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W o o r d v o o r a f 
In het kader van de voorbereidende werkzaamheden ten behoeve 
van het streekplan voor de provincie Friesland, heeft de Provin-
ciale Planologische Dienst in deze provincie het Landbouw-Econo-
misch Instituut verzocht een onderzoek te doen naar de structuur 
van de agrarische bedrijven en de ontwikkelingen daarin. Cultuur-
technische en bodemkundige aspecten zijn door andere instellingen 
onderzocht. 
In dit verslag wordt voor de provincie als geheel en per 
regio een beeld gegeven van een aantal belangrijke structurele 
kenmerken van de agrarische bedrijven. 
Aan de hand van gegevens over de jaren 1972 en 1977 worden 
de bestaande situatie en de veranderingen in het recente verleden 
geschetst, terwijl bovendien is getracht inzicht te geven in de 
tot 1992 te verwachten ontwikkeling. 
Het onderzoek is uitgevoerd door ir. K.M. Dekker, de in 
Leeuwarden gestationeerde medewerker van de afdeling Structuur-
onderzoek van het Instituut. De in dit rapport voorkomende kaar-
ten zijn vervaardigd door de Provinciale Planologische Dienst in 
Friesland. 
Den Haag, september 1979 
1. Inleiding 
In dit rapport wordt verslag gedaan van een onderzoek dat is 
verricht in opdracht van de Provinciale Planologische Dienst in 
Friesland ten behoeve van de voorbereiding van een streekplan voor 
de gehele provincie Friesland. Alvorens in de volgende hoofdstuk-
ken van dit rapport de resultaten van het onderzoek naar voren 
worden gebracht, wordt in deze inleiding ingegaan op het doel van 
het onderzoek en op de wijze waarop het is uitgevoerd. Nadat in 
het kort de indeling van het rapport is toegelicht wordt deze in-
leiding besloten met een meer algemene beschouwing over de belang-
rijkste structurele ontwikkelingen in de Nederlandse en de Friese 
landbouw en de krachten en het beleid onder invloed waarvan deze 
ontwikkelingen zich voordoen. 
1.1 Het doel van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is de Provinciale Planologische 
Dienst in Friesland ten behoeve van de voorbereidende werkzaamhe-
den voor een ontwerp-streekplan voor Friesland inzicht te ver-
schaffen in een aantal belangrijke elementen van de structuur van 
de agrarische bedrijven en de achtergronden van eventuele ontwikke-
lingen daarin. Het vormt een deel van het onderzoek zoals dat in 
Artikel 2 van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening ten behoeve 
van streekplannen aan Gedeputeerde Staten wordt opgedragen. Om-
trent de bodemgeschiktheid en de cultuurtechnische toestand wordt 
door andere instellingen onderzoek gedaan. 
De behoefte aan inzicht heeft betrekking op: 
ontwikkelingen in het recente verleden; 
- de huidige situatie; 
de te verwachten toekomstige ontwikkelingen. 
Gezien de grote regionale verscheidenheid in de wijze waarop 
de landbouw zich manifesteert en ontwikkelt, dient het onderzoek 
een belangrijke hoeveelheid regionale informatie op te leveren. 
De analyse dient waar nodig en mogelijk aandacht te besteden aan 
de mogelijkheden en knelpunten ten aanzien van de landbouwkundige 
ontwikkelingen, voor zover deze de structuur van de agrarische 
bedrijven betreffen. 
De elementen van de agrarische structuur waarop het onderzoek 
is gericht, zijn met name 1): 
de oppervlakte en hét gebruik van de cultuurgrond. 
Bedoeld wordt gebruik als grasland, bouwland of tuinland; 
1) Voor een verdere toelichting op een aantal gebruikte begrip-
pen, zie blz. 99 e.v. 
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het aantal agrarische bedrijven en het hoofdberoep van de 
bedrijfshoofden. 
Om als "agrarisch bedrijf" te worden meegeteld moet een zeke-
re minimumomvang van de produktie aanwezig zijn. Deze omvang 
wordt gemeten in standaardbedrij fseenheden (sbe), een maat 
die is gebaseerd op de hoogte van de beloning van de voor de 
produktie aangewende hoeveelheid arbeid en kapitaal onder ge-
normeerde omstandigheden; per diersoort en per oppervlakte-
eenheid van de verschillende gewassen zijn daarvoor normen 
ontwikkeld. 
Niet alle bedrijfshoofden hebben in het bedrijf hun hoofdbe-
roep, er zijn bijvoorbeeld "rustende landbouwers" onder of 
mensen met een hoofdberoep buiten de landbouw; 
de verdeling van de bedrijven over een aantal oppervlakte-
klassen. 
Ook wel "oppervlaktestructuur" genoemd. Vooral bij de meer 
grondgebonden produktierichtingen, met name de rundveehou-
derij en de akkerbouw, kan op deze wij ze een indruk worden 
verkregen van de grootte van de bedrijven en de spreiding 
daarin; 
de omvang van de agrarische produktie in standaaardbedrijfs-
eenheden en aantallen dieren. 
Ook op deze wijze kan een indruk worden verkregen van de 
grootte van de bedrijven, met als voordeel dat in de verge-
lijking nu ook niet-grondgebonden produkties als intensieve 
veehouderij (varkens, pluimvee, mestkalveren) en verschillen-
de vormen van tuinbouw kunnen worden betrokken. De aantallen 
dieren geven een indruk van de totale omvang van de dierlijke 
produktie en de verdeling over de bedrijven; 
de verdeling van de agrarische produktieomvang over verschil-
lende produktierichtingen. 
Bijvoorbeeld akkerbouw, rundveehouderij, tuinbouw en inten-
sieve veehouderij ; 
de intensiteit van het grondgebruik. 
Dit is een maat voor de inzet van de verschillende produktie-
factoren per oppervlakte-eenheid, die in de rundveehouderij 
ten aanzien van het grasland en in de akkerbouw ten aanzien 
van het bouwland zal worden gebruikt. De intensiteit wordt 
uitgedrukt in sbe per ha; 
de verscheidenheid in agrarische bedrijven naar produktie-
richting. 
Hier worden verschillende bedrijfstypen onderscheiden, afhan-
kelijk van de mate waarin de bedrijven in één richting zijn 
gespecialiseerd; 
de aantallen arbeidskrachten in de verschillende categorieën 
en de arbeidsproduktiviteit. 
Naast bedrijfshoofden worden meewerkende zoons en overige 
mannelijke arbeidskrachten onderscheiden; een indruk van 
eventuele verschillen in arbeidsproduktiviteit tussen de be-
drijven in verschillende gebieden of van verschillend type 
kan worden verkregen met behulp van het kenmerk sbe per vaste 
arbeidskracht. 
Afhankelijk van wat er in het verslag behandeld wordt, kunnen 
de volgende gebieden worden onderscheiden: 
de provincie Friesland als geheel, soms tegen de achtergrond 
van de landelijke situatie; 
de zes bestuurlijke regio's, welke in de nota "Alternatie-
ven" 1) ten behoeve van de streekplanvoorbereiding zijn on-
derscheiden; 
vijftien z.g. "prognosegebieden": gemeenten of groepen van 
gemeenten binnen de bestuurlijke regio's (zie hiervoor 1.2 
en kaart 1.1); 
zevenenvijftig z.g. "deelgebieden": deelgebieden van progno-
segebieden (zie kaart 1.2). 
Van de hiervoor genoemde elementen van de agrarische struc-
tuur zal in dit onderzoek worden nagegaan: 
1. hoe ze zich tussen 1972 en 1977 hebben ontwikkeld in de pro-
vincie, de bestuurlijke regio's en de prognosegebieden; 
2. hoe, globaal bezien, de ontwikkelingen in de provincie, de 
bestuurlijke regio's en de prognosegebieden verder zullen 
gaan tussen 1977 en 1992; 
3. hoe in 1977 de situatie is in de prognosegebieden en de deel-
gebieden en welke overeenkomsten en verschillen er tussen de-
ze gebieden onderling bestaan. 
Bij de prognose is geen rekening gehouden met grondonttrek-
kingen ten behoeve van reservaatvorming en beperkingen ten gevol-
ge van beheersmaatregelen. Daarom is voor de bestuurlijke regio's 
een beschouwing opgenomen over de mogelijke gevolgen van deze in-
grepen voor de agrarische produktieomvang en werkgelegenheid, op 
basis van de in de nota "Alternatieven" genoemde oppervlakten. 
1.2 Uitvoering van het onderzoek 
Gezien de beperkte tijd welke er voor de uitvoering van het 
onderzoek beschikbaar was, moest aan de volgende voorwaarden wor-
den voldaan: 
- het onderzoek zou in hoofdzaak uitvoerbaar moeten zijn met 
I) Streekplan Friesland: Alternatieven. Introductie en beschrij-
ving. Nota 251, Provinciale Planologische Dienst in Fries-
land, mei 1978. 
In deze nota worden 2 alternatieve beleidslijnen uitgestip-
peld: alternatief 1 is "naar buiten gericht" en gebaseerd op 
groei, alternatief 2 is "naar binnen gericht" en meer geba-
seerd op ruimte en milieubehoud. 
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bij het Landbouw-Economisch Instituut voorhanden zijnde com-
puterprogramma' s; 
de prognose voor de ontwikkelingen in de periode 1977-1992 
zou een globaal karakter moeten hebben. 
Met de eerste voorwaarde diende bij de gebiedsindeling reke-
ning te worden gehouden, omdat in de voor het onderzoek geschikte 
programma's de gemeente de kleinste regionale eenheid is. Met name 
voor de ontwikkelingen in de periode 1972-1977 diende daarom een 
gebiedsindeling te worden gekozen die enerzijds was gebaseerd op 
eisen van bestuurlijke aard (de bestuurlijke regio's) en ander-
zijds van onderzoek-technische aard (gemeenten als kleinste een-
heid). Aan de aanvankelijke wens om dit gedeelte van het onderzoek 
en de daarop te stoelen prognose te baseren op een aantal gebie-
den met een zo uniform mogelijke agrarische structuur, moest om 
deze redenen concessies worden gedaan. In overleg tussen de Provin-
ciale Planologische Dienst, de Provinciale Directie voor de Be-
drijfsontwikkeling in de Landbouw en het LEI, is, rekening houden-
de met de wensen en mogelijkheden, de indeling van de in de hoofd-
stukken 2 en 3 gehanteerde prognosegebieden tot stand gekomen. Zie 
kaart 1 .1 
Bij de keuze van de deelgebieden is in eerste instantie, met 
inachtneming van de gemeentegrenzen, aan de over de gehele provin-
cie verspreid wonende en werkende bedrijfsvoorlichters van de bei-
de tot de Provinciale Directie voor de Bedrijfsontwikkeling beho-
rende consulentschappen gevraagd te zoeken naar gebieden met een 
eigen agrarische structuur, gebaseerd op een aantal structurele 
criteria als: grondgebruik, bedrijfstype, bedrijfsoppervlakte en 
-omvang, intensiteit van het grondgebruik en arbeidsproduktivi-
teit. Zij konden op kaarten een begrenzing aangeven, terwijl hen 
tevens is gevraagd welke de bijzondere structurele kenmerken van 
deze gebieden waren ten opzichte van het gemiddelde voor de gehele 
gemeente. 
Op basis van het aldus verzamelde materiaal is in eerderge-
noemd overleg besloten, in verband met de beschikbaarheid van sta-
tistische gegevens Over de prognosegebieden in 1972 en 1977, in 
ieder geval de grenzen van prognosegebieden te handhaven, maar 
deelgebieden met dezelfde structurele kenmerken aan weerszijden 
van binnen een prognosegebied liggende gemeentegrenzen samen te 
voegen. Op deze wijze ontstonden uiteindelijk 57 deelgebieden. 
Zie kaart 1.2. 
Vervolgens zijn alle in Friesland geregistreerde agrarische 
bedrijven met een produktieomvang van ten minste 10 sbe over de 
deelgebieden verdeeld, praktisch op dezelfde basis als ook voor de 
landbouwtellingen geldt: in het algemeen bepaalt de ligging van 
de bedrijfscentra (bedrijfswoning, bedrijfsgebouwen) binnen welk 
deelgebied een bedrijf is gelegen. Daarna zijn per prognosegebied 
en per deelgebied, met behulp van een daarvoor opgesteld afzonder-
lijk computerprogramma, een aantal kengetallen berekend welke de 
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basis vormen voor het onderdeel van dit onderzoek, zoals dat hier-
voor aan het einde van 1.1 onder 3 is omschreven. De kengetallen 
zijn alle ontleend aan de landbouwtelling van mei 1977. 
1.3 Indeling van het rapport 
De indeling van het rapport is gebaseerd op de onder 1.1 ge-
maakte indeling van het onderzoek. 
In hoofdstuk 2 komen aan de orde de ontwikkelingen in de pe-
riode van 1972 tot 1977 in de provincie Friesland (hier en daar 
tegen de achtergrond van de landelijke ontwikkeling), in de regio's 
en in de prognosegebieden. 
In hoofdstuk 3 volgt de globale prognose van de ontwikkelin-
gen in de agrarische structuur tot 1992 en de waarschijnlijke si-
tuatie in dat jaar, evenals in deel 2, voor provincie, regio's en 
prognosegebieden. 
In hoofdstuk 4 wordt een beschrijving gegeven van de situatie 
in de prognose- en deelgebieden in 1977. 
In hoofdstuk 5 volgt een vergelijking van de prognoseresul-
taten met de landelijke modelberekening van de "Landbouwverken-
ningen" 1) van het Ministerie van Landbouw en Visserij, terwijl 
bovendien aandacht wordt besteed aan mogelijke afwijkingen van de 
prognoseresultaten door de alternatieven die ten behoeve van de 
gedachtenvorming over het streekplan zijn geformuleerd. 
Ten slotte volgt een beknopte samenvatting van de onderzoek-
resultaten, met uitzondering van de inhoud van hoofdstuk 4, welke 
zich daar niet toe leent. 
De bij dit rapport behorende tabellen en een deel van de 
kaarten zijn afzonderlijk gebundeld. 
1.4 De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de 
Nederlandse en de Friese landbouw en het landbouw-
structuurbel eid 
De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de landbouw 
in deze tijd komen tot uiting in een voortdurende vermindering 
van het aantal agrarische bedrijven en van het aantal in de land-
bouw werkzame personen. Ondanks een vermindering van de beschik-
bare oppervlakte cultuurgrond ten behoeve van woningbouw, niet-
agrarische bedrijven, verkeer en recreatie, neemt het volume van 
de agrarisch produktie nog steeds toe. Dat laatste is te danken 
aan een complex van.factoren, zoals vergroting van het produce-
rend vermogen van de grond, verbetering van de erfelijke aanleg 
1) Landbouwverkenningen. Ministerie van Landbouw en Visserij, 
Den Haag, 1977. 
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van dier en plant, verbetering van methoden ter bescherming van 
dier en plant tegen ziekten en plagen, maar bovendien door ge-
bruikmaking van elders in de wereld verbouwd veevoer. 
In de eerste helft van deze eeuw konden het aantal agrari-
sche bedrijven en de agrarische beroepsbevolking nog in belang-
rijke mate toenemen. Tussen 1910 en 1947 vermeerderde het aantal 
bedrijven van hoofdberoep landbouwers blijkens onderstaande cij-
fers in Friesland met de helft. 
Aantal bedrijven van hoofdberoep landbouwers (exclusief tuinders) 
van 1 ha en groter in Friesland 
Jaar 1910 1921 1930 1947 1950 1955 1959 1965 
Aantal 13086 15023 18200 19794 19710 18687 17059 14537 
Bron: Agrarisch Welvaartsplan Friesland, CBS. 
Door de verbreiding van het gebruik van kunstmest konden tot 
dan toe niet of nauwelijks voor de agrarische produktie geschikte 
gronden worden ontgonnen, terwijl van reeds in gebruik zijnde 
gronden het producerend vermogen in belangrijke mate kon worden 
verhoogd. 
Na de Tweede Wereldoorlog is de aanvankelijke toeneming van 
het aantal agrarische bedrijven omgeslagen in een versnelde afne-
ming. De allerwegen optredende economische groei maakte dit moge-
lijk en ook noodzakelijk. In de industrie zowel als in de landbouw 
kon door verdere mechanisatie en rationalisatie van de produktie 
de arbeidsproduktiviteit in belangrijke mate toenemen. Dat oefen-
de een opwaartse druk uit op de lonen, waardoor met name de kosten 
van de arbeid meer dan evenredig stegen ten opzichte van de kosten 
van de andere produktiemiddelen. De stijgende welvaart resulteerde 
weer in een toenemende vraag naar vooral industriële produkten. 
De vraag naar landbouwprodukten is in dit opzicht tamelijk inelas-
tisch: bij een toename van de particuliere inkomens nemen de be-
stedingen in de sector voeding minder dan evenredig toe. En voor 
zover ze toenemen betreft het dikwijls produkten in een verder 
stadium van bewerking: het aandeel van de oorspronkelijke produ-
cent - de boer of tuinder - in de voor deze produkten betaalde 
prijs is in het algemeen vrij gering. 
In de boekjaren 1965/1966 t/m 1969/1970 namen op landbouwbe-
drijven de arbeidskosten (per gewerkt uur) gemiddeld per jaar met 
ruim 11% toe, de werktuigkosten met bijna 6%, terwijl de kosten 
van kunstmeststoffen gelijkbleven of zelfs iets daalden 1). In de 
daaropvolgende vijfjarige periode stegen de arbeidskosten met ge-
1) Van bedrijfsuitkomsten tot financiële positie. 
LEI, oktober 1978. 
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middeld 19% per jaar, de werktuigkosten met ruim 9% en de kosten 
van kunstmeststoffen met een percentage in de buurt van 8 à 9%. 
Het algemeen prijspeil 1) steeg in beide perioden met 5, resp. 
10%. Op de grotere weidebedrijven, een voor Friesland belangrijke 
categorie, stegen de opbrengstprijzen per eenheid produkt geduren-
de de boekjaren 1965/1966 t/m 1969/1970 met gemiddeld 2,3% per 
jaar, de prijzen van de produktiemiddelen met gemiddeld 5,9%. In 
de 5 daaropvolgende boekjaren stegen de opbrengstprijzen per een-
heid produkt met gemiddeld 6,6% per jaar, de prijzen van produktie-
middelen met gemiddeld 10%. Het was dus noodzakelijk de produkti-
viteit en met name de arbeidsproduktiviteit in de landbouw sterk 
te verhogen. Dat de landbouw daarbij niet achtergebleven is bij de 
industrie moge blijken uit de volgende indexcijfers. 
Arbeidsproduktiviteit (index) 
1966 1970 1976 
Landbouw 69 100 137 
Nijverheid 75 100 142 
Bron: CBS, statistisch zakboek. 
De technische ontwikkeling welke in de landbouw deze vergro-
ting van de arbeidsproduktiviteit mogelijk maakte, had onder meer 
tot gevolg dat één arbeidskracht een steeds groter wordende opper-
vlakte grond voor zijn rekening kon nemen. Omdat de totale opper-
vlakte cultuurgrond bij de - met name in Friesland - grondgebonden 
produktie niet kon worden uitgebreid, ja zelfs verminderde, kon 
de noodzakelijke verbetering van de arbeidsproduktiviteit niet 
anders bereikt worden dan door een vermindering van het aantal in 
de landbouw werkzame arbeidskrachten. En tevens van het aantal be-
drijven. 
Blijkens tabel 1.1 had die vermindering aanvankelijk in 
hoofdzaak betrekking op de meewerkende zoons en de "overige ar-
beidskrachten" (voornamelijk landarbeiders) en minder op het aan-
tal bedrijfshoofden. Dat ligt ook voor de hand, in het algemeen 
blijven de bedrijfshoofden zo lang mogelijk hun bedrijf uitoefe-
nen. 
De produktiecapaciteit van vele agrarische bedrijven die 
vroeger voldoende produktieve werkgelegenheid voor één man boden, 
werd langzamerhand te klein om aan die eis van voldoende produk-
tieve werkgelegenheid te kunnen voldoen. In het algemeen was er 
voor deze bedrijven op het moment dat het bedrijfshoofd zijn ar-
beid beëindigde geen opvolger meer te vinden, zodat ze werden op-
1) Prijsindexcijfer Nationaal inkomen (netto, marktprijzen). 
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geheven. De grond kwam daarbij als regel ten goede aan andere 
agrarische bedrijven. Zo tussen I960 en 1970 was er buiten de 
landbouw een dusdanig grote vraag naar arbeidskrachten, dat in die 
tijd bovendien een, overigens beperkt, aantal - merendeels jon-
gere - bedrijfshoofden op overwegend kleine bedrijven van beroep 
is veranderd. De invloed van deze beroepsovergangen op de totale 
vermindering van het aantal agrarische bedrijven is echter van 
betrekkelijk geringe betekenis geweest. De volgende cijfers geven 
een indruk van de afneming van het aantal agrarische hoofdberoeps-
bedrij ven (waarop het bedrijfshoofd ten minste de helft van zijn 
arbeidstijd werkzaam is) sedert 1950, zowel voor Nederland als 
voor Friesland. 
Aantal bedrijven van hoofdberoep landbouwers (inclusief tuinders) 
met cultuurgrond, in Nederland en in Friesland 
Jaar 1950 1955 1960 1965 1972 1977 
Nederland 244125 231784 209729 188886 143149 126548 
Friesland 21286 19973 17801 15152 11002 9469 
Bron: CBS, LEI. 
Na omstreeks 1972 is, door de verslechterende economische 
situatie en de toenemende werkloosheid, de beroepsverandering van 
agrarische bedrijfshoofden sterk verminderd. Uit de hier verstrek-
te gegevens valt bij vergelijking met de reeds eerder vermelde 
aantallen, afkomstig uit het Agrarisch Welvaartsplan Friesland, af 
te leiden dat tussen 1965 en 1972 voor wat betreft het aantal 
agrarische bedrijven in Friesland het niveau van 1910 weer is be-
reikt. 
De noodzaak van een verbetering van de arbeidsproduktivi-
teit in de landbouw is nog steeds aanwezig en zal naar verwachting 
nog geruime tijd blijven bestaan. Daarmee is tegelijkertijd de 
verwachting uitgesproken dat de vermindering van het aantal agra-
rische bedrijven nog verder zal doorgaan. 
Bij een beschouwing over de structurele veranderingen in de 
agrarische bedrijfstak dient ook enige aandacht te worden besteed 
aan het landbouwbeleid van de Rijksoverheid. Blijkens de in 1977 
verschenen "Structuurvisie Landbouw" van het Ministerie van Land-
bouw en Visserij zijn de uitgangspunten van het huidige en toe-
komstige landbouwbeleid: 
het produceren van voedsel, grondstoffen en siergewassen is 
een economische activiteit. Zowel de bedrijfstak zelf als de 
aan de landbouw verwante sectoren van handel en industrie 
vormen een belangrijke bron van werkgelegenheid. Beide leve-
ren een aanzienlijke bijdrage aan het nationaal inkomen. 
Doordat ongeveer de helft van de agrarische produktie wordt 
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geëxporteerd zorgt deze bedrijfstak voor bijna een kwart van 
de waarde van de totale uitvoer van ons land. Mede om de 
Nederlandse exportpositie, met name in het verband van de 
EEG, te kunnen behouden is het beleid ten aanzien van de land-
en tuinbouw afgestemd op continuïteit en groei. De bijdrage 
aan de nationale economie zal het grootst zijn bij een effi-
ciënte en rationele produktie; 
de agrarische inkomensontwikkeling, waarbij op agrarische be-
drijven een vergelijkbare beloning van de produktiefactoren 
met overeenkomstige bedrijven buiten de land- en tuinbouw 
mogelijk moet zijn, moet voortvloeien uit de prijzen en prijs-
verhoudingen zoals die - op langere termijn - op de markt 
voorkomen. 
Het agrarisch inkomen moet in de eerste plaats uit de markt 
komen; 
de groei moet selectief zijn in die zin, dat ook in de land-
bouw rekening moet worden gehouden met de belangen van milieu, 
natuur- en landschapsbehoud, ruimtelijke ordening, zuinig ge-
bruik van energie en grondstoffen en met belangen van de ont-
wikkel ing s 1 and en. 
Inrichting en beheer van landbouwgronden dienen in het alge-
meen gericht te zijn op een efficiënte en rationele bedrijfsvoe-
ring, wil de agrarische produktiefunctie een economische activi-
teit zijn. Dat is het uitgangspunt bij de belangenafweging met 
milieu, natuur en landschap. Op bepaalde cultuurgronden zullen de 
boeren, voor het behoud van waardevolle cultuurhistorische, na-
tuurlijke en landschappelijke waarden op basis van vrijwilligheid 
in staat gesteld worden hun bedrijfsvoering op efficiënte wijze 
en met moderne middelen mede af te stemmen op doeleinden van na-
tuur- en landschapsbeheer (beheersgebieden). Soms zullen die doel-
einden zodanig overwegen dat reservaatvorming noodzakelijk is met 
beheer door daar op gespecialiseerde instellingen. 
De belangrijkste beleidsinstrumenten zijn het markt- en prijs-
beleid en het structuurbeleid. In verband met de internationale 
verwevenheid van onze landbouw is voorts van belang het interna-
tionaal beleid, terwijl het sociale en fiscale overheidsbeleid als 
gevolg van de toenemende verwevenheid van alle maatschappelijke 
sectoren eveneens een rol spelen. 
Het zou te ver voeren om in dit rapport op alle beleidsin-
strumenten verder in te gaan. Een uitzondering zal worden gemaakt 
ten aanzien van het landbouwstructuurbeleid omdat dit het beste 
aansluit bij de in dit rapport behandelde materie. 
Een belangrijke stap op het gebied van het landbouwstructuur-
beleid was (en is nu nog) het in werking treden van de eerste 
Ruilverkavelingswet in 1924. Reeds in het laatst van de vorige eeuw 
wees een Staatscommissie op de nadelen van een bij een groeien-
de agrarische beroepsbevolking, mede ten gevolge van de wijze van 
vererving, optredende versnippering van het grondgebruik ("ver van 
zijn land, dicht bij zijn scha"). Het doel van de Ruilverkavelings-
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wet, die na een lange tijd van voorbereiding tot stand kwam, was 
om de verkavelingstoestand door een wettelijke ruil van de eigen-
dom van gronden te verbeteren. 
In de periode na de tweede wereldoorlog, waarin ten gevolge 
van het eerder geschetste proces van economische groei het aantal 
agrarische bedrijven verminderde en waarin de tot de opgeheven 
bedrijven behorende gronden in gebruik kwamen bij andere bedrij-
ven (al dan niet naastliggend, al dan niet in hun geheel) is de 
ruilverkaveling een instrument ter verbetering van de agrarische 
structuur van de eerste orde gebleven. In deze periode kreeg het 
vraagstuk van de bedrijfsgrootte meer aandacht. Zo werd, in de in 
1958 door de toenmalige Minister van Landbouw naar voren gebrachte 
"Nota over het Structuurbeleid in de landbouw" gesteld, dat de 
noodzakelijke verdere stijging van de arbeidsproduktiviteit, wan-
neer toeneming van de produktie diende te worden vermeden, zou 
moeten worden verwezenlijkt door een daling van het aantal werkers 
in de landbouw. In de ministeriële "Nota over het landbouwbeleid" 
van eind 1962 wordt een zelfde standpunt ingenomen; er wordt in 
deze nota gewezen op de wenselijkheid van maatregelen, gericht op 
o.a. het stimuleren van de afvloeiing van agrarische arbeidskrach-
ten. Als beleidsinstrumenten werden genoemd "bedrijfsbeëindigings-
premies en grondaankopen gericht op: het stimuleren van de af-
vloeiing van agrarische arbeidskrachten, het vergroten van bedrij-
ven en het geven van een niet-landbouwkundige bestemming aan be-
paalde landbouwgronden". Een jaar later, in 1963 wijst de Minister 
van Landbouw op de noodzaak van vermindering van het aantal land-
bouwbedrijven, welke zou kunnen worden bereikt met behulp van het 
"Ontwikkelings- en Saneringsfonds". De instelling van dit fonds 
kan worden beschouwd als een keerpunt in het landbouwstructuurbe-
leid. 
Was het tot dan toe gevoerde structuurbeleid in beginsel ge-
richt op verbetering van de situatie van alle boeren (verbetering 
van de waterhuishouding en de verkavelingstoestand, onderzoek en 
landbouwvoorlichting, streekverbetering), nu werd er een meer se-
lectief, op bepaalde groepen boeren gericht beleid aan toegevoegd. 
Aan oudere boeren werd de mogelijkheid geboden om bij verkoop van 
hun cultuurgrond aan bedrijven die daarvoor in aanmerking kwamen 
en bij staking van hun beroepsuitoefening, een beëindigingspremie 
en een maandelijkse uitkering tot het bereiken van de 65-jarige 
leeftijd te ontvangen. Later is deze regeling nog op verschillende 
manieren aangepast met het doel het effect ervan op de agrarische 
structuur te vergroten. Verder werd op verschillende manieren 
steun verleend aan boeren en andere werkers in de landbouw die 
van beroep wilden veranderen. Dat was het aspect van de versnelde 
afvloeiing. 
Aan de andere kant waren er de bedrijven die trachtten de in-
komensmogelijkheden op peil te houden of te verbeteren door zich 
te moderniseren en waar mogelijk de oppervlakte te vergroten. Het 
bedrijfsontwikkelingsbeleid van het Ministerie van Landbouw en 
Visserij, steunend op de resultaten van het landbouwkundig onder-
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zoek, dat gericht is op de produktiviteitsverbetering op grond van 
de individuele bedrijfsstructurele mogelijkheden, heeft hierbij 
een belangrijke rol kunnen spelen. Door instelling van het Borg-
stellingfonds voor de Landbouw en later door het verstrekken van 
rentesubsidies aan individuele bedrijven in ontwikkeling werd van 
overheidswege een verdere stimulans gegeven tot verbetering van de 
agrarische structuur. 
Over het effect van het agrarische structuurbeleid schrijft 
Bauwens 1): 
"Belangrijk bij dit alles lijkt de vraag: wat moest er met 
het structuurbeleid worden bereikt en wat werd er verwacht van de 
structurele ontwikkelingen? Ondanks het ontbreken van een uitge-
sproken toekomstbeeld of toekomstvisie waren de doelstellingen 
toch wel duidelijk: een hogere produktie en een hoger inkomen per 
arbeidskracht bij een zo gering mogelijke uitbreiding van de tota-
le produktie. In feite betekende dit minder arbeidskrachten in de 
landbouw, alsmede minder, maar grotere bedrijven met meer mogelijk-
heden voor mechanisatie. Over de vraag, hoeveel het aantal bedrij-
ven en arbeidskrachten zou moeten dalen, hoe groot de bedrijven 
en hoe groot de produktie per arbeidskracht zouden moeten worden, 
bestonden geen duidelijk vaststaande meningen. Blijkbaar werd ver-
wacht, dat er binnen niet al te lange tijd door de vermindering 
van het aantal arbeidskrachten en bedrijven een bevredigend inko-
men per arbeidskracht zou kunnen worden bereikt, alsmede een si-
tuatie, waarbij een eventuele verder noodzakelijke aanpassing aan 
de inkomensontwikkeling buiten de landbouw zonder moeilijkheden 
zou kunnen verlopen. Deze situatie is momenteel ondanks de sterke 
vermindering van het aantal bedrijven niet bereikt". 
Onder de factoren welke de schrijver van het hier aangehaalde 
naar voren brengt om te verklaren waarom naar zijn mening dit doel 
niet is bereikt, noemt hij, naast de huidige verslechtering van de 
economische toestand, de zeer snelle technische ontwikkeling waar-
door de toeneming van de bewerkingscapaciteit per arbeidskracht 
zo groot was dat het aantal arbeidskrachten eigenlijk nog sneller 
had moeten afnemen om het gewenste effect te bereiken. Het inko-
menseffect van de hogere produktie per arbeidskracht werd daarbij 
afgezwakt door het tempo waarin de welvaart buiten de landbouw is 
gestegen. Voorts is het gewenste effect betreffende beperking van 
de toename van de agrarische produktie uitgebleven. De vrij sterke 
produktiegroei had een negatief effect op de prijzen van de agra-
rische produkten en daarmee op de agrarische inkomens. 
Onder de bestaande prijsverhoudingen blijft het voor de land-
bouw noodzakelijk arbeid door kapitaal te vervangen. De omstandig-
heden waaronder dat zou kunnen worden gerealiseerd zijrt echter, 
1) De Zuidhollandse landbouw op weg naar het jaar 2000. Ir. 
A.L.G.M. Bauwens. Mededeling No. 187. Landbouw-Economisch 
Instituut, december 1977 (blz. 7). 
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in vergelijking met de jaren zestig, in verschillende opzichten 
veranderd. Daarbij kan worden gedacht aan de afnemende economische 
groei en de vrij hoge werkloosheid, de hoge prijzen voor de grond, 
voor grondstoffen en energie en de stijging van de bouwkosten. 
Bovendien is er in de huidige maatschappij een toenemende belang-
stelling waar te nemen voor wat er zich in de landelijke gebieden 
afspeelt. Met name richt deze zich op het behoud van natuur en 
landschap en een goede hygiëne van het milieu, waarvoor men be-
paalde ontwikkelingen in de landbouw als een bedreiging ervaart. 
Maatregelen die aan deze belangstelling teegemoetkomen, kunnen 
van invloed zijn op de (aanpassingen in de) agrarische bedrijfs-
voering en op de mogelijkheden om ten behoeve van een rationele 
agrarische produktie de cultuurtechnische produktieomstandigheden 
te kunnen verbeteren. 
Een belangrijk gedeelte van dit aanpassingsproces voltrekt 
zich eigenlijk zonder dat dit met het oog is waar te nemen: de 
vermindering van het aantal arbeidskrachten en de vermindering 
van het aantal bedrijven (de bedrijfsgebouwen en -woningen blijven 
dikwijls bestaan). Een ander deel is weer duidelijker waarneem-
baar: de vervanging van paarden door machines, en andere verschijn-
selen op het gebied van de mechanisatie van de veldwerkzaamheden. 
Ten behoeve van deze mechanisatie worden bepaalde eisen gesteld 
aan de verkavelingstoestand, de waterhuishouding en de ontsluiting 
van de landerijen. Tegelijk met de hergroepering van het versnip-
perde grondgebruik is en wordt daar in ruilverkavelingsverband 
veel aan gedaan. Een gemechaniseerde landbouw vraagt om grote 
rechthoekige percelen. Een van de duidelijkst voor het oog waar-
neembare kenmerken van de zich aanpassende landbouw, in het bij-
zonder in de melkveehouderij, speelt zich af ten aanzien van de 
bedrijfsgebouwen. De bestaande stallen werden al spoedig veel te 
klein om de voor continuering van het bedrijf noodzakelijke groei 
van de melkveestapels te kunnen opvangen. Uitbreiding van stal-
ruimte binnen de bestaande bedrijfsgebouwen was en is in de meeste 
gevallen onmogelijk of niet op een doelmatige manier te realiseren. 
Daarom wordt er veel overgegaan tot de bouw van een geheel nieuwe 
stal. De enorme investeringen die daarin worden gedaan, zijn in 
het algemeen niet rendabel te maken zonder een sterke vergroting 
van de omzet; de moderne methoden van melken en, veeverzorgen in 
deze nieuwe stallen vergroten sterk de bewerkingscapaciteit van 
de aanwezige arbeidskrachten. Met andere woorden: om de investe-
ringen rendabel te maken en om te zorgen voor voldoende prodüktie-
ve werkgelegenheid voor de aanwezige arbeidskrachten, moeten nieu-
we stallen in het algemeen een veel groter aantal melkkoeien kun-
nen huisvesten. Bedrijven die zich op deze wijze aanpassen, kunnen 
behoefte hebben aan meer grond; komt deze in onvoldoende mate be-
schikbaar dan zal er getracht worden het aantal melkkoeien per hec-
tare te vergroten. In de praktijk blijkt dit uit vergelijking van 
gegevens over de veebezetting per ha grasland op dit moment met 
gegevens van zo'n 10 jaar geleden. Toen hadden vooral bedrijven 
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met een kleine oppervlakte een dichte veebezetting per ha, thans 
bestaan er in dit opzicht nauwelijks meer verschillen tussen grote 
en kleine bedrijven of tenderen ze zelfs naar een dichtere veebe-
zetting op de grotere bedrijven. 
Er is al eerder gezegd dat de hier geschetste structurele ont-
wikkelingen in de Nederlandse en in de Friese landbouw nog verder 
doorgaan. De in dit rapport opgenomen prognose van de te verwach-
ten ontwikkelingen in de periode 1977-1992 gaat daar vanuit. De 
drijvende krachten achter deze ontwikkelingen liggen op het ge-
bied van de inkomensvorming, de werkgelegenheid en de technologie, 
maar ook op het sociale vlak (denk aan verbetering van de werk-
omstandigheden op de agrarische bedrijven en verkorting van de ar-
beidsduur) en zijn als zodanig in provinciaal verband niet of nau-
welijks te beïnvloeden. In het kader van het beleid op het gebied 
van de ruimtelijke ordening kan het provinciaal bestuur wel in-
vloed uitoefenen op de wijze waarop en het tempo waarin deze ont-
wikkelingen gestalte kunnen krijgen. 
Het provinciaal bestuur van Friesland is bezig met de voorbe-
reiding van de vaststelling van een streekplan voor de gehele 
provincie, "waarin de toekomstige ontwikkeling van het in het plan 
begrepen gebied in hoofdlijnen wordt aangegeven" (Artikel 4, Wet 
op de Ruimtelijke Ordening). Voor de ontwikkelingsmogelijkheden 
van de Friese landbouw en de daarmee samenhangende bedrijvigheid 
op het gebied van handel, industrie, transport, etc. is de inhoud 
van het streekplan van grote betekenis. Ruimtelijk gezien oefent 
de Friese landbouw - volgens de Bodemstatistiek van het CBS - op 
(in 1975) 73% van de totale provinciale oppervlakte zijn bedrijf 
uit. Voor wat betreft de met de landbouw samenhangende inkomens-
vorming wordt in tabel 1.2 de Friese situatie met de landelijke 
vergeleken voor de jaren 1960, 1965 en 1970. Daaruit komt duidelijk 
naar voren van welk belang voor het gehele maatschappelijke leven 
in deze provincie de landbouw is. Op dat belang is ook reeds ge-
wezen door de georganiseerde Friese landbouw, in een nota l),die 
verschenen is als reactie op de deelnota "Werken", welke door het 
provinciaal bestuur ten behoeve van de inspraak op het toekomstige 
streekplan is gepubliceerd. 
1) De Friese landbouw, een algemeen belang. Gewestelijke Raad 
van het Landbouwschap, Instituut voor Landbouwcoöperatie in 
Friesland, Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling in 
de landbouw. 
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2 . O n t w i k k e l i n g e n in de a g r a r i s c h e 
s t r u c t u u r t u s s e n 1972 en 1977 
2.1 De oppervlakte cultuurgrond 
De oppervlakte cultuurgrond 1), in gebruik bij agrarische be-
drijven met een produktieomvang van 10 sbe 2) en meer, verminderde 
in Friesland in de periode 1972-1977 met 4620 ha van 237266 ha tot 
2326A6 ha (zie tabel 2.1). 
Uit de gemaakte beperkingen kan worden afgeleid dat van de 
totale oppervlakte cultuurgrond een gedeelte niet in de statisti-
sche gegevens voorkomt, namelijk dat gedeelte dat behoort tot een-
heden met een omvang kleiner dan 10 sbe. 
Het tempo van afneming lag, met 0,4% gemiddeld per jaar, in 
Vermindering oppervlakte cultuurgrond 1972-1977 
Totaal Gemiddeld per jaar 
Friesland 1,9% 0,4% 
Nederland 2,5% 0,5% 
Friesland iets lager dan in het gehele land. De oppervlakte cul-
tuurgrond in Friesland is ruim 11% van de landelijke. 
In de regio's Waddeneilanden, Zuidoost en Oost was de afne-
ming beduidend groter dan in de overige regio's. De toeneming in 
de regio Noordoost is het gevolg van het in gebruik nemen van gron-
den in de Lauwersmeer. 
De vermindering van het areaal cultuurgrond betekent, bij een 
zo sterke grondgebondenheid van de agrarische produktie als in 
Friesland het geval is, een vermindering van de agrarische werk-
gelegenheid. De in de landbouw aanwezige noodzaak tot vergroting 
van de arbeidsproduktiviteit - en daarmee tot vergroting van de 
oppervlakte cultuurgrond per man (naast intensivering van het 
grondgebruik) -leidt op zichzelf al bij een gelijkblijvende opper-
vlakte cultuurgrond tot vermindering van het aantal agrarische ar-
beidsplaatsen. Door vermindering van de oppervlakte cultuurgrond 
wordt dit nog versterkt. 
1) Hier: de oppervlakte "gemeten maat", ontleend aan de mei-
inventarisaties van het CBS. Voor toelichting zie blz. 99 e.v. 
2) Minimumgrens voor statistische verwerking. Zie ook blz. 99 e.V. 
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In het algemeen neemt de oppervlakte cultuurgrond af door 
overgang naar ander gebruik: voor woningbouw, verkeers- en recrea-
tievoorzieningen, enz. Verschillen in vermindering van de opper-
vlakte cultuurgrond, zoals die tussen de regio's zijn waargenomen, 
hangen ongetwijfeld samen met regionale verschillen in ontwikke-
Regio Percentage van de Percentage van de be-
bevolking in 1970 volkingsgroei 1970-1977 
Noordoost 9,6 7,6 
Noord 32,0 14,3 
Zuidwest 21,5 16,9 
Zuidoost 14,9 18,8 
Oost 20,2 41,1 
Waddeneilanden 1,7 '1,3 
ling van die gebruikssectoren. Daartoe kunnen ook behoren onttrek-
kingen ten behoeve van landschappelijke voorzieningen, zoals die 
tijdens de uitvoering van ruilverkavelingen kunnen plaatsvinden. 
Bijgaande cijfers laten zien dat in de regio's Zuidoost en Oost, 
met een relatief sterke achteruitgang van het areaal cultuurgrond, 
de bevolking meer dan evenredig is gegroeid. De relatief sterke 
achteruitgang van het areaal cultuurgrond op de waddeneilanden 
vindt zijn oorzaak meer in het toenemend recreatief gebruik, ter-
wijl bovendien niet mag worden vergeten dat daar de concurrentie-
voorwaarden ten opzichte van de landbouw op het vasteland minder 
gunstig zijn. 
Het samenvallen van relatief belangrijke grondonttrekkingen 
aan de landbouw met de aanwezigheid van relatief veel kleine be-
drijven in de regio's Zuidoost en Oost, die voor hun noodzakelijke 
capaciteitsvergroting juist behoefte hebben aan een ruim aanbod 
van cultuurgrond, kan een rem zijn op de structurele aanpassingen 
van de landbouw in die gebieden. 
Tussen prognosegebieden onderling bestaan nog grotere ver-
schillen in de mate waarin cultuurgrond aan de landbouw is ont-
trokken (of zelfs is toegevoegd). De oorzaken hiervan kunnen van 
incidentele aard zijn en lenen zich daarom minder tot een nadere 
analyse. Een voorbeeld van de oorzaak van dergelijke verschillen 
kan zijn dat agrarische bedrijven die liggen in een bepaald prog-
nosegebied grond hebben overgenomen van bedrijven in een ander 
prognosegebied. Omdat de grond voor de meitellingen wordt geregi-
streerd in de gemeente waarin de bedrijfsgebouwen liggen (waar het 
bedrijf administratief is gevestigd), gaat de betrokken oppervlak-
te cultuurgrond in administratieve zin van de ene gemeente naar 
de andere over. Vooral in kleinere prognosegebieden kan de invloed 
van een dergelijke gang van zaken van betekenis zijn. 
De agrarische bedrijyen worden onderscheiden in "hoofdberoeps-
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bedrijven" en "overige bedrijven". Op hoofdberoepsbedrijven be-
steedt het bedrijfshoofd méér (op overige bedrijven minder) dan de 
helft van zijn arbeidstijd aan het bedrijf. De oppervlakte cul-
tuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbedrijven is tussen 1972 en 
1977 met gemiddeld 0,4% per jaar verminderd (Nederland 0,8%). De 
oppervlakte cultuurgrond van overige bedrijven nam toe met 1,1% 
per jaar (Nederland 3,9%). Daardoor nam het aandeel van de hoofd-
beroepsbedrijven in de totale oppervlakte cultuurgrond af van 
95,8% naar 95,5% (Nederland 93,9%, resp. 92,4%). Het verschil met 
het landelijke totaal houdt waarschijnlijk verband met het ver-
schil in aandeel van de agrarische beroepsbevolking in de totale 
beroepsbevolking; in Friesland is dat nu eenmaal groter. 
Gelet op de regio's en prognosegebieden springen de Wadden-
eilanden er in Friesland uit voor wat betreft het aandeel van de 
overige bedrijven (zie voor gedetailleerde gegevens over 1977 
tabel 4.11) als wel de ontwikkeling daarin. Het nam met 6,6% ge-
middeld per jaar toe van 13,2% van de totale oppervlakte cultuur-
grond tot 18,9%. Waarschijnlijk is de recreatieve sector daar de-
bet aan (verschuiving van hoofdberoep van landbouwers naar de re-
creatieve sector, terwijl ze het bedrijf aanhouden; maneges, pony-
weide, etc). 
2.2 Het aantal agrarische bedrijven 
In de periode 1972-1977 is het aantal agrarische bedrijven 
(hoofdberoepsbedrijven + overige bedrijven) vanaf 10 sbe in 
Friesland verminderd met 1428, van 12355 naar 10937. Dat is een 
vermindering met 11,6% of gemiddeld per jaar met 2,4% (zie tabel 
2.2), iets sneller dan de landelijke vermindering. Het aantal 
agrarische bedrijven in Friesland bedroeg in 1977 7% van het lan-
delijke aantal. 
Vermindering aantal agrarische bedrijven 1972-1977 
Totaal Gemiddeld per jaar 
Friesland ' 1 1 , 6 % 2,4% 
Nederland 10,4% 2,2% 
Verhoudingsgewijs het snelst verminderde het aantal agrari-
sche bedrijven in de regio Waddeneilanden (4,2% per jaar), ook 
sneller dan gemiddeld ging het in de regio's Zuidoost (3,0% per 
jaar) en Oost (2,7% per jaar). Er lijkt een verband te bestaan 
met de afneming van de oppervlakte cultuurgrond. 
Toch is de onttrekking aan de landbouw van cultuurgrond niet 
de belangrijkste reden van de vermindering van het aantal agrari-
sche bedrijven. Eigenlijk blijkt dit al bij een vergelijking tus-
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sen het tempo van vermindering van de oppervlakte cultuurgrond 
met het tempo van vermindering van het aantal bedrijven: het laat-
ste gaat veel sneller. Een globale berekening wijst uit dat hoog-
uit een zesde deel van de vermindering van het aantal bedrijven 
is toe te schrijven aan grondonttrekking. 
De voornaamste oorzaak is gelegen in de ontwikkeling in de 
verhouding tussen kosten en opbrengsten en de verhouding tussen 
de kostensoorten. De opbrengstprijzen van de agrarische produkten 
hebben de stijgende kosten van de produktiemiddelen niet bij kun-
nen houden, in het bijzonder niet de loonkosten. Aanpassing aan 
deze gewijzigde verhoudingen zou kunnen worden bereikt door de 
vervanging van arbeid door kapitaal of door de hoeveelheid kapi-
taalgoederen (grond, gebouwen, machines) te vergroten bij een ge-
lijkblijvende hoeveelheid arbeid. Ontwikkelingen op het gebied van 
de produktietechniek hebben hierop ingespeeld door de produktie-
capaciteit per arbeidskracht sterk te vergroten. Vervanging van 
arbeid door kapitaal heeft op vele bedrijven echter geen zin, om-
dat de boer de enige arbeidskracht is; vergroting van de produktie-
capaciteit door vergroting van de bedrijfsoppervlakte is alleen 
mogelijk wanneer andere bedrijven cultuurgrond afstoten. Op vele 
vooral kleinere bedrijven komt de inkomenscapaciteit sterk onder 
druk te staan. De animo om deze bedrijven - bijvoorbeeld bij beëin-
diging van hun beroep door oudere bedrijfshoofden - over te nemen 
en als afzonderlijke produktie-eenheden voort te zetten, ontbreekt 
bij de jongere generatie. Daardoor worden vele - vooral kleine -
agrarische bedrijven opgeheven, de vrijkomende grond kan weer door 
anderen worden benut. De gebouwen blijven heel vaak nog in gebruik 
bij het voormalige bedrijfshoofd; later vormen ze een begeerd ob-
ject voor mensen die "buiten" willen wonen of als tweede woning. 
Er spelen vele factoren een rol bij de bedrijfsopvolging in 
de landbouw, de bedrijfsoppervlakte is er één van (denk echter aan 
de minder goede vergelijkbaarheid in dit opzicht van akkerbouw- en 
veehouderijbedrijven, maar vooral van deze beide met tuinbouw- en 
intensieve veehouderijbedrijven). Bij de beoordeling van verschil-
len tussen regio's en prognosegebieden (kaart 2.1) dient daar re-
kening mee te worden gehouden. 
Tegenover een afneming met jaarlijks gemiddeld 2,9% van de 
hoofdberoepsbedrijven in Friesland (Nederland 2,4%) stond een 
jaarlijkse toeneming met 1,8% (in Nederland een afneming met 1,1%) 
van de overige bedrijven. Ten opzichte van de hoofdberoepsbedrij-
ven blijkt het aantal overige bedrijven zich veel grilliger te 
hebben gedragen. Ook dat heeft invloed op het totaal. Een deel van 
de veranderingen in deze groep is van zuiver statistische aard; 
er zitten waarschijnlijk veel bedrijfjes onder om en nabij de 10 
sbe-grens:komen ze er beneden dan verdwijnen ze uit de telling, 
komen ze er boven dan tellen ze weer mee. 
Terwijl het aantal overige bedrijven in Zuidwest als enige 
regio afnam (in alle drie prognosegebieden binnen de regio), was 
de afneming van het aantal hoofdberoepsbedrijven in deze regio 
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minder dan in de andere regio's. Opvallend gering, gezien de rela-
tief ongunstige bedrijfsgroottestructuur, was de vermindering van 
het aantal hoofdberoepsbedrijven in prognosegebied p (Achtkarspe-
len) met slechts 0,9% per jaar. Het is mogelijk dat in dit gebied 
meer dan elders de bedrijfshoofden hun inkomen weten aan te vullen 
uit werkzaamheden buiten het bedrijf. Mogelijk spelen bovendien 
een sobere levenswijze en een sterke gehechtheid aan het eigen be-
drijf in dit gebied een rol. 
2.3 De oppervlakte van de agrarische bedrijven 
In het voorgaande is reeds naar voren gebracht dat ten ge-
volge van een te geringe inkomenscapaciteit vooral het aantal 
kleinere bedrijven sterk aan het verminderen is. Bij een overwe-
gend grondgebonden produktie (rundveehouderij, akkerbouw) gaat 
"klein" in het algemeen samen met een geringe oppervlakte. Hoe het 
verloop van het aantal bedrijven in verschillende oppervlakteklas-
sen voor de hoofdberoepsbedrijven in de periode 1972-1977 is ge-
weest, blijkt uit onderstaande cijfers. 
Het aantal hoofdberoepsbedrijven met een oppervlakte klei-
ner dan 10 ha zowel als van 10 tot 20 ha is met meer dan een kwart 
verminderd. Ook het aantal tussen 20 en 30 ha ging nog achteruit. 
Boven 30 ha is het aantal toegenomen, het aantal van 40 ha en meer 
zelfs met meer dan een derde. 
Oppervlakte- Aantal hoofdberoepsbedrijven in Friesland 
klasse 1972 1977 verandering (in %) 
Tot 10 ha 2436 1764 - 27,5 
10 - 20 ha 3442 2499 - 27,5 
20 - 30 ha 2909 2658 - 8,5 
30 - 40 ha 1562 1621 + 4,0 
40 ha e.m. 780 1057 + 35,5 
11129 9599 - 13,7 
Wanneer het aantal hoofdberoepsbedrijven in de oppervlakte-
klasse beneden 10 ha wordt verminderd met het aantal daaronder 
vallende bedrijven met overwegend intensieve veehouderij en over-
wegend tuinbouw, in 1972 519 en in 1977 478, dan is de verminde-
ring in die klasse 33%. Van de weide- en akkerbouwbedrijven klei-
ner dan 10 ha mag niet verwacht worden dat ze op langere termijn 
gecontinueerd kunnen worden (zie hiervoor 4.1). De waargenomen 
veranderingen leiden tot een verandering in de verhouding waarin 
hoofdberoepsbedrijven in verschillende oppervlakteklassen voorko-
men (zie tabel 2.3). 
Tussen de regio's, maar vooral tussen de prognosegebieden, 
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blijken in de oppervlaktestructuur van de hoofdberoepsbedrijven 
niet geringe verschillen te bestaan. De regio Zuidwest telt ver-
houdingsgewijs de minste bedrijven beneden 10 ha, terwijl het per-
centage van 40 ha en meer in deze regio lager ligt dan in verschil-
lende andere regio's; er zijn relatief veel bedrijven tussen 20 
en 40 ha in deze regio. De regio's Noordoost, Oost en Waddeneilan-
den tellen verhoudingsgewijs veel kleine bedrijven; vooral in de 
laatste twee zijn bedrijven van 30 ha en meer ondervertegenwoor-
digd, de bedrijfsoppervlaktestructuur steekt er in ongunstige zin 
af tegen de rest van de provincie. 
Voor wat betreft de prognosegebieden is de oppervlaktestruc-
tuur van de hoofdberoepsbedrijven in het hart van de provincie 
(g = Idaarderadeel, 1 = Rauwerderhem, m = Utingeradeel) beter dan 
gemiddeld, in enkele gebieden in het noorden en oosten ( b = 
Dantumadeel, Dokkum, Kollumerland; d = Ferwerderadeel, Leeuwarde-
radeel, Menaldumadeel; o = Opsterland, Smallingerland, Tietjerk-
steradeel; p = Achtkarspelen; q = Waddeneilanden) slechter, ook 
al wordt rekening gehouden met het voorkomen van meer bedrijven 
met tuinbouw of intensieve veehouderij in de laatste groep. Opval-
lend is daarbij de geringe verbetering van de oppervlaktestructuur 
in Achtkarspelen. 
2.4 Het grondgebruik 
In zijn algemeenheid is Friesland een grasland. Slechts een 
tiende van de oppervlakte cultuurgrond wordt ingenomen door akker-
en tuinbouwgewassen (zie tabel 2.4). Gedurende de periode 1972-
1977 is in deze provincie, in hoofdzaak door grondonttrekking aan 
de landbouw, maar ook door omzetting in bouwland, het areaal gras-
land met 3,7% verminderd. De oppervlakte bouwland is in die perio-
Relatieve verandering in oppervlakte 1972-1977 
Grasland 
Bouwland 
Tuinland 
Friesland 
in dit rapport 
- 3,7% 
+19,9% 
- 20,8% 
volgens CBS 
- 3,7% 
+ 17,9% 
+ 17,4% 
Nederland 
volgens CBS 
- 5,7% 
+ 2,5% 
+ 4,4% 
de sterk toegenomen; volgens de gegevens van het CBS met bijna 
18%, volgens de voor dit onderzoek bewerkte gegevens met bijna 
20%. Deze verschillen berusten op het volgende. Voor dit onderzoek 
zijn gewassen als conservenerwten en zaaiuien, die bij de land-
bouwtelling tot de tuinbouwgewassen worden gerekend, maar eigen-
lijk volkomen akkerbouwmatig worden verbouwd, tot de akkerbouwge-
wassen gerekend. Van de toename van de akkerbouw met 3639 ha, komt 
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630 ha voor rekening van de snijtnaisteelt in de prognosegebieden 
n en o in de regio's Zuidoost en Oost. Voorts komt zo'n 820 ha 
voor rekening van nieuw in cultuur gebrachte gronden in de Lauwers-
meer (prognosegebied b). Voor "eigenlijke" akkerbouw (snijmais 
wordt verbouwd als voer voor het rundvee en hangt meer samen met 
de rundveehouderij) bedraagt de uitbreiding op het "oude land" 
zo'n 2200 ha of plm. 12%. Deze uitbreiding is vooral gerealiseerd 
in de prognosegebieden a (Oost- en West-Dongeradeel) en d (Ferwer-
deradeel, Leeuwarderadeel en Menaldumadeel), waar wèl een belang-
rijk deel van de cultuurgrond uit bouwland bestond, maar in 1972 
minder dan in c (Het Bildt) en e (Barradeel, Franeker, Franekera-
deel en Harlingen). 
In deze gehele kuststrook kwamen en komen veel gemengde be-
drijven voor met zowel rundveehouderij als akkerbouw, in het al-
gemeen in kleine produktie-eenheden. Schaalvoordelen, verbonden 
aan grotere produktie-eenheden (samenhangend met de ontwikkelingen 
in de kostensoorten en de technische mogelijkheden), kunnen op de-
ze bedrijven dikwijls minder gemakkelijk behaald worden dan op 
meer gespecialiseerde bedrijven van dezelfde oppervlakte en omvang. 
Behoud van het gemengde karakter van deze bedrijven vraagt veel 
van het ondernemerschap en het vakmanschap van het bedrijfshoofd, 
terwijl er eigenlijk in twee richtingen geïnvesteerd zou moeten 
worden om met de tijd mee te gaan. Dit heeft geleid tot een zekere 
ontmenging in de richting van meer gespecialiseerde akkerbouw- en 
rundveehouderijbedrijven. Dat daarbij de akkerbouw - gezien de ont-
wikkeling van de oppervlakte bouwland - blijkbaar enige voorkeur 
heeft is wellicht te verklaren uit de minder sterke gebondenheid 
en de meerdere vrije tijd van de akkerbouwer ten opzichte van de 
veehouder, terwijl door een betere verkaveling - ontsluiting, per-
celering, waterbeheersing - en maatregelen als bezanding op de wat 
zwaardere gronden, de gronden ook beter geschikt voor de akkerbouw 
te maken zijn. De min of meer structurele overschotten in de zui-
vel kunnen daarop bovendien van invloed zijn. Economische, sociale 
en technische factoren liggen aan deze ontwikkeling ten grondslag. 
In Nederland als geheel is er ook sprake van enige uitbrei-
ding van het bouwlandareaal; echter, bij nadere bestudering blijkt 
de totale uitbreiding (bijna 18000 ha) minder te bedragen dan een 
kwart van de toename van de oppervlakte snijmais (80.000 ha). De 
oppervlakte met andere akkerbouwgewassen beteelde grond moet dus 
zijn verminderd, dit betreft in hoofdzaak de granen. 
De oppervlakte meer specifieke tuinbouwgewassen bedroeg in 
1977 0,3% van de oppervlakte cultuurgrond in Friesland na een ver-
mindering met meer dan 20% in vijf jaren. Dat er, afgaande op de 
CBS-gegevens, sprake was van een toeneming met 17,4%, vindt zijn 
oorzaak in een uitbreiding van het areaal akkerbouwmatig verbouwde 
tuinbouwgewassen die in dit onderzoek tot de akkerbouw zijn gere-
kend. In hectares bedraagt de vermindering van de oppervlakte 
tuinbouw 198 ha; vooral groenten in de open grond (met 150 ha) en 
appels en peren (met 37 ha) hebben daaraan bijgedragen. De opper-
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vlakte tuinbouw onder glas is nagenoeg dezelfde gebleven bij een 
landelijke groei met 8,5%. De gespecialiseerde glastuinbouw in het 
noorden des lands (dus inclusief Groningen en Drenthe) blijkt 1) 
een vrij gunstige oppervlaktestructuur te hebben in vergelijking 
met de glastuinbouw in het westen, maar een minder gunstige renta-
biliteit. 
In nagenoeg alle prognosegebieden waar de tuinbouw in de 
open grond een rol van enige betekenis speelt - met name de prog-
nosegebieden die grenzen aan de Waddenzee - is er sprake van te-
ruggang. Een uitzondering vormt prognosegebied c (Het Bildt), waar 
een uitbreiding van de fruitteelt en de teelt van tuinbouwzaden 
voor enige compensatie heeft gezorgd. 
2.5 De agrarische produktieomvang op basis van sbe 
In de periode 1972-1977 is de omvang van de totale agrari-
sche produktie met gemiddeld 2,2% per jaar toegenomen. Daarmee 
bleef Friesland iets achter bij de groei in het gehele land (2,5% 
per jaar). Met name de landelijke groei in de intensieve veehoude-
rij en vermoedelijk de tuinbouw waren sterker. De landelijke groei 
in de akkerbouw was vermoedelijk zwakker, terwijl de rundveehoude-
rij gelijke tred hield. De omvang van de Friese agrarische produk-
tie, gemeten in sbe, bedroeg in 1977 7,7% van de landelijke pro-
dukt ieomvang . 
De ontwikkeling in de verschillende produktietakken in de 
Friese landbouw blijkt uit de volgende cijfers. 
Ontwikkeling produktieomvang in sbe 
Totale produktieomvang Toe-, resp. 
Rundveehouderij 
Akkerbouw 
Intens.veehouder ij 
Tuinbouw 
1972 
1210379 
100509 
50614 
46866 
1977 
1330715 
137982 
60901 
41654 
afname, 
+ 10% 
+ 37% 
+ 20% 
- 11% 
in % x) 
(+ 10%) 
(+ 40%) 
(+ 32%) 
(- 14%) 
1408368 1) 1571252 1) + 12% (+ 12%) 
1) Als gevolg van afrondingen wijken deze totalen iets af van 
tabel 2.5. 
x) Tussen haakjes: hoofdberoepsgroep. 
1) J. Goedegebure: "De glasgroenteteelt in het noorden des 
lands in vergelijking met die in het Zuidhollands Glasdis-
trict". LEI 4.63, mei 1975. 
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Uit een vergelijking met de cijfers over het grondgebruik 
onder 2.4 blijkt een/duidelijke overeenstemming. Er blijkt boven-
dien uit dat er zowel in de rundveehouderij als in de akkerbouw 
en in de tuinbouw een intensivering van het grondgebruik moet heb-
ben plaatsgevonden. In de rundveehouderij is het aantal dieren per 
ha grasland toegenomen, in de akkerbouw is een vervanging opgetre-
den van granen door rooivruchten (aardappelen en suikerbieten), 
terwijl de vermindering van de oppervlakte tuinland betrekking 
had op de extensieve ooengrondstuinbouw. De produktieomvang in de 
niet aan de grond gebonden intensieve veehouderij nam met een 
vijfde toe, de "overige bedrijven" lieten het daarbij afweten te-
genover de hoofdberoepsbedrijven. 
De produktieomvang van de groep overige bedrijven in totaal 
was in 1977 ongeveer gelijk aan de omvang in 1972 (+ 1%). Wel tra-
den er verschuivingen op binnen deze groep: rundveehouderij + 5%, 
akkerbouw + 2%, intensieve veehouderij - 27%, tuinbouw + 7%. Niet-
temin was het aandeel van de intensieve veehouderij op deze be-
drijven in de totale produktieomvang van deze tak in 1977 nog 12% 
(rundveehouderij 3%, akkerbouw 5%, tuinbouw 16%, alles te zamen 
4%). 
Regionale verschillen binnen de provincie, in de ontwikke-
ling van de produktieomvang, komen naar voren in de tabellen 2.5 
en 2.6 (de laatste alleen voor hoofdberoepsbedrijven) en in kaart 
2.2. Een sterker dan gemiddelde groei, ni. met 2,9% per jaar, trad 
op in de regio Zuidoost, met name (3,0%) in prognosegebied n 
(Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf). Vooral omzetting 
van grasland in bouwland (snijmais!) en een intensiever gebruik 
van het bouwland (minder granen, vooral meer aardappelen) hebben 
tot deze groei bijgedragen. Een verhoudingsgewijs sterke grondont-
trekking alsmede een belangrijke toename van de oppervlakte cul-
tuurgrond in gebruik bij "overige bedrijven", gecombineerd met een 
zeer extensief grondgebruik door deze groep, hebben tot gevolg ge-
had dat de agrarische produktieomvang in de regio Waddeneilanden 
met 0,6% per jaar duidelijk bij de provinciale groei is achterge-
bleven. In de regio Noord komen enkele prognosegebieden voor waar 
de groei van de produktieomvang vrij traag verliep, met name d 
(Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel) en f (Baardera-
deel, Leeuwarden). In 4e regio Zuidwest ligt prognosegebied 1 
(Rauwerderhem), waar de gemiddelde jaarlijkse groei 4,0% bedroeg; 
waarschijnlijk is hierin merkbaar de invloed van de tot stand ge-
komen ruilverkaveling "De Sneeker Oudvaart". 
In alle gebieden met akkerbouw van betekenis is de produk-
tieomvang van de akkerbouw flink toegenomen, al blijft het noor-
den van de gemeente Wonseradeel, gelegen in prognosegebied h, daar-
bij wat achter. Wat de rundveehouderij betreft is er juist in de-
ze gebieden of sprake van enige achteruitgang (prognosegebieden a 
en c) of van een zeer beperkte groei (d en e), met uitzondering 
van de rundveehouderij in prognosegebied n, waar grasland plaats 
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heeft moeten maken voor snijmais, dat echter weer de grondslag 
heeft gelegd voor een zich uitbreidende rundveehouderij. 
In de prognosegebieden c en e, waar de tuinbouw in 1972 ten 
minste 10% van de agrarische produktieomvang voor zijn rekening 
nam, was tot 1977 sprake van een toename met 3%, resp. een afname 
met 2%, van de produktieomvang in deze tak. De relatieve betekenis 
van deze gebieden voor de tuinbouw is er iets door vergroot. In de 
prognosegebieden a en d, waar vanouds het "gardeniersbedrijf" veel 
voorkwam, is de produktieomvang in de tuinbouw, met resp. 22% en 
36% achteruitgegaan. 
De produktieomvang per aanwezige vaste mannelijke arbeids-
kracht, uitgedrukt in sbe, kan een indruk geven van ontwikkelingen 
en verschillen in arbeidsproduktiviteit. Bij het gebruik van dit 
kengetal moet er rekening mee worden gehouden dat alléén de aan-
wezigheid van een vaste mannelijke arbeidskracht hierin meetelt, 
wanneer hij het gehele jaar door ten minste 15 uren per week op 
een agrarisch bedrijf werkzaam is. Met andere woorden: niet iedere 
getelde arbeidskracht heeft een volledige dagtaak in het agrari-
sche bedrijf. Voorts, dat de verhouding waarin de produktiefacto-
ren arbeid en kapitaal in de factorkosten meetellen, van produk-
tietak tot produktietak sterk kan verschillen, evenals de verhou-
ding tussen de (getelde) eigen arbeidskrachten en de (niet getelde) 
arbeidskrachten in dienst van loonwerkers, bedrijfsverzorgings-
diensten, etc. Vergelijking tussen gebieden geef t betrouwbaarder re-
sultaten wanneer het gaat om gebieden met een overeenkomstig agra-
risch produktiepatroon; in het algemeen leent de provincie Fries-
land, waar het weidebedrijf sterk overheerst, zich wel voor een 
dergelijke vergelijking (zie tabel 2.5 en kaart 2.3). Voor 1972 en 
1977 zijn dezelfde sbe-normen 1) per dier en per oppervlakte-één-
heid toegepast; veranderingen in de verhouding tussen de aantallen 
sbe en de aantallen arbeidskrachten kunnen derhalve - met inacht-
neming van wat er ten aanzien van de verhouding eigen arbeid: werk 
door derden is opgemerkt - gezien worden als veranderingen in de 
produktiviteit van de arbeid. De berekeningen zijn alleen uitge-
voerd voor de hoofdberoepsbedrijven, de "overige bedrijven" worden 
hierbij buiten beschouwing gelaten. 
Tussen 1972 en 1977 nam in Friesland het aantal sbe per vas-
te mannelijke arbeidskracht met gemiddeld 6,2% per jaar toe van 
85 tot M 5 (Nederland: 5,3% per jaar van 82 tot 107). Oorzaken: 
een toename van de produktieomvang met gemiddeld 2,3% per jaar en 
een vermindering van het aantal arbeidskrachten met gemiddeld 3,8% 
per jaar (zie 2.9). Vermindering van het aantal kleine produktie-
eenheden en ontwikkelingen in het technische vlak hebben dit moge-
lijk gemaakt. 
Zowel wat betreft het niveau als wat betreft de ontwikkelin-
gen bestaan er aanmerkelijke verschillen tussen de prognosegebie-
1) Gebruikt zijn de in 1975 opgestelde normen. Zie blz. 99 e.v. 
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den onderling. Het hoogste niveau heeft de regio Zuidoost, waarin 
vooral prognosegebied m (Utingeradeel) opvalt. Het laagste niveau 
heeft de regio Waddeneilanden, gevolgd door de regio Oost. In de 
laatste regio ligt prognosegebied p (Achtkarspelen) met een ver-
houdingsgewijs zeer lage arbeidsproduktiviteit. De belangrijkste 
toename tussen 1972 en 1977 vond plaats in prognosegebied c (Het 
Bildt), met 8,6% per jaar, gevolgd door a (Oost- en Westdongera-
deel) en 1 (Rauwerderhem). Beneden het gemiddelde bleven vooral 
prognosegebied e (Barradeel, Franeker, Franekeradeel en Harlingen) 
en p (Achtkarspelen). Het laatste gebied kenmerkt zich door èn een 
laag niveau èn een trage ontwikkeling. 
2.6 Intensiteit van het grondgebruik 
De in het voorgaande waargenomen toeneming van de produktie-
omvang in de Friese landbouw, kan, bij een vermindering van de 
oppervlakte cultuurgrond en een in hoofdzaak grondgebonden produk-
tie, slechts tot stand zijn gekomen door een intensivering van het 
grondgebruik. De intensiteit van het grondgebruik kan worden uit-
gedrukt in sbe per oppervlakte-eenheid (zie tabel 2.7), maar ook 
in het aantal stuks vee per oppervlakte-eenheid (zie ook kaart 
2.4). Alleen voor de hoofdberoepsbedrijven zijn de gegevens ver-
werkt . 
Uit de tabel blijkt, dat zowel in de rundveehouderij als in 
de akkerbouw de intensiteit van het grondgebruik is toegenomen 
tussen 1972 en 1977. Het aantal sbe per ha grasland steeg in 5 
jaar met 18%, het aantal sbe per ha bouwland met 13%. Voor de in-
tensiteit van het graslandgebruik wordt bovendien nog als maat-
staf gebruikt het aantal melkkoeien per 100 ha grasland (inclusief 
kunstweide) naast het aantal grootvee-eenheden (gve) 1) per 100 ha 
grasland; in het laatste geval wordt alle graasvee (dus ook jong-
vee, mestvee, stieren, schapen, paarden) op basis van de voeder-
behoefte onder één noemer gebracht. Het aantal gve per 100 ha 
grasland nam in de onderzochte periode in Friesland toe met 18% 
tot 230, in Nederland met 21% tot 278. Door de in het algemeen 
gunstiger bedrijfsoppervlaktestructuur is het graslandgebruik in 
Friesland in het algemeen wat extensiever, de enorme ontwikkeling 
van de oppervlakte snijmais met name in de zandgebieden van Neder-
land heeft ook tot dit' verschil bijgedragen (snijmais is een ak-
kerbouwgewas, het rundvee dat er mee gevoed wordt drukt in de be-
rekening op het grasland). 
Intensivering van het graslandgebruik kan worden bereikt 
door een betere bemesting en voederwinning, maar ook door een be-
tere beheersing van de grondwaterstand en door verbetering van de 
grasmat (frezen en opnieuw inzaaien). In ruilverkavelingsverband 
bovendien nog door een betere groepering van de landerijen om de 
1) Zie blz. 99 e.V. 
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bedrijfsgebouwen; de ontwikkeling in prognosegebied 1 (Rauwerder-
hem) zou daar verband mee kunnen houden. Dit zijn handelingen die 
alle betrekking hebben op het producerend vermogen van het gras-
land zelf; niet minder belangrijk in dit verband is - naast de 
reeds genoemde verbouw van snijmais - de aankoop van krachtvoer, 
waardoor de veebezetting per ha grasland in belangrijke mate kan 
toenemen. Zo nam in het Noordelijk Klei- en Veenweidegebied van 
Nederland, waartoe een belangrijk deel van Friesland behoort, het 
krachtvoergebruik voor rundvee 1) per melkkoe tussen 1970 en 1976 
toe van 1045 kg tot 1780 kg, dus met 70%. In de akkerbouw spelen 
verschillende van de ten aanzien van het grasland genoemde facto-
ren eveneens een rol. Bovendien heeft de ontwikkeling van veel 
minder arbeidsintensieve methoden van verpleging en oogsten van 
suikerbieten, alsmede de grondontsmetting en de ontwikkeling van 
aardappelmoeheid-resistente aardappelrassen, het mogelijk gemaakt 
granen als extensief gewas verder te vervangen door de veel inten-
siever rooivruchten. De procentuele verdeling van de voornaamste 
akkerbouwgewassen over de oppervlakte bouwland in Friesland, was 
in 1972 en 1977 als volgt: 
1972 1977 
granen 43% 30% 
aardappelen 31% 36% 
suikerbieten 19% 25% 
Van de oppervlakte aardappelen wordt zo'n 80% in beslag ge-
nomen door pootaardappelen (behalve in prognosegebied n, waar in 
het gebied van Appelscha in 1977 een derde van de oppervlakte 
aardappelen uit fabrieksaardappelen bestond). 
De intensiteit van het graslandgebruik nam in de periode 
1972-1977 het sterkste toe in de regio Zuidoost, met name in pro-
gnosegebied n. De invloed van de toegenomen verbouw van snijmais 
op deze toeneming blijkt hooguit een paar procent te bedragen. De 
intensivering was het geringst in de regio Noord. In het prognose-
gebied c (Het Bildt) binnen deze regio daalde het aantal gve per 
100 ha grasland zelfs, mogelijk door extensieve weiderij op bui-
tendijkse gronden of doordat bij ontmenging en omzetting van gras-
land in bouwland de minder geschikte gronden grasland blijven. 
Bestudering van kaart 2.4 leidt tot de conclusie dat de sterkste 
intensivering optras in het oosten en midden van de provincie 
(prognosegebieden 1, m, n, o), iets minder sterk in het noordoos-
ten en zuiden (prognosegebieden a, b, k) en het zwakst in het wes-
1) Inclusief jongvee, paarden, schapen; zie LEI/CBS: Land-
bouwcijfers 1978. 
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ten, op de Waddeneilanden en in prognosegebied p: Achtkarspelen. 
De intensiteit van het bouwlandgebruik is, voor wat betreft de 
prognosegebieden waar bouwland in oppervlakten van ten minste eni-
ge betekenis voorkomt, het sterkst toegenomen in prognosegebied 
a (Oost- en Westdongeradeel) en e (Barradeel, Franeker, Franekera-
deel, Harlingen). In prognosegebied b was er schijnbaar sprake van 
een extensivering; de oorzaak daarvan is gelegen in het in gebruik 
nemen van gronden in de Lauwersmeer, waar bijna uitsluitend exten-
sieve gewassen als granen en koolzaad werden verbouwd (zie ook 
tabel 4.1). 
2.7 Bedrijfstype en specialisatie 
Ten behoeve van het onderzoek zijn een achttal bedrij fsty-
pen 1) onderscheiden, afhankelijk van de mate waarin de agrarische 
bedrijven in een bepaalde produktietak gespecialiseerd zijn. Zie 
tabel 2.8. Bepaalt één produktietak in sterke mate de omvang van 
een bedrijf, dan is dat bedrijf in die richting gespecialiseerd. 
Uit de benaming blijkt die richting alsmede de mate waarin een 
bepaalde produktietak zijn stempel op de bedrijfsomvang drukt. 
In de tabel is geen regionale differentiatie toegepast om-
dat de ontwikkelingen waar het hier om gaat zich eigenlijk overal 
voordoen waar de verschillende bedrijfstypen voorkomen. In hoofd-
stuk 4 wordt een sterk regionaal gedifferentieerd beeld gegeven 
van het voorkomen van de verschillende typen in 1977. 
De typen 1 en 2 zijn onderscheiden om meer inzicht te kunnen 
verkrijgen in het verschil in ontwikkeling tussen sterk en minder 
sterk gespecialiseerde bedrijven. De typen 4 en 5 zijn te zamen 
ingevoerd omdat intensieve veehouderij in het ruimtelijk beleid 
ten behoeve van landelijke gebieden dikwijls een afzonderlijke 
behandeling krijgt; ze zijn onderscheiden om meer te weten te ko-
men over de mate waarin deze produktietak is geconcentreerd op 
sterk gespecialiseerde bedrijven of niet. In het laatste geval is 
er sprake van een combinatie van grondgebonden en niet-grondgebon-
den produktie. De typen 6 en 7 moeten een indruk geven van het 
min of meer gespecialiseerde karakter van de tuinbouw, terwijl bo-
vendien afzonderlijk kan worden gelet op de glastuinbouw, welke 
evenals de intensieve veehouderij in het ruimtelijk beleid dik-
wijls een aparte plaats inneemt. 
Tabel 2.8 laat zien dat het aantal bedrijven met overwegend 
akkerbouw (type 3) in Friesland is toegenomen. De toenemende op-
pervlakte bouwland en de onder 2.4 geschetste ontmenging houden 
daar nauw verband mee. Ook toegenomen, tenminste voor de hoofd-
beroepsgroep, zijn de gespecialiseerde zowel als de overwegend 
intensieve veehouderijbedrijven (typen 4 en 5). Welke veranderin-
gen het aantal hoofdberoepsbedrijven van elk type tussen 1972 en 
1) Voor verklaring zie blz. 99 e.v. 
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1977 heeft ondergaan, blijkt uit de hier naar voren gebrachte per-
centages. Met name de aantallen bedrijven in de typen 2 en 8 zijn 
Type 1: - 14% 
Type 2: - 4 4 % 
Type 3: + 41% 
Type 4: + 8% 
Type 5 
Type 6 
Type 7 
Type 8 
+ 28% 
- 22% 
- 23% 
- 45% 
in deze 5 jaren sterk afgenomen. Er blijkt een neiging uit om per 
bedrijf de produktie meer en meer op één tak te concentreren: ver-
dergaande specialisatie dus. Deze kan tot stand komen door bepaal-
de bedrijfsonderdelen af te stoten, maar ook, doordat in het alge-
meen uitbreidingsinvesteringen waarschijnlijk in één produktietak 
worden gedaan. 
Waarom de bedrijven van type 5 relatief sterker in aantal 
zijn toegenomen dan van type 4, is niet uit de cijfers af te lei-
den. Wèl is het zo, dat milieu-overwegingen met betrekking tot de 
mestafvoer de grondgebondenheid van de intensieve veehouderij kun-
nen doen toenemen. In 1972 had 57% van de gespecialiseerde inten-
sieve veehouderijbedrijven - gemiddeld 2,4 ha - cultuurgrond in 
gebruik, in 1977 60% - gemiddeld 2,5 ha. In totaal waren er in 
Friesland in 1977 plm. 900 hoofdberoepsbedrijven waarop mestkal-
veren, varkens of pluimvee werden gehouden. Het aantal gespecia-
liseerde bedrijven maakte daar 30% van uit. 
Van het aantal hoofdberoepsbedrijven met tuinbouw onder glas, 
in 1972 waren dat er 213 (overige bedrijven: 51), behoorde in dat 
jaar 56% tot type 6, van de 170 (overige: 38) in 1977 55%. Het me-
rendeel van de overwegend glastuinbouwbedrijven beoefent daarnaast 
nog tuinbouw in de open grond. 
De agrarische produktie concentreert zich door de hiervoor 
geschetste ontwikkeling op de min of meer gespecialiseerde be-
drijven (tabel 2.9). Het aandeel van de gespecialiseerde rundvee-
houderijbedrijven in de totale produktieomvang van de Friese rund-
veehouderij was, voor wat de hoofdberoepsbedrijven betreft, in 
1972 al zeer groot: 93%. Het is in de vijf volgende jaren nog toe-
genomen tot 96%. Het aandeel van de overwegend akkerbouwbedrijven 
in de akkerbouwproduktie nam in dezelfde tijd toe van 58% tot 78%, 
van de gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven in de pro-
duktieomvang in deze sector, van 47% tot 64% (overwegend intensie-
ve veehouderij van 7% tot 10%). In de tuinbouw was al een.sterke 
concentratie op bedrijven met overwegend tuinbouw; deze is iets 
toegenomen, met name op de bedrijven met glastuinbouw. 
De overwegend akkerbouwbedrijven hebben gedurende de periode 
1972-1977 iets meer (van 7% naar 9%) van de tuinbouwproduktie tot 
zich getrokken. Mogelijk hangt dit samen met het voorkomen - en 
bij ontmenging van gemengde akkerbouw- veehouderijbedrijven ont-
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staan - van akkerbouwbedrijven met een voor dit type te kleine 
oppervlakte. Enkele tuinbouwgewassen, zoals bloembollen, kunnen 
het gemis aan voldoende oppervlakte enigszins compenseren. 
2.8 Schaalvergroting en modernisering 
Wanneer de produktie-eenheden groter worden, is er sprake 
van schaalvergroting. Specialisatie en schaalvergroting gaan dik-
wijls samen. 
In de melkveehouderij, de belangrijkste produktietak in de 
Friese landbouw, is het aantal bedrijven met minder dan 20 melk-
koeien tussen 1972 en 1977 afgenomen met 1316 of 40% van het aan-
tal in 1972 (hoofdberoep -1226 of -43%). Dat kan gebeurd zijn 
doordat de melkveestapels zijn uitgebreid, zodat het aantal melk-
koeien in 1977 ten minste 20 bedroeg; het kan ook het gevolg zijn 
van opheffing van het gehele bedrijf of beëindiging van de melk-
veehouderij. Het aantal bedrijven met 50 of meer melkkoeien is 
in dezelfde période toegenomen met 1375, dat betekent een ruime 
verdubbeling (+104% hoofdberoepsbedrijven +1380 of +106%). Daar-
toe behoren ook bedrijven met 100 en meer melkkoeien; in 1972 38, 
in 1977 3301 
De achtergronden van deze ontwikkeling zijn reeds in 1.4 ge-
schetst: verschillen in ontwikkeling tussen produktiekosten en op-
brengstprijzen van produkten; met name de noodzaak om de produktie 
per arbeidskracht, gezien de snelle stijging van de arbeidslonen, 
te vergroten. Door sterk gemechaniseerde produktietechnieken is 
deze ontwikkeling mogelijk gemaakt. 
Met de schaalvergroting in de rundveehouderij hangt een golf 
van bouwactiviteiten samen die zijn weerga niet kent. Met name op 
het gebied van de stallenbouw. Een jaar of tien geleden begon de 
opmars van de zg. "ligboxenstal", een staltype waarin in het alge-
meen het vee zelf zijn ruwvoer kan opzoeken en waarin het op een 
centrale plaats wordt gemolken. Dat in tegenstelling tot de meeste 
bestaande staltypen waar het voer vóór het vee moet worden ge-
bracht, dat gedurende het gehele stalseizoen aan één plaats is ge-
bonden en daar ook gemolken wordt. Tot 1 januari 1974 waren er in 
Friesland 594 ligboxenstallen gebouwd, op 1 januari 1979 waren het 
er 1976 en het einde is nog lang niet in zicht. Van de in Fries-
land in 1977 aanwezige ligboxenstallen had 84% een capaciteit van 
60 of meer melkkoeien. De bouw van zo'n stal gaat dikwijls gepaard 
met de vergroting van de melkveestapel. Vooral uit bedrijven met 
50 of meer melkkoeien (die verder in aantal toenemen; in 1977 wa-
ren het er 2687) kunnen verdere initiatieven op het gebied van de 
stallenbouw worden verwacht. In Friesland stond in 1974 bijna 9% 
van het aantal ligboxenstallen in Nederland, in 1978 ruim 12%. 
Friesland, met zijn relatief grote melkveestapels, is hiermee in 
vergelijking met andere delen van het land, met name de zandgron-
den, wat later gestart. Van de grote ligboxenstallen voor 100 en 
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meer koeien neemt de provincie Friesland een belangrijk deel voor 
zijn rekening: in 1974 26%, in 1978 35% (= 492 stallen). 
Een andere bouwactiviteit in de melkveehouderij is die op 
het gebied van hoge silo's voor de opslag en conservering van het 
ruwvoer, de zg. "torensilo's". Op 1 januari 1978 waren er in 
Friesland 107 in gebruik. In het algemeen is de bouw van toren-
silo's op bedrijven met minder dan 100 melkkoeien nauwelijks te 
verwachten 1). In 1977 waren er 330 bedrijven met 100 of meer 
melkkoeien. 
Bij benadering ziet de spreiding over de regio's van lig-
boxenstallen en torensilo's op 1 januari 1978 er als volgt uit. 
Aantal torensilo's 
7 
18 
47 
24 
11 
Regio 
Noordoost 
Noord 
Zuidwest 
Zuidoost 
Oost 
Waddeneilanden 
Aantal ligboxenstallen 
108 
217 
546 
479 
319 
23 
1692 107 
Het gemiddeld aantal melkkoeien per hoofdberoepsbedrij f met 
melkkoeien bedroeg in 1972 in Nederland 20, in Friesland 30; in 
1977 resp. 29 en 43. De schaalvergroting in de Friese melkveehou-
derij op hoofdberoepsbedrijven wordt met cijfers geïllustreerd in 
tabel 2.10, zie ook kaart 2.5. Duidelijk blijkt het groter worden-
de aandeel van de grotere melkveestapels in het totaalaantal be-
drijven met melkvee, maar ook in het totaalaantal melkkoeien. Be-
drijven met 50 en meer melkkoeien, een derde van het totaal, had-
den in 1977 al 56% van het totale aantal melkkoeien, hun aandeel 
in de totale melkveestapel is de laatste vijf jaren verdubbeld. 
In de regio Zuidwest komen verhoudingsgewijs de meeste grote 
melkveestapels voor, in de regio Waddeneilanden de minste. Voor 
wat de prognosegebieden betreft was de toename van het aantal be-
drijven met 50 of meer melkkoeien in p (Achtkarspelen) bijzonder 
gering, in 1977 was daar nog 40% van de melkveestapels, tweemaal 
zoveel naar verhouding als in Friesland, kleiner dan 20 dieren. 
In 1 (Rauwerderhem) en m (Utingeradeel) was het aandeel van de 
melkveestapels van 50 en meer dieren in dat jaar al meer dan de 
helft van het totaal, met zo'n 70% van de koeien aldaar. 
1) Zie: "Torensilo's in agrarisch Friesland". Provinciale Raad 
voor de Bedrijfsontwikkeling in de landbouw in Friesland, 
Leeuwarden, augustus 1976. 
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In de akkerbouw is eveneens sprake van schaalvergroting, 
met name door intensivering van het bouwlandgebruik zoals in 2.6 
is beschreven. In de verdeling van de oppervlakten bouwland per 
bedrijf over een aantal klassen, treedt, ook in type 3, slechts 
langzaam enige verandering op. Zo is het percentage overwegend 
akkerbouwbedrijven in de hoofdberoepsgroep met ten minste 20 ha 
bouwland, van 57 in 1972 toegenomen tot 62 in 1977. Qua opper-
vlaktestructuur is de akkerbouw in het noorden en noordwesten van 
Friesland altijd kleinschalig geweest. De gemiddelde oppervlakte 
bouwland per hoofdberoepsbedrij f met bouwland, nam in Friesland 
gedurende de periode 1972-1977 toe van 10,5 ha tot 14,1 ha (type 
3: resp. 28,8 ha en 28,0 ha). 
Voor wat betreft de intensieve veehouderij blijkt het vol-
gende (zie tabel 2.11). Het aantal hoofdberoepsbedrijven met een 
bepaalde diersoort is tussen 1972 en 1977 dikwijls zeer sterk 
achteruitgegaan, het aantal dieren nam toe, zodat het gemiddeld 
aantal dieren per bedrijf van een bepaalde diersoort belangrijk 
is toegenomen. Terwijl het aantal hoofdberoepsbedrijven in totaal 
met 14% afnam, verminderde het aantal hoofdberoepsbedrijven met: 
mestkalveren met 55%; 
- mestvarkens met 30%; 
fokvarkens met 34% 
leghennen met 42% 
mestkuikens met 19%. 
Omdat het aantal bedrijven van de typen 4 en 5, de gespe-
cialiseerde en overwegend intensieve veehouderijbedrijven, in de-
zelfde tijd is toegenomen, moet er vooral een sterke vermindering 
van het aantal kleine eenheden hebben plaatsgevonden. Vanzelfspre-
kend, gezien de geringe inkomensmogelijkheden, waren dit in het 
algemeen onderdelen van bedrijven waarop ook andere produktietak-
ken voorkwamen. Ontmenging dus. 
Bij de mestkalveren nam het aantal hoofdberoepsbedrijven 
met grotere eenheden af, bij de andere diersoorten echter toe. On-
derstaande cijfers geven daar een indruk van. 
Dier-
soort 
Mestkalveren 
Mestvarkens 
Fokvarkens 
Leghennen 
Mestkuikens 
Aantal dieren 
per bedrijf 
100 en meer 
200 en meer 
60 en meer 
5000 en meer 
20000 en meer 
Aantal 
1972 
63 
55 
32 
42 
36 
bedrij ven in 
1977 
59 
78 
50 
51 
42 
Wat betreft de overige bedrijven kan worden opgemerkt dat 
hier - met uitzondering van de mestkuikens - ook een vermindering 
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van het aantal bedrijven is opgetreden, echter gepaard gaande met 
een daling van het aantal dieren. Het gemiddeld aantal dieren per 
bedrijf is bij deze bedrijven in het algemeen nauwelijks veranderd. 
2.9 De arbeidskrachten 
Het aantal vaste mannelijke arbeidskrachten 1) op de hoofd-
beroepsbedrijven daalde in de periode van 1972 tot 1977 van 15933 
naar 13164, dus met 2769 of ruim 17% (3,7% gemiddeld per jaar). 
In Nederland als geheel bedroeg deze daling bijna 13% of 2,7% ge-
middeld per jaar. 
Het verschil met de landelijke ontwikkeling zit hem hierin, 
dat de afneming van het aantal arbeidskrachten in de tuinbouw veel 
minder snel is gegaan dan de afneming van het aantal arbeidskrach-
ten in de landbouw (1970-1975 landelijke afneming aantal vaste 
mannelijke arbeidskrachten in de landbouw 17,4%, in de tuinbouw 
6,7%). Landelijk weegt het aantal arbeidskrachten in de tuinbouw 
- 25,4% van het totaal in 1975 - veel zwaarder dan in Friesland 
- 2,8% van het totaal. 
In tabel 2.12 zijn de vaste mannelijke arbeidskrachten in-
gedeeld in drie categorieën, namelijk bedrijfshoofden, meewerkende 
zoons en overige arbeidskrachten. Voor deze drie categorieën be-
droegen de gemiddelde jaarlijkse dalingspercentages: 
bedrijfshoofden 2,6%; 
- meewerkende zoons 9,6%; 
overige arbeidskrachten 5,6%. 
Het verschil in afnemingspercentage van het aantal bedrijven 
(2,9%) en het aantal bedrijfshoofden is te verklaren uit de toe-
neming van het aantal maatschappen tussen vader-bedrijfshoofd en 
zoon-opvolger. Het aantal bedrijfshoofden per 100 bedrijven steeg 
daardoor van 106 in 1972 tot 108 in 1977. De sterke afname van het 
aantal meewerkende zoons is daar mede door beïnvloed en zou zonder 
dit verschijnsel ongeveer 7,2% per jaar hebben bedragen. 
Het percentage hoofdberoepsbedrijven zonder regelmatig werk-
zame mannelijke arbeidskrachten blijkt te zijn toegenomen van 1 in 
1972 tot 4 in 1977. Dat zou kunnen wijzen op een toeneming van het 
aantal vrouwelijke bedrijfshoofden. 
De gemiddelde j-aarlijkse procentuele afneming van het aantal 
vaste arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven bedroeg in de 
verschillende regio's als volgt. 
Noordoost 4,0% Zuidoost 3,5% 
Noord 4,2% Oost 4,0% 
Zuidwest 3,4% Waddeneilanden 5,7% 
1) Regelmatig werkzaam op de agrarische bedrijven, met een we-
kelijkse werktijd van ten minste 15 uur. 
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Kaart 2.6 geeft een indruk van de ontwikkelingen in de ver-
schillende prognosegebieden. De prognosegebieden langs de noord-
kust en de Waddeneilanden (a, c, d en q) laten de sterkste vermin-
dering zien, enkele wat meer verspreide gebieden op een soort 
west-oostlijn midden in de provincie (c, g, 1 en p) de zwakste. 
De gelimiteerde uitbreidingsmogelijkheden - de hoeveelheid 
grond, het produktievermogen van de grond, maar ook begrensde af-
zetmogelijkheden - hebben tot gevolg dat de noodzakelijke verho-
ging van de produktie per arbeidskrachten zich niet in voldoende 
mate voltrekt zonder vermindering van het aantal arbeidskrachten. 
Zie ook het laatste gedeelte van 2.5. 
De relatieve vermindering ten opzichte van het aantal in 
1972, per regio, van de verschillende categorieën arbeidskrachten 
op hoofdberoepsbedrijven gedurende de periode 1972-1977, ziet er 
als volgt uit. 
Aantalsvermindering in procenten van 1972 
Regio bedrij fs- meewerkende overige 
hoofden zoons arbeidskrachten 
27 
29 
27 
14 
19 
22 
Noordoost 
Noord 
Zuidwest 
Zuidoost 
Oost 
Waddeneilanden 
14 
10 
9 
14 
16 
22 
32 
47 
41 
34 
37 
59 
Friesland totaal 12 40 25 
In de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden is, als gevolg 
van een afgenomen toetreding van jonge bedrijfshoofden, een zeke-
re vergrijzing waar te nemen. De jongeren hebben vooral minder be-
Percentage bedrijfshoofden (hoofdberoep) 
jonger dan 40 j a a r 4 0 - 5 0 jaar 50 jaar en ouder 
1972 25,5 28,4 46,1 
1977 23,0 29,0 48,1 
langstelling voor de kleinere bedrijven. Dat blijkt onder meer uit 
het percentage bedrijven beneden 20 ha dat een bedrijfshoofd heeft 
dat jonger is dan 50 jaar, in 1972 51,6%, in 1977 44,0%. 
Gevolg van de snellere vermindering van het aantal meewer-
kende zoons en vreemde arbeidskrachten dan van het aantal be-
drijf shoof den is een relatieve toeneming van het aantal eenmans-
bedrijven. Zie tabel 2.13. Twee derde van de hoofdberoepsbedrijven 
kon daartoe in 1977 gerekend worden; in de prognosegebieden loopt 
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het uiteen van 43% in c (Het Bildt) tot bijna driekwart in b, o, 
p en q. Er bestaat een duidelijk verband met de bedrijfsoppervlak-
testructuur (tabel 2.3); gebied c heeft verhoudingsgewijs de mees-
te bedrijven van 40 ha en groter, de andere gebieden hebben de 
meeste bedrijven beneden 20 ha. 
In een beschouwing over de arbeidskrachten op de agrarische 
bedrijven mag de boerin niet vergeten worden. Haar deelname aan 
het werk op deze bedrijven is steeds belangrijker geworden, ter-
wijl haar aanwezigheid, vooral op het eenmansbedrijf, steeds min-
der gemist kan worden. Uit de hierbij opgenomen cijfers kan wor-
den opgemaakt dat een groot aantal boerinnen regelmatig op de be-
Aantal regelmatig meewerkende echtgenotes 
(alle bedrijven) 
totaal waarvan ten minste 
15 uur per week 
1972 5351 4162 
1977 4518 3902 
drijven meewerkt. De afneming van het aantal echtgenotes dat ten 
minste 15 uur per week meewerkt, is geringer dan de afneming van 
het aantal bedrijven, nl. 1,3% per jaar tegenover 2,4% per jaar. 
Verhoudingsgewijs nam in de periode 1972-1977 de rol van de mee-
werkende echtgenote nog in belang toe. 
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3. G loba le p r o g n o s e van de a g r a r i s c h e 
s t r u c t u u r in 1 9 9 2 
3.1 Inleiding 
De prognose berust aan de ene kant op het doortrekken van de 
trends welke over de periode 1972-1977 (maar in het algemeen reeds 
over een veel langere periode) waarneembaar zijn en aan de andere 
kant op een aantal aannamen die in overleg met terzake deskundige 
personen tot stand gekomen zijn. Zo zal blijken dat met betrekking 
tot de verwachte ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond en 
het aantal agrarische bedrijven in hoofdzaak is uitgegaan van 
trends. Met betrekking tot het gebruik van de cultuurgrond voor 
akkerbouw, grasland en tuinland is een andere weg gevolgd, evenals 
bijvoorbeeld voor wat betreft de intensiteit van het grondgebruik 
(het bouwplan in de akkerbouw, de veebezetting in de rundveehou-
derij) . 
Er is verder van de veronderstelling uitgegaan dat de rich-
ting waarin de agrarische structuur verder zal veranderen, dezelf-
de blijft als in de achterliggende periode. De belangrijkste ach-
terliggende oorzaken zijn in wezen nog dezelfde. Wel kan het tempo 
van de veranderingen zich wijzigen ten opzichte van de achterlig-
gende periode; door externe oorzaken als de bevolkingsontwikkeling 
en de daarmee samenhangende onttrekking van cultuurgrond aan de 
landbouw, zowel als door interne oorzaken, bijvoorbeeld het Pro-
dukt ievermogen van de grond. 
Gezien de onzekerheden die er bestaan met betrekking tot 
allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, de vrij lange periode 
waarover de prognose zich uitstrekt en de in deel 1.2 genoemde be-
perkte mogelijkheden ten aanzien van de statistische verwerking, 
kunnen er ten opzichte van de gemaakte veronderstellingen en be-
rekeningen vanzelfsprekend allerlei afwijkingen optreden. 
Er is in de prognose geen rekening gehouden met belangrijke 
veranderingen in onttrekking van cultuurgrond ten behoeve van re-
creatie en/of natuurbehoud, noch met eventuele veranderingen in 
het ruimtelijke beleid ten opzichte van de achterliggende vijf 
jaren, bijvoorbeeld ten aanzien van bouwvoorschriften en voor-
schriften ten aanzien van de verandering van cultuurtechnische 
produktieomstandigheden. Verder zijn mogelijke beheersmaatregelen, 
eventuele toekomstige wettelijke beperkingen van het grondverkeer 
en eventuele inpoldering van buitendijkse gronden, buiten beschou-
wing gelaten. 
In hoofdstuk 5 zal een vergelijking van de prognoseresulta-
ten worden gemaakt met de uitkomsten van de "Landbouwverkenningen" 
van het Ministerie van Landbouw en Visserij. Voorts zal daar enige 
aandacht worden besteed aan de mogelijke invloed van de alterna-
tieven 1 en 2 uit de eerdergenoemde nota "Alternatieven" van de 
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Provinciale Planologische Dienst, waarin verschillende mogelijkhe-
den ten aanzien van reservaatvorming en de vorming van beheersge-
bieden naar voren worden gebracht, op enkele prognoseresultaten. 
In het volgende zal per onderwerp worden aangegeven hoe de prog-
nose tot stand kwam. 
3.2 De oppervlakte cultuurgrond 
Met de oppervlakte cultuurgrond wordt begonnen omdat de 
Friese landbouw een bijzonder sterk grondgebonden karakter draagt. 
De ontwikkeling van de oppervlakte cultuurgrond is mede bepalend 
voor de ontwikkeling van het aantal agrarische bedrijven en de 
agrarische produktie. 
In de periode van 1972 tot 1977 verminderde de oppervlakte 
cultuurgrond, in gebruik bij agrarische bedrijven van 10 sbe en 
meer, met 4620 ha of gemiddeld met 0,4% per jaar. Zonder ingebruik-
neming van gronden in de Lauwersmeer (ruim 800 ha) zou het afne-
mingstempo iets hoger hebben gelegen. Er zijn geen aanwijzingen 
dat de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond sneller of 
minder snel zal verlopen. De groei van de Friese bevolking zal 
naar verwachting in de periode 1975-1995 in een lager tempo door-
gaan dan in de periode 1970-1975 1). Per inwoner is er echter naar 
alle waarschijnlijkheid meer grond nodig voor wonen, recreatie, 
etc. dan op het ogenblik. Een andere factor die hierbij een rol 
kan spelen, is, dat in 3.3 een aanzienlijke teruggang van het aan-
tal agrarische bedrijven wordt verwacht, met ruim 3000. De gebou-
wen van deze bedrijven blijven voor het merendeel wel bestaan. Het 
is aannemelijk dat met die bedrijfsgebouwen een niet te schatten 
oppervlakte cultuurgrond aan de (geregistreerde) oppervlakte zal 
worden onttrokken. 
Met het oog hierop is ook voor de periode van 1977 tot 1992 
een jaarlijkse vermindering met 0,4% van de oppervlakte cultuur-
grond aangehouden. Aldus kan de oppervlakte cultuurgrond voor 1992 
op 218650 ha worden berekend. 
In 2.1 is gewezen op verschillen in het afnemingspercentage 
gedurende de periode 1972-1977 tussen de regio's en op de moge-
lijke samenhang met verschillen in bevolkingsgroei. Om die reden 
is bij de prognose op regio-niveau rekening gehouden met waar-
schijnlijk geachte toekomstige verschillen in ontwikkeling van 
de bevolking. Daartoe is tabel 3.1 samengesteld. Uit een vergelij-
king tussen de percentages in de eerste twee kolommen en tussen 
de percentages in de derde kolom en elk der drie volgende kolommen 
blijkt, dat naar verwachting de groei van de bevolking in de ver-
schillende regio's in de toekomst sterker zal samenhangen met het 
1) Zie: Concept Streekplan Friesland, Nota Alternatieven, 
deel 2: Toelichting -3.2. 
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aandeel van die regio's in de totale bevolking dan in het verle-
den het geval was. Er blijven echter - zij het veel kleinere -
verschillen bestaan die in dezelfde richting tenderen als voor-
dien. Uit een vergelijking tussen de eerste twee kolommen en de 
zevende en achtste kolom blijkt dat in regio's met een meer dan 
evenredige groei van de bevolking de oppervlakte cultuurgrond 
eveneens meer dan evenredig terugliep; bij een minder dan evenre-
dige groei van de bevoling was (met uitzondering van de regio 
Waddeneilanden) een minder dan evenredige afname van de cultuur-
grond waarneembaar. 
Op basis hiervan, rekening houdend met de genoemde verminde-
ring van verschillen t.a.v. de bevolkingsgroei, is een differen-
tiatie in de vermindering van de oppervlakte cultuurgrond aange-
bracht, zoals aangegeven in de achterste twee kolommen van tabel 
3.1. 
Uitgaande van de percentages in de op één na laatste kolom 
(alternatief I) is tabel 3.2, voor zover het betreft de totale 
oppervlakte cultuurgrond (eerste kolom), gemaakt. Daarbij is voor 
alle prognosegebieden binnen één regio hetzelfde verminderingsper-
centage toegepast als voor die regio. De ter beschikking staande 
gegevens per prognosegebied laten geen verdere differentiatie toe. 
Wèl is in prognosegebied b, waarin de Lauwersmeer ligt, 300 ha 
cultuurgrond afgetrokken, welke volgens het Fries-Groningse Streek-
plan voor het Lauwerszeegebied van 1969, bestemd zijn voor mili-
tair oefenterrein. 
De verdeling van de oppervlakte cultuurgrond over hoofdbe-
roeps- en overige bedrijven is als volgt opgelost. Per prognose-
gebied zijn de aantallen overige bedrijven en de erbij behorende 
cultuurgrond in de jaren 1971, 1972, 1974, 1976 en 1977 naast el-
kaar gezet, waarna een gemiddelde oppervlakte per bedrijf kon wor-
den berekend. Op basis van de reeks bedrijven is een ruwe schat-
ting gemaakt van het aantal in 1992, op basis van de reeks gemid-
delde oppervlakten een schatting van de gemiddelde oppervlakte in 
1992. Op deze wijze berekend nemen de overige bedrijven ten op-
zichte van 1977 in aantal (0,8% gemiddeld per jaar, tegen 1,5% 
per jaar in 1971-1977) en oppervlakte (0,9% per jaar, tegen 1,4% 
in 1971-1977) toe. Een afneming is niet waarschijnlijk mede omdat 
er nog zoveel bedrijven zullen worden opgeheven, waarvan in een 
aantal gevallen de bedrijfsgebouwen en enige cultuurgrond nog als 
overig bedrijf blijven bestaan. De overige bedrijven nemen naar 
schatting in 1992 5,5% van de totale oppervlakte cultuurgrond in 
beslag, tegen 4,5% in 1977. 
De oppervlakte cultuurgrond in gebruik bij hoofdberoepsbe-
drijven is verkregen door per prognosegebied van de totale opper-
vlakte cultuurgrond de oppervlakte van de overige bedrijven af te 
trekken. 
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3.3 Het aantal agrarische bedrijven 
Het aantal overige bedrijven is blijkens het voorgaande vrij 
ruw geschat door per prognosegebied de reeks 1971, 1972, 1974, 
1976 en 1977 door te trekken naar 1992. Het totaalaantal overige 
bedrijven komt daarbij op 1510. 
De hoofdberoepsbedrijven gaven gedurende de periode 1972-
1977 een vermindering te zien met gemiddeld 2,9% per jaar. Voor de 
periode tot 1992 is een zelfde verminderingspercentage aangehouden, 
waarbij de volgende overwegingen een rol hebben gespeeld. 
In de eerste plaats spelen de leeftijdsopbouw van de be-
drijf shoof den en de opvolgingssituatie hierbij een rol. Ondanks 
de vermindering van het aantal bedrijven die zich de laatste vijf 
jaar manifesteerde, trad een verdere "vergrijzing" van de agrari-
sche bedrijfshoofden op. Blijkens tabel 3.3 was in 1972 45,9% van 
de bedrij fshoofden 50 jaar of ouder; in 1977 was dit percentage 
gestegen tot 48,1%. Dat wijst op een geringe toetreding van jonge 
bedrijfshoofden. Het percentage bedrijfshoofden jonger dan 40 jaar 
daalde van 25,5 in 1972 naar 23,0 in 1977. Ondanks de toenemende 
werkloosheid is er waarschijnlijk geen sprake geweest van extra 
belangstelling voor de overname van vrijkomende agrarische bedrij-
ven door boerenzoons die er niet in slaagden buiten de landbouw 
een werkkring te vinden. Mocht deze periode daar echter te kort 
voor zijn geweest, dan zou de invloed van de werkloosheid tot 
uiting kunnen komen in een toenemend aantal opvolgers op bedrijven 
van bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder. Het tegendeel is echter 
het geval. In 1972 had 59,4% van deze bedrijfshoofden geen opvol-
ger, in 1976 was dit percentage gestegen tot 61,2. 
In tabel 3.3 is in de derde en zesde kolom het produkt op-
genomen van de percentages in de beide voorgaande kolommen. Dit 
is het aantal bedrijfshoofden van 50 jaar en ouder zonder opvol-
ger in procenten van alle bedrijven. Het kan een indruk geven van 
het deel van de agrarische hoofdberoepsbedrijven dat kans maakt 
in de komende 15 jaar te worden opgeheven (de bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder zijn dan, voor zover ze nog in leven zijn, alle 
65 jaar of ouder). Dat gedeelte is in het algemeen duidelijk toe-
genomen. Omdat voor 1977 de opvolgingssituatie niet bekend was, 
zijn in de laatste kolom opvolgingspercentages van 1976 toegepast 
op bedrijfshoofden van 1977. 
Vervolgens is de vermindering van het aantal agrarische 
hoofdberoepsbedrijven in Friesland gedurende de periode 1971-1974 
vergeleken met de jaarlijkse vermindering over de periode 1974-
1977. Deze zijn nagenoeg aan elkaar gelijk. 
Een en ander heeft er toe geleid voor de periode 1977-1992 
een jaarlijks verminderingspercentage aan te houden van 2,9%, ge-
lijk aan de periode 1972-1977. 
Er deden zich in de afgelopen vijfjarige periode enkele 
- soms kleine - verschillen voor tussen de regio's, voor wat be-
treft de gemiddelde jaarlijkse procentuele afneming van het aantal 
hoofdberoepsbedrijven (zie tabel 2.2). Een nader onderzoek leert, 
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dat verschillen van dezelfde aard tussen de regio's al sedert 1959 
aanwezig zijn. Voor wat betreft de toekomstige ontwikkeling wordt 
aangenomen dat dergelijke verschillen in grote lijnen zullen 
blijven bestaan. Om die reden worden per regio de volgende gemid-
delde jaarlijkse afnemingspercentages verwacht. 
Regio Jaarlijkse procentuele vermindering 
van het aantal hoofdberoepsbedrijven 
1972-1977 1977-1992 
Noordoost 3,1 3,0 
Noord 2,8 3,0 
Zuidwest 2,0 2,0 
Zuidoost 3,7 3,5 
Oost 3,3 3,5 
Waddeneilanden 4,3 3,5 
Provincie Friesland 2,9 2,9 
Ten aanzien van de prognosegebieden is een zelfde handelwij-
ze gevolgd als met betrekking tot de cultuurgrond. De van periode 
tot periode nogal wisselende verminderingspercentages gaven geen 
houvast voor een verdere differentiatie, zodat de percentages voor 
de afzonderlijke prognosegebieden binnen een regio gelijk zijn ge-
houden aan het voor die regio vastgestelde percentage. Tabel 3.2 
geeft het resultaat weer. 
In 1992 bedraagt, op deze wijze berekend, het aantal hoofd-
beroepsbedrijven 6185, het aantal overige bedrijven 1510. De laat-
ste groep bedraagt dan bijna 20% van het totaalaantal bedrijven, 
in 1977 was dit 12%. In de regio Zuidwest is dit in 1992 ongeveer 
11%, in de regio Waddeneilanden ongeveer 44% en in de overige re-
gio's ongeveer 20%. 
3.4 De bedrijfsoppervlaktestruc tuur 
In 1972 waren er in Friesland 126 hoofdberoepsbedrijven zon-
der cultuurgrond, in 1977 waren het er 128. Voor 1992 wordt een 
ongeveer even groot aantal verwacht, nl. 135. In tabel 3.2 zijn 
deze over de prognosegebieden verdeeld (tussen haakjes, in de vijf-
de kolom). 
Uit de oppervlakte cultuurgrond en het aantal bedrijven met 
cultuurgrond kan de gemiddelde oppervlakte per bedrijf worden be-
rekend (zie dezelfde tabel, laatste kolom). Deze bedraagt naar 
verwachting in 1992 in Friesland bijna 35 ha, tegen 23,5 en 20,5 
ha in 1977 en 1972. 
De berekening van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte maakt 
het mogelijk om door middel van de methode van de "lognormale ver-
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deling" een indruk te verkrijgen van de toekomstige bedrijfsopper-
vlaktestructuur. Grafiek 3.1 brengt dit in beeld. Met behulp van 
deze grafiek is voor 1992 de volgende oppervlaktestructuur van de 
hoofdberoepsbedrijven te berekenen voor de gehele provincie. 
Oppervlakte-
klasse 
Tot 5 ha 
5 - 10 ha 
10 - 15 ha 
15 - 20 ha 
20 - 30 ha 
30 - 40 ha 
40 - 50 ha 
50 - 70 ha 
70 ha e.m. 
Aantal bedrijven 
in 1992 
240 
270 
395 
605 
1090 
1395 
1150 
605 
300 
Percentage bedrij 
1992 
4 
4,5 
6,5 
10 
18 
23 
19 
10 
5 
ven in 
1977 
7 
10 
12 
15 
28 
17 
7 
3 
1 
6050 100 100 
3.5 Grondgebruik 
In de periode van 1972 tot 1977 is het aandeel van het bouw-
land in de totale oppervlakte cultuurgrond toegenomen. Dit is ge-
paard gegaan met ontmenging van gecombineerde akkerbouw- veehoude-
rijbedrijven. Mede gestimuleerd door nog in het noorden en noord-
westen van de provincie uit te voeren ruilverkavelingen zal de op-
pervlakte bouwland zowel absoluut als relatief naar verwachting 
in de komende 15 jaar nog verder toenemen. Naast de geschiktheid 
van de bodem (welke door bezanding nog kan worden verbeterd) en 
de mogelijkheden die een betere verkaveling biedt (een betere vorm 
van kavels en percelen, grotere percelen, een betere waterhuis-
houding en ontsluiting) zijn er nog andere redenen die tot verdere 
ontmenging en uitbreiding van de oppervlakte bouwland stimuleren. 
In het algemeen zijn de melkveestapels op de gemengde- en akker-
bouwbedrijven kleiner van omvang dan op de zuivere melkveehoude-
rijbedrijven. In 1977 bedroeg het gemiddeld aantal melkkoeien op 
bedrijven van: 
type 1 (80% en meer van de produktieomvang in de rundvee-
houderij) 44; 
type 2 (60-80% van de produktieomvang in de rundveehoude-
rij) 31; 
type 3 (60% en meer van de produktieomvang in de akker-
bouw) 15 ; 
type 8 (geen der produktietakken 60% en meer van de produk-
tieomvang) 24. 
Van de bedrijven van type 1 had 18% minder dan 20 melkkoeien, 
van de bedrijven van de hiervoor genoemde andere typen resp. 38%, 
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70% en 44%. Deze eenheden zijn eigenlijk te klein voor een doel-
matige produktie; door vergroting zouden aanzienlijke schaalvoor-
delen te behalen zijn. Vergroting zal in het algemeen echter ge-
paard moeten gaan met flinke investeringen; willen deze rendabel 
zijn, dan is waarschijnlijk dikwijls een zodanig vergroting van 
de veestapel noodzakelijk, dat het een volledige omschakeling van 
het bedrijf op de melkveehouderij betekent. Deze factoren, alsmede 
de minder sterke gebondenheid van de akkerbouwer aan zijn bedrijf, 
vormen een stimulans in de richting van de akkerbouw. 
Bij de prognose van het grondgebruik is in de prognosegebie-
den waar bouwland van enige betekenis voorkomt, in de eerste 
plaats bepaald welke oppervlakte bouwland er in 1992 naar verwach-
ting zal voorkomen. Daarbij is rekening gehouden met de aanwezig-
heid van gemengde bedrijven, waarvan de oppervlakte tijdelijk 
grasland (in 1972 2670 ha, in 1977 1824 ha) verder zal afnemen 
door omzetting in bouwland. In het zuidoosten van de provincie 
kan nog enige uitbreiding worden verwacht van de oppervlakte snij-
mais. Er is voorts rekening gehouden met het feit dat de opper-
vlakte bouwland per bedrijf in enkele gebieden aan de krappe kant 
is, ondanks de hogere opbrengsten van de gewassen die bij specia-
lisatie in één produktierichting kunnen worden bereikt. De ver-
bouw van bloembollen of andere tuinbouwgewassen kan hier soulaas 
bieden 1). Daarom is in deze gebieden een uitbreiding van de op-
pervlakte tuinland aangenomen. 
Na het vaststellen van de waarschijnlijk geachte oppervlak-
ten bouwland en tuinland en de verdeling daarvan over hoofdbe-
roepsbedrij ven en andere bedrijven op basis van de verhoudingen 
in de afgelopen periode, zijn deze van de totale oppervlakte cul-
tuurgrond afgetrokken, zodat de oppervlakte grasland rest. Het re-
sultaat is neergelegd in tabel 3.4 Daaruit blijkt, dat het bouw-
land op hoofdberoepsbedrijven naar verwachting in 1992 zo'n kleine 
12% van de totale oppervlakte cultuurgrond in beslag zal nemen 
(was 9% in 1977). De oppervlakte tuinland blijft nog beneden een 
half procent. Het grondgebruik op de overige bedrijven wijkt daar, 
met iets minder bouwland en iets meer tuinland, weinig van af. 
3.6 Intensiteit van het grondgebruik en produktieom-
vang in sbe 
Voor de rundveehouderij en het graslandgebruik is er voor 
de hoofdberoepsbedrijven van uitgegaan dat voor 1992 in de gehele 
provincie - op een enkele uitzondering na - een aantal melkkoeien 
van 2,2 per ha grasland kan worden aangehouden. Dit op basis van 
een voldoende ruwvoedervoorziening van het eigen bedrijf en reke-
1) Zie bijvoorbeeld artikelenreeks "Bedrijfsontwikkeling in 
de kleibouwstreek" in de Friese landbouwpers omstreeks no-
vember 1978, door M. v.d. Galiën. 
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ning houdend met de aanwezigheid van ander graasvee, als jongvee, 
mestvee, schapen en paarden. De qua omvang grootste bedrijven met 
melkvee, namelijk van 350 sbe en meer, hebben deze veebezetting 
in 1977 als groep al bereikt. Voor de andere diersoorten zijn ver-
houdingsgetallen per 100 melkkoeien aangenomen, zoals deze hieron-
der volgen. 
Op hoofdberoepsbedrijven 1972 1977 1992 (aanname) 
melkkoeien per 100 ha grasland 
jongvee per 100 koeien 
mestvee per 100 koeien 
schapen per 100 koeien 
grootvee-eenheden per 100 koeien 
sbe rundvee per 100 ha gras 1) 
146 
70 
2,0 
16 
133 
563 
174 
67 
2,3 
17 
132 
647 
220 
55 
2,5 
17 
127 
770 
, 1) Inclusief 100 sbe voor het grasland. 
De in 1992 verwachte veel minder snelle groei van de melk-
veestapel heeft tot gevolg dat er veel minder jongvee nodig is om 
die groei te kunnen realiseren, in vergelijking met de huidige si-
tuatie. Verdringing van zeer kleine melkveestapels door het verder 
invoeren van de melktank, kan leiden tot uitbreiding van het mest-
vee. 
Het aantal melkkoeien per 100 ha grasland nam in de periode 
1972-1977 met 3,6% gemiddeld per jaar toe; de voor de volgende 15 
jaar verwachte groei komt neer op gemiddeld 1,6% per jaar. Het 
produktief vermogen van het grasland stelt hierbij grenzen aan de 
groei. Waarschijnlijk zal in de eerste jaren van deze 15-jarige 
periode nog sprake zijn van een snelle groei en zal het groeitempo 
langzamerhand afnemen. De verschillende ruilverkavelingen, welke 
voor het weidegebied in voorbereiding en uitvoering zijn, kunnen 
de verdere ontwikkeling naar een op moderne leest geschoeide melk-
veehouderij bevorderen door een betere groepering van de grond om 
de bedrijfsgebouwen (op stal melken in de zomer) en door verbete-
ring van de waterhuishouding. 
Uitgaande van de eerdergenoemde verhoudingscijfers kan voor 
de rundveehouderij gemiddeld een aantal van 6,70 sbe per ha gras-
land worden berekend en een veebezetting van 2,79 gve per ha gras-
land. Omdat mag worden verwacht dat de nog bestaande verschillen 
in intensiteit van het graslandgebruik tussen de prognosegebieden 
langzamerhand zullen worden opgeheven, is op een enkele uitzonde-
ring na in alle prognosegebieden bij de berekening van de produk-
tieomvang in de rundveehouderij van een gemiddelde van 6,70 sbe 
per ha uitgegaan. Een uitzondering is gemaakt voor de prognosege-
bieden c (Het Bildt) en q (Waddeneilanden), waar in 1977 de vee-
bezetting beduidend lager was dan elders. In deze twee gebieden 
is voor 1992 uitgegaan van 6,00 sbe per ha grasland. 
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Voor de akkerbouw is de prognose van de produktieomvang op 
de hoofdberoepsbedrijven in 1992 tot stand gekomen door per prog-
nosegebied een bepaald bouwpland aan te nemen, uitgaande van het 
bouwplan in 1972 en 1977 en de eisen welke de vruchtwisseling op 
dit gebied stelt. Door een verdere relatieve vermindering van de 
oppervlakte granen ten behoeve van rooivruchten (in 1972 43% van 
de oppervlakte bouwland = granen, 1977 33%) zal het aantal sbe per 
ha bouwland verder toenemen. Van prognosegebied tot prognosegebied 
kunnen daar verschillen in voorkomen; de resultaten van de bereke-
ningen, alsmede ten aanzien van de andere produktietakken, zijn 
neergelegd in tabel 3.5. 
Voor prognosegebieden met een te verwachten uitbreiding van 
de opengrondstuinbouw is op basis van de intensiteit van het grond-
gebruik in het jongste verleden een schatting voor de toekomst ge-
maakt. Voor de glastuinbouw wordt geen rekening gehouden met een 
uitbreiding van betekenis. Soms, in gebieden waar de tuinbouw een 
zeer geringe rol speelt, is een zelfde percentage voor de totale 
produktieomvang van de tuinbouw aangehouden als in 1977. 
Voor de intensieve veehouderij is, op basis van de ontwikke-
lingen in de afgelopen jaren met betrekking tot het procentuele 
aandeel van deze produktietak in de totale produktieomvang, een 
schatting gemaakt van het aandeel in 1992. 
Naar verwachting zal de totale produktieomvang van de Friese 
landbouw, voor zover het betreft de hoofdberoepsbedrijven, tot 
1992 met gemiddeld 0,7% per jaar toenemen. Dat is belangrijk min-
der dan in de periode 1972-1977, toen op deze bedrijven de produk-
tieomvang met gemiddeld bijna 2,3% per jaar toenam. 
Ten slotte nog een opmerking over de produktieomvang per be-
drijf. Bedrijven met een omvang kleiner dan 90 sbe hebben op den 
duur geen bestaanskansen (zie 4.1). In 1977 was dit 27% van de 
hoofdberoepsbedrijven. Deze grens van 90 sbe is niet constant. 
Wanneer ervan wordt uitgegaan dat deze ondergrens gelijke tred zou 
houden met de toeneming van de gemiddelde produktieomvang op 
hoofdberoepsbedrijven . (0,7% per jaar), dan zou deze in 1992 in de 
buurt van 100 sbe liggen. Met behulp van de lognormale verdeling 
is te berekenen dat in dat jaar ongeveer 16% van de bedrijven die 
omvang niet haalt. 
De schatting van de produktieomvang op overige bedrijven is 
als volgt gemaakt, op basis van het aantal sbe gemiddeld per ha 
cultuurgrond: 
1972 5,83 sbe per ha; 
1977 5,46 sbe per ha; 
1992 5,00 sbe per ha. 
Aldus berekend bedraagt de produktieomvang op overige be-
drijven in 1992 ongeveer 60150 sbe of 3,5% van de totale agrarische 
produktieomvang (1972 4,0%, 1977 3,5%). 
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3.7 Schaalvergroting en modernisering in de melkvee-
houderij 
Het grootste deel, namelijk 83% van de produktieomvang in 
1992, komt uit de rundveehouderij. Het is daarom interessant om 
een inzicht te verkrijgen in de grootte van de melkveestapels. Op 
basis van eerdervermelde verhoudingsgetallen is op hoofdberoepsbe-
drijven met melkvee, bij benadering 4950 in getal, een aantal 
melkkoeien van 399100 te berekenen of gemiddeld bijna 81 per be-
drijf (1977 43, 1972 23). Met behulp van de lognormale methode 
komt dan ongeveer de volgende klasse-indeling naar voren. 
Tot 20 melkkoeien 10% 
20 - 30 melkkoeien 5% 
30 - 40 melkkoeien 6% 
40 - 50 melkkoeien 7% 
50 - 75 melkkoeien 20% 
75 - 100 melkkoeien 21% 
100 e.m. melkkoeien 31% 
Voor de huisvesting van deze veestapels is de huidige stal-
capaciteit ten enenmale onvoldoende. Er zijn derhalve nog heel 
wat bouwactiviteiten te verwachten in de komende jaren. Wanneer 
ervan uitgegaan wordt, dat van de melkveestapeIs van 40 - 60 
koeien in 1992 40% (momenteel 15%) zal zijn gehuisvest in een lig-
boxenstal,van de melkveestapels van 60 - 100 koeien 80% (nu 33%) 
en van de melkveestapels van 100 en meer koeien 100% evenals op 
dit moment het geval is, dan kan het aantal ligboxenstallen in 
Friesland in 1992 worden geraamd op ruim 3100. In de eerste helft 
van 1979 wordt de 2000-ste ligboxenstal verwacht. 
Op bedrijven van 150 en meer melkkoeien kan voor de conser-
vering en volledig geautomatiseerde dosering van het ruwvoer een 
z.g. "torensilo" rendabel zijn. Er waren op 1 januari 1978 in 
Friesland zo'n 107 bedrijven met een torensilo. Wanneer van de 
ruim 1500 bedrijven met in 1992 volgens de prognose een melkvee-
stapel van meer dan 100 melkkoeien een derde over een torensilo 
wil beschikken, kan het aantal bedrijven met een torensilo zich 
in de komende 15 jaar nog met zo'n 400 uitbreiden. Omdat bij de 
aanschaf van een torensilo naast de rentabiliteit ook het gemak, 
de verlichting van de arbeid, een rol kan spelen, is het de vraag 
of het bij 500 bedrijven blijft. 
3.8 Bedrijfstype 
Door een verdergaande ontmenging en specialisatie zullen 
naar verwachting de bedrijven waarop 60 - 80% van de produktieom-
vang in de rundveehouderij zit (type 2), alsmede de bedrijven 
waarop geen der produktietakken 60% van de totale omvang uitmaakt 
(type 8), verder in betekenis afnemen. De ontwikkeling die zich 
in de periode van 1972 tot 1977 aftekende doortrekkend, is de ver-
deling van de hoofdberoepsbedrijven over de verschillende be-
drijfstypen in 1992 waarschijnlijk als volgt: 
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type 
type 
type 
type 
type 
type 
type 
type 
1: 
2: 
3: 
4: 
5: 
6: 
7: 
8: 
ten minste 80% rundveehouderij 83%; 
60 - 80% rundveehouderij 1%; 
ten minste 60% akkerbouw 9%; 
ten minste 80% intensieve veehouderij 3%; 
60 - 80% intensieve veehouderij 1%; 
ten minste 60% glastuinbouw 1%; 
ten minste 60% overige tuinbouw 1%; 
geen der produktietakken tot 60% 1%. 
Met name de relatieve betekenis van de akkerbouwbedrijven 
(1972 3,5%, 1977 5,5%) zal toenemen. 
3.9 Arbeidskrachten en arbeidsproduktiviteit op hoofd-
beroepsbedrijven 
De prognose van het aantal mannelijke arbeidskrachten, vol-
gens dezelfde criteria als in 1972 en 1977 (regelmatig werkzaam, 
ten minste 15 uur per week) is hoofdzakelijk gebaseerd op de ont-
wikkeling van het aantal bedrijven. 
Dit verminderde in Friesland in de periode 1972-1977 met ge-
middeld 2,9% per jaar; tot 1992 wordt eveneens rekening gehouden 
met een vermindering met 2,9% per jaar. 
De vermindering van het aantal bedrijfshoofden verliep iets 
langzamer, nl. met 2,6% per jaar. Het aantal bedrijfshoofden ge-
middeld per bedrijf nam daardoor enigszins toe en bedroeg in 1972 
1,061 en in 1977 1,076. Gezien het verschijnsel dat een toenemend 
aantal opvolgers met het zittende bedrijfshoofd in maatschapsver-
band het bedrijf nog enige tijd vóór de bedrijfsoverdracht samen 
gaat exploiteren, ligt het voor de hand dat er nog een verdere 
toeneming van het gemiddeld aantal bedrijfshoofden per bedrijf 
mag worden verwacht Om die reden zal het aantal bedrijfshoofden 
in de toekomst in iets mindere mate moeten afnemen dan het aantal 
bedrijven. Daarom is gekozen voor een jaarlijks verminderingsper-
centage van 2,8. Het aantal bedrijfshoofden bedraagt dan in 1992 
6770, het aantal bedrijfshoofden gemiddeld per bedrijf 1,095. 
Voor de prognose van het aantal meewerkende zoons is gekozen 
voor de volgende benaderingswijze, die rekening houdt met het feit 
dat een toenemend gedeelte van de meewerkende zoons in feite als 
bedrijfshoofd op het bedrijf aanwezig is. Daarbij wordt aangenomen, 
dat het verschil tussen het aantal bedrijfshoofden en het aantal 
bedrijven gelijk is aan het aantal in maatschapsverband werkende 
zoons 1). De som van dit aantal en het aantal meewerkende zoons 
1) Er zijn natuurlijk ook maatschappen en andere samenwerkings-
vormen tussen broers en niet-familieleden; daartegenover 
staat dat er een aantal bedrijven géén mannelijk bedrij fs-
hoofd telt. Het verloop van het berekende aantal is in dit 
geval echter belangrijker dan de absolute hoogte. 
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is berekend voor de jaren 1971, 1974 en 1977 en bedroeg resp. 
2446, 2121 en 1818; per 100 bedrijven resp. 21, 20 en 19. 
Gezien de vermindering van de afneming van het aantal mee-
werkende zoons (1971-1974 gemiddeld 8,8% per jaar; 1974-1977 ge-
middeld 7,4%), lijkt een schatting van 17 per 100 bedrijven voor 
1992 aannemelijk. Dan bedraagt in dat jaar de som van het aantal 
in maatschapsverband werkende zoons en het aantal meewerkende zoons 
1051. Het aantal in maatschapsverband werkende zoons is dan onder 
de gemaakte aannamen gelijk aan het aantal bedrijfshoofden minus 
het aantal bedrijven of 6770 - 6185 = 585, het aantal meewerkende 
zoons 1051 - 585 = 466. Dat betekent een jaarlijks gemiddelde af-
neming van het aantal meewerkende zoons met 5,5%, een percentage 
dat redelijk aansluit op de percentages in de twee driejarige pe-
rioden voorafgaand aan 1977. Per prognosegebied is dit verminde-
ringspercentage toegepast op het aantal meewerkende zoons in 1977. 
Door afrondingen op 5-tallen bedraagt het aantal meewerkende zoons 
in 1992 uiteindelijk 485. 
Het aantal overige arbeidskrachten nam tussen 1971 en 1974 
met gemiddeld 7,4% per jaar af van 2616 naar 2076; tussen 1974 en 
1977 met 5,8% per jaar naar 1740. Een verdere daling van het af-
nemingspercentage is waarschijnlijk, rekening houdend met de ver-
dere groei van de omvang van de agrarische bedrijven. Daarom is 
voor de periode tot 1992 een jaarlijks verminderingspercentage van 
2,5% aangehouden. Dat brengt het aantal overige arbeidskrachten op 
1200 in 1992. In de regio's en prognosegebieden is gerekend met 
een zelfde verminderingspercentage. Gezien het vrij geringe aantal 
meewerkende zoons mag misschien verwacht worden dat in de toekomst 
meer dan tot nog toe het geval was, onder de overige arbeidskrach-
ten zoons van agrarische bedrijfshoofden zullen voorkomen, die la-
ter het bedrijf van hun vaders kunnen overnemen. 
Het totaalaantal regelmatig werkzame mannelijke arbeidskrach-
ten op hoofdberoepsbedrijven, op de hiervoor beschreven wijze be-
rekend, bedraagt in 1992 ongeveer 8445. Dat betekent tussen 1977 
en 1992 een gemiddelde afneming met 2,9% per jaar (1971-1974 4,0%, 
1974-1977 3,7%). De verdeling van de verschillende categorieën ar-
beidskrachten over de regio's en prognosegebieden is neergelegd 
in tabel 3.6. Daarbij is, gelet op de toegepaste differentiatie 
tussen de regio's met betrekking tot de ontwikkeling van het aan-
tal bedrijven, een zeker verschil in ontwikkeling tussen de regio's 
waar te nemen. Blijkens de prognose bedraagt de gemiddelde jaar-
lijkse daling van het aantal arbeidskrachten op de agrarische 
hoofdberoepsbedrijven: 
in de regio Noordoost 2,9% 
in de regio Noord 3,0% 
in de regio Zuidwest 2,2% 
in de regio Zuidoost 3,4% 
in de regio Oost 3,4% 
in de regio Waddeneilanden '3,5% 
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In tabel 3.6 is tevens aangegeven het te verwachten aantal 
sbe gemiddeld per mannelijke arbeidskracht. Voor de provincie als 
geheel bedraagt dit naar verwachting op hoofdberoepsbedrijven 199. 
Het loopt uiteen van 158 op de Eilanden tot 258 in Utingeradeel 
(prognosegebied m). Ten opzichte van 1977 zal het aantal sbe per 
mannelijke arbeidskracht met gemiddeld 3,7% per jaar toenemen; te-
genover 6,2% per jaar in 1972-1977 betekent dat een duidelijke 
afzwakking van het groeitempo van de arbeidsproduktiviteit, bere-
kend naar de normen van 1975. Die afzwakking houdt verband met de 
volgende oorzaken. Aan de ene kant een vermindering van het groei-
tempo van de agrarische produktieomvang onder invloed van de ge-
limiteerde mogelijkheden om het producerend vermogen van de grond 
verder op te voeren. Aan de andere kant een afneming van het tem-
po waarin het aantal arbeidskrachten vermindert. Met name kan in 
dit verband de vraag gesteld worden of voor een continuering van 
levensvatbare bedrijven het aantal meewerkende zoons nog verder 
kan verminderen en of niet een versnelde vermindering van het aan-
tal te kleine bedrijven te wensen ware. 
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4 . De a g r a r i s c h e s t r u c t u u r in een aan ta l d e e l g e b i e d e n 
4.1 Inleiding 
Door allerhande oorzaken bestaat er een grote geografische 
verscheidenheid in de agrarische structuur. Grondsoort en hoogte-
ligging, de wijze van ontginning en verkaveling, de eigendomsver-
houdingen met betrekking tot de grond en allerlei andere oorzaken 
hebben daartoe bijgedragen. Omdat deze factoren - soms op geringe 
onderlinge afstand - van gebied tot gebied verschillen, bestaan 
er voor het oog duidelijk zichtbare verschillen in de wijze waarop 
de land- en tuinbouw wordt beoefend. 
In de tabellen 4.1 t/m 4.12 en de kaarten 4.1 t/m 4.12 zijn 
een groot aantal in getallen uit te drukken kenmerken van de agra-
rische structuur in de deelgebieden in het jaar 1977 neergelegd. 
Voor de wijze waarop deze deelgebieden tot stand zijn gekomen kan 
worden verwezen naar 1.3. 
De genoemde kenmerken kunnen bijdragen tot het inzicht in 
een aantal elementen van de ruimtelijke structuur van een agra-
risch gebied, maar ook structurele problemen - en daardoor even-
tuele kansen op toekomstige veranderingen - aan het licht brengen. 
Een gebied waar veel agrarische bedrijven van geringe oppervlakte 
voorkomen, zal in het algemeen door het op geringe onderlinge af-
stand gelegen grote aantal kleine bedrijfsgebouwen (en dikwijls 
ook door de verkavelingstoestand) een kleinschalige indruk maken. 
Door de geringe oppervlakte en daarmee vaak samenhangende geringe 
omvang van die bedrijven kan de verkrijging van een bevredigend 
inkomen voor de agrarische bedrijfshoofden een probleem worden. 
Daarmee kan de continuïteit van de bedrijven in gevaar komen, zo-
dat op den duur tot opheffing moet worden overgegaan. De verkoop 
van dergelijke bedrijven kan leiden tot een meer versnipperd 
grondgebruik, waardoor bijvoorbeeld meer agrarisch verkeer op de 
wegen komt, maar ook tot het binnenhalen van niet-agrarische ele-
menten in zo'n gebied doordat niet-agrariërs de bedrijfsgebouwen 
en woningen betrekken. 
De meeste kengetallen behoeven geen nadere toelichting. Een 
uitzondering moet worden gemaakt voor een drietal kengetallen dat 
met elkaar gemeen heeft dat het aangeeft welk deel van de hoofd-
beroepsbedrijven in een bepaald gebied kleiner is dan een bepaalde 
omvang. Dat zijn: het percentage bedrijven met een omvang kleiner 
dan 90 sbe, het percentage bedrijven met een oppervlakte kleiner 
dan 12 ha en het percentage bedrijven met minder dan 20 melkkoeien 
van alle bedrijven met melkkoeien. 
In het algemeen blijkt de continuïteit van landbouwbedrijven 
voldoende te zijn gewaarborgd bij een jaarlijkse bedrijfsreserve-
ring van 1,5% van het bedrijfsvermogen. Zelfs bij een negatief 
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netto-overschot van 20% van de factorkosten (kosten van arbeid en 
rente van eigen en vreemd vermogen) blijkt gemiddeld op de grotere 
weidebedrijven en gemengde bedrijven nog een bedrijfsreservering 
in die orde van grootte te worden gerealiseerd 1)- Een dergelijk 
negatief netto-overschot kwam in de boekjaren 1974/1975 en 1975/ 
1976 gemiddeld overeen met een produktieomvang van om en nabij de 
200 sbe per bedrijf. Beneden die grens behoeft de continuïteit 
van de bedrijven niet altijd verzekerd te zijn. Van bedrijven waar-
op in het algemeen geen bedrijfsreserveringen mogelijk zijn, waar 
het inkomen opgaat aan gezinsbestedingen en persoonlijke reserve-
ring ten behoeve van de oudedagsvoorziening, kan met vrij grote 
mate van zekerheid verwacht worden dat ze op de lange duur niet 
gecontinueerd worden. In eerdergenoemde boekjaren was dat gemid-
deld het geval bij een bedrijfsomvang van 1A0 resp. 110 sbe. In 
het algemeen kan worden aangenomen, dat bedrijven beneden 90 sbe 
het op den duur niet meer kunnen volhouden 2). 
In het weidebedrij f komt een omvang van 90 sbe gemiddeld 
overeen met een oppervlakte van 10 à 14 ha cultuurgrond en een 
aantal melkkoeien van ongeveer 25. 
Om deze redenen zijn de kengetallen percentage bedrijven met 
een omvang kleiner dan 90 sbe,oppervlakte kleiner dan 12 ha,aantal 
melkkoeien kleiner dan 20, in dit gedeelte van het onderzoek opge-
nomen. In gebieden met tuinbouw en/of intensieve veehouderij moet 
bij de beoordeling van de kengetallen rekening worden gehouden met 
de omstandigheid dat voor deze produktietakken de oppervlaktemaat-
staf geen betekenis heeft. 
De behandeling vindt plaats per regio. In de tabellen 4.1 
t/m 4.12 is steeds aangegeven tot welke bestuurlijke regio bepaal-
de prognose- c.q. deelgebieden behoren. De presentatie van de ken-
getallen is telkens zodanig, dat eerst de kengetallen voor het 
prognosegebied worden gegeven en daarna de kengetallen voor de 
- eventueel - binnen een prognosegebied onderscheiden deelgebieden. 
In die volgorde vindt ook de beschrijving plaats. Zowel in de ta-
bellen als in de beschrijving zijn de nummers van de deelgebieden 
gebruikt, zoals die ook op kaart 1.2 zijn aangegeven. De indeling 
in groepen, zoals die in de kaarten 4.1 t/m 4.12 is gemaakt, is 
in het algemeen van zuiver statistische aard, om de bestaande re-
gionale verschillen zo duidelijk mogelijk naar voren te doen ko-
men. Aan de klassegrenzen dient om deze reden geen bijzondere be-
tekenis te worden toegekend. In de kaarten 4.4, 4.7 en 4.10 is ge-
tracht aan te geven waar en in welke mate bedrijven voorkomen waar-
van de voortzetting op de langere duur onwaarschijnlijk is. 
1) J. de Veer, Bedrijfsuitkomsten, inkomen en continuïteit in 
de landbouw. Jaarverslag 1977. Landbouw-Economisch Instituut. 
2) A.L.G.M. Bauwens, De middenbedrijven als structureel en 
maatschappelijk vraagstuk. Jaarverslag 1978. Landbouw-
Economisch Instituut. 
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De beschrijving is, gezien het beschikbare tabellen- en 
kaartmateriaal, zo beknopt mogelijk gehouden. Waar niet is aange-
geven dat het om "overige bedrijven" gaat, worden de hoofdbe-
roepsbedrijven bedoeld. 
4.2 Regio Noordoost 
a. Oost- en West-Dongeradeel 
Gebied met veehouderij, akkerbouw en enige - voornamelijk 
opengronds - tuinbouw. Er komen nogal wat (11%) gemengde bedrij-
ven in voor. In dit opzicht komen er duidelijke verschillen tussen 
de deelgebieden naar voren. 
01 Bouwhoek Oost- en West-Dongeradeel 
Meer gras- (61%) dan bouwland (38%), aan de zuidzijde be-
grensd door zuivere weidegebieden, aan west- en oostzijde 
door gebieden met eveneens akkerbouw. Er zijn verscheidene 
gemengde akkerbouw-veehouderijbedrijven, waardoor mede het 
hoge (24% minder dan 20 melkkoeien) percentage kleine melk-
veestapels zal zijn verklaard. Tuinbouw weinig gespeciali-
seerd. 
02 Nes en omgeving 
Gebied met twee derde bouwland, geheel omsloten door het 
vorige. Voorts tuinbouw (6% van de oppervlakte, 17% van de 
produktieomvang), ook op min of meer gespecialiseerde be-
drijven. Zeer veel (24%) gemengde bedrijven. 
Het gebied kenmerkt zich door zijn kleinschalige landbouw, 
van de bedrijven is 49% kleiner dan 12 ha, 40% heeft een 
omvang van minder dan 90 sbe en van de bedrijven met melk-
vee heeft 70% minder dan 20 melkkoeien. Het aantal arbeids-
krachten per 100 ha cultuurgrond is er hoog, het intensieve 
grondgebruik in dit gebied is echter niet voldoende om een 
goede arbeidsproduktiviteit te bereiken (106 sbe per vaste 
mannelijke arbeidskracht). 
De "overige" bedrijven zijn hier talrijk, een vijfde van 
het totaal; ze gebruiken 11% van de cultuurgrond. 
03 Oostrum-Hiaure-Raard 
Weidegebied met goede bedrijfsgroottestructuur door slechts 
weinig (9%) bedrijven met minder dan 20 melkkoeien of klei-
ner dan 90 sbe (14%). 
b. Dokkum, Dantumadeel, Kollumerland 
Heterogeen prognosegebied door verschillen in grondsoort, 
grondgebruik en oppervlaktestructuur van de bedrijven; voorts 
valt een in ontginning zijnd gedeelte van de Lauwersmeer in dit 
gebied. De arbeidsproduktiviteit is met 108 sbe per vaste manne-
lijke arbeidskracht gemiddeld aan de lage kant. 
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04 Dokkum en Westelijk Dantumadeel 
Zuiver weidegebied met een redelijke bedrijfsgroottestruc-
tuur, waardoor het meer aansluit bij het vorige gebied dan 
bij het volgende, dat er aan de oostzijde tegen grenst. 
Vrij veel (18%) overige bedrijven. 
05 Oost-Dantumadeel en KoHumeriand-West 
Dit hoofdzakelijk graslandgebied kenmerkt zich door een pro-
blematische bedrijfsgroottestructuur, meer dan de helft van 
de bedrijven heeft een omvang kleiner dan 90 sbe, 40% is 
kleiner dan 12 ha en 41% van de veestapels telt minder dan 
20 koeien. Veel arbeidskrachten per 100 ha en een zeer lage 
gemiddelde arbeidsproduktiviteit: 87 sbe per vaste manne-
lijke arbeidskracht. Er is een aantal intensieve veehoude-
rijbedrijven. Voorts veel (20%) overige bedrijven. 
Structureel sluit dit gebied aan bij het aan de zuidzijde 
liggende gebied van de gemeente Achtkarspelen (deelgebieden 
70 en 71). 
06 Midden-Kollumerland 
Voor 95% van de oppervlakte weidegebied, de rest is bouwland. 
Met name het bouwlandgebruik is vrij extensief (zie ook het 
volgende gebied), met gemiddeld 4,5 sbe per hectare. Hoewel 
dit gebied qua bedrijfsgroottestructuur gunstig afsteekt 
tegen het vorige, komen er vrij veel bedrijven (20%) minder 
dan 12 ha voor. 
07 Noordoost-Kollumerland 
De cultuurgrond in dit gebied bestaat voor 59% uit bouwland 
en vormt daardoor een overgang naar het akkerbouwgebied van 
de provincie Groningen. De grond wordt er vrij extensief ge-
bruikt in vergelijking met de overige akkerbouw in het noor-
den van Friesland (5,0 sbe per ha). Voorts 3% tuinbouw en 
37% gras. De akkerbouw drukt zijn stempel op de oppervlakte-
structuur (gemiddelde bedrijfsoppervlakte 34 ha, bedrijfs-
omvang 199 sbe). Er zijn weinig bedrijven (9%) kleiner dan 
90 sbe; wél zijn er nogal wat (36%) melkveestapels aan de 
kleine (minder dan 20 melkkoeien) kant, dat wijst op de aan-
wezigheid van een aantal gemengde bedrijven. 
08 Lauwersmeer 
In dit gebied wordt een stuk grond in cultuur gebracht door 
de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders, met op het ogen-
blik zeer extensieve akkerbouw: in hoofdzaak granen, voorts 
enig koolzaad. 
De overige cultuurgrond in dit gebied, zo'n 45 ha, wordt ge-
bruikt door particuliere landbouwers en waterschappen en is 
statistisch ingedeeld bij de gebieden waar deze zijn geves-
tigd. 
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4.3 Regio Noord 
c. Het Bildt 
Dit prognosegebied bestaat uit de gemeente Het Bildt. Het 
is verhoudingsgewijs het prognosegebied met het meeste bouwland 
(64%). In het akkerbouwbedrijf komen nog vele niet-gezinsarbeids-
krachten voor; zo ook in Het Bildt, waar ze 30% van het aantal 
vaste mannelijke arbeidskrachten uitmaken. 
11. Bouwhoek Het Bildt 
In dit gebied is 70% bouwland en 5% tuinland, de akkerbouw 
overheerst. De akkerbouw levert 66% van de produktieomvang 
in sbe, de tuinbouw 13%. 
Naast 62% akkerbouwbedrijven en resp. 18% en 7% rundveehou-
derij en (voornamelijk opengronds) tuinbouwbedrijven komen 
nog 12% gemengde bedrijven voor. Al zijn de bedrijven in 
dit gebied qua oppervlakte en omvang in vergelijking met de 
omliggende gebieden vrij groot, door het gemengde karakter 
van een aantal bedrijven komen er veel (40% minder dan 20 
melkkoeien) kleine veestapels voor. Het graslandgebruik is 
extensief door beweiding van buitendijkse gronden. 
Het aantal overige bedrijven is aanzienlijk (21% van het to-
taal), waarschijnlijk nemen de agrarische werknemers hiervan 
een niet te verwaarlozen deel voor hun rekening. 
12. De Südhoek 
Dit gedeelte van de gemeente Het Bildt bestaat in hoofdzaak 
uit weiland (95%). Het grasland wordt niet bijzonder inten-
sief gebruikt, vooral de melkveebezetting is er aan de lage 
kant. Het aanwezige bouwland wordt wel intensief benut. 
d. Ferwerderadeel, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel 
Dit gebied bestaat voor ruim driekwart uit grasland, vooral 
het gedeelte dat het verst van de kust verwijderd is (deelgebied 
14) heeft veel gras. Voorts komen akkerbouw en - met name in het 
noordwesten van Menaldumadeel (deelgebied 15) - tuinbouw (in de 
open grond én onder glas) voor. 
13. Bouwhoek Ferwerderadeel en Leeuwarderadeel 
Van de cultuurgrond in dit gebied bestaat 42% uit bouwland, 
het percentage gemengde bedrijven (14%) is er vrij hoog. 
Daar hangt mee samen een gemiddeld kleine melkveestapel, 
38% is minder dan 20 melkkoeien. Het graslandgebruik is er 
gemiddeld zeer extensief, ook in dit gebied vindt beweiding 
plaats van buitendijkse gronden. 
Het bouwland wordt intensief benut. Door het voorkomen van 
veel kleine bedrijven (33% is kleiner dan 12 ha) is de ar-
beidsproduktiviteit in dit gebied, met 105 sbe per man, 
laag. 
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14. Genum-Jelsum-Marssum 
Hoofdzakelijk weidegebied, dat in de noordoost- zuidwest-
richting aansluit op gebied 03. Door het voorkomen van wat 
meer kleinere bedrijven is de arbeidsproduktiviteit in dit 
gebied wat lager. 
Slechts weinig (7%) overige bedrijven. 
15. Noordwest-Menaldumadeel 
In dit gebied komt een aantal (vollegronds- en glas-)tuin-
bouwbedrijven voor. Een derde van de cultuurgrond is bouw-
land, 62% grasland; het laatste wordt vrij extensief ge-
bruikt, in tegenstelling tot het bouwland. Vele bedrijven 
zijn gemengd. 
Dit gebied wordt gekenmerkt door kleinschaligheid, 46% van 
de bedrijven is kleiner dan 90 sbe, 42% kleiner dan 12 ha 
(denk echter aan de tuinbouw). Van de melkveestapels is 42% 
minder dan 20 melkkoeien. Veel bedrijfshoofden zijn 50 jaar 
of ouder, het aantal opvolgers is er laag. 
e. Barradeel, Franeker, Franekeradeel, Harlingen 
Een gevarieerd gebied, met in het ene gedeelte (gebied 16) 
overwegend bouwland, in het andere (18) overwegend grasland. Door 
meer glastuinbouw neemt de tuinbouw, met 12% van de produktieom-
vang, een duidelijke plaats in. 
16. De Bjinnen 
Twee derde van de oppervlakte is bouwland, 7% is tuinland. 
Doordat ten minste 16% van de bedrijven tot de tuinbouwbe-
drijven behoort (11% glastuinbouwbedrijven) is het aandeel 
van de tuinbouw in de totale produktieomvang belangrijk: 
27%. 
Ook in dit gebied, met verhoudingsgewijs veel gemengde be-
drijven, veel kleine (36% minder dan 20 melkkoeien) melk-
veestapels; het grasland wordt in dit gebied, in tegenstel-
ling tot een aantal eerdergenoemde gebieden met veel gemeng-
de bedrijven, vrij intensief gebruikt. 
Mede door de tuinbouw zijn er veel bedrijven met een opper-
vlakte kleiner dan 12 ha (38%), is er een hoge man/landver-
houding (8 man per 100 ha) en is de gemiddelde produktieom-
vang van de bedrijven er met 200 sbe verhoudingsgewijs hoog. 
Een vijfde van de bedrijven behoort tot de categorie "ove-
rige". 
17. Ried-Dongjum-Midlum 
Een gebied met bijna twee derde grasland, een derde bouw-
land en enige tuinbouw. Veel gemengde bedrijven (18%), waar-
door weer een aantal kleine veestapels. Door een lage man/ 
landverhouding is de arbeidsproduktiviteit in dit gebied 
(132 sbe per vaste mannelijke arbeidskracht) gunstig te 
noemen. 
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18. Peins-Tzum-Harlingen 
Van de drie deelgebieden ligt dit het zuidelijkst, waardoor 
het percentage grasland weer hoger ligt (89%). De gemiddelde 
bedrijfsgrootte is er wat kleiner dan in het vorige gebied, 
waardoor meer arbeidskrachten per 100 ha en een lagere (109 
sbe per vaste mannelijke arbeidskracht) arbeidsproduktivi-
teit. Er komt, met name in de omgeving van Harlingen, enige 
glastuinbouw voor. 
f. Baarderadeel-Leeuwarden 
Een gebied met bijna uitsluitend grasland en een vrij gun-
stige bedrijfsgroottestructuur. In Leeuwarden een flink aantal ge-
specialiseerde glastuinbouwbedrijven. Ten opzichte van de weide-
gebieden die nog volgen wordt het grasland hier niet bijzonder in-
tensief gebruikt. 
19. Gemeente Leeuwarden 
De glastuinbouw neemt ongeveer een vijfde van de totale pro-
duktieomvang voor zijn rekening. 
De rundveehouderij maakt een vrij extensief gebruik van het 
aanwezige grasland. Het aantal sbe per vaste mannelijke ar-
beidskracht ligt op het provinciale gemiddelde. 
Er zijn nogal wat (16%) overige bedrijven, waarschijnlijk 
een stadsrandverschijnsel. 
20. Gemeente Baarderadeel 
Een zuiver weidegebied met een ten opzichte van de omringen-
de gebieden - behalve het vorige - tamelijk extensief gras-
landgebruik. 
g. Gemeente Idaarderadeel 
21. Gemeente Idaarderadeel 
Dit weidegebied heeft een zeer gunstige bedrijfsgrootte-
structuur, de gemiddelde bedrijfsoppervlakte is 31 ha, 
slechts 3% van de bedrijven is kleiner dan 12 ha. De gemid-
delde bedrijfsomvang bedraagt 190 sbe, 10% is kleiner dan 
90 sbe. Het grasland wordt niet bijzonder intensief gebruikt, 
maar door een lage man/landverhouding wordt een goede ar-
beidsproduktiviteit bereikt (127 sbe per man). 
4.4 Regio Zuidwest 
h. Bolsward, Hennaarderadeel, Hindeloopen, Sneek, Wonseradeel, 
Workum, Wymbritseradeel, IJlst 
Dit grote prognosegebied bestaat bijna uitsluitend uit gras-
land, al ligt er een klein gebied in (gebied 32, De lytse bouhoek), 
dat wordt gekenmerkt door een hoog percentage bouwland. Toch be-
staan er nog wel enkele structurele verschillen binnen de veehou-
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derij in dit gebied. Deze komen bij de behandeling van de deelge-
bieden wel naar voren. 
31. Wonseradeel-Bolsward-Hindeloopen-Workum 
Ten opzichte van de omringende gebieden onderscheidt dit 
gebied zich door een gunstige oppervlakte- en omvangstruc-
tuur. 
Het graslandgebruik is er in het algemeen intensiever dan in 
noordelijker gelegen gebieden met een kleibodem. 
32. De lytse bouhoek 
Dit is het gebied van Kimswerd, Arum, Pingjum en Witmarsum, 
waar 41% van de cultuurgrond bouwland is. Bovendien komt er 
nog enige (opengronds- en glas-)tuinbouw voor (2% van de op-
pervlakte, 14% van de produktieomvang). Het wordt geheel 
door het vorige gebied omsloten. Het bouwlandgebruik heeft 
een extensiever karakter dan in sommige noordelijker gele-
gen gebieden. 
Zwak punt van dit gebied is het grote aantal (te) kleine be-
drijven, 43% heeft een produktieomvang kleiner dan 90 sbe. 
Er komen in dit gebied een aantal gemengde bedrijven voor, 
maar het percentage bedrijven met kleine melkveestapels 
(19% minder dan 20 melkkoeien) valt mee. De arbeidsprodukti-
viteit is vrij laag (100 sbe per vaste mannelijke arbeids-
kracht) . 
33. De Marren 
Dit deelgebied bestaat uit een drietal (polder-)enclaves 
binnen gebied 31. Het is een zuiver weidegebied met nogal 
wat kleine bedrijven: gemiddelde bedrijfsoppervlakte 19 ha, 
tegenover 25 ha in het omringende gebied. Het gemis aan cul-
tuurgrond wordt wel iets gecompenseerd door een relatief ho-
ge intensiteit van het grondgebruik, maar de arbeidsproduk-
tiviteit blijft aan de lage kant: 104 sbe per man. 
34. Hennaarderadeel 
Dit deelgebied bestaat uit de gemeente Hennaarderadeel; het 
bestaat in hoofdzaak uit grasland. De gemiddelde bedrij fs-
oppervlakte en -omvang zijn iets kleiner dan in de omliggen-
de deelgebieden, het percentage bedrijven beneden 90 sbe 
bedraagt 24, ongeveer evenveel als in de noordelijker gebie-
den, maar hoger dan in de andere aangrenzende deelgebieden. 
35. Wymbritseradeel-IJlst-Sneek 
Zuiver weidegebied, dat veel overeenstemming vertoont met 
het aangrenzende gebied 31; de arbeidsproduktiviteit is ech-
ter iets lager: 110 sbe per man. De aangrenzende gebieden 
aan de oostelijke zijde hebben een gunstiger structuur. 
k. Doniawerstal, Gaasterland, Haskerland, Hemelumer Oldeferd, 
Lemsterland, Sloten, Stavoren 
Dit is eveneens een groot prognosegebied, met gemiddeld iets 
gunstiger structurele kenmerken dan het vorige. Dat betreft zowel 
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de bedrijfsoppervlakte en -omvang als de arbeidsproduktiviteit; 
het graslandgebruik is intensiever. Er komen in dit gebied slechts 
weinig overige bedrijven voor (5%). 
36. Hemelumer Oldeferd-Noordwest en Stavoren 
Dit weidegebied vertoont veel overeenstemming met het aan-
grenzende gebied 38. Verschillen zitten in het percentage 
bedrijven met een omvang beneden 90 sbe - hier 25, daar 30 -
en de intensiteit van het graslandgebruik: hier 225 grootvee-
eenheden per 100 ha gras, daar 238. 
Het tussenliggende gebied 37 wijkt hiervan in gunstig zin 
af. 
37. Oudega-Elahuizen 
Dit weidegebied heeft een zeer gunstige agrarische structuur, 
voor zover dat kan worden beoordeeld aan de hier onderzochte 
kengetallen. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte bedraagt 30 
ha, het aantal melkkoeien 60. Slechts 9% van de bedrijven 
is kleiner dan 90 sbe. Het grasland wordt vrij intensief ge-
bruikt. Er resulteert een arbeidsproduktiviteit van 143 sbe 
per man, in de aangrenzende gebieden niet hoger dan 113. 
38. Hemelum-Gaasterland 
Zie ook gebied 36. In dit gebied is 30% van de bedrijven 
kleiner dan 90 sbe, meer dan in de omliggende gebieden. In 
samenhang daarmee is het percentage bedrijven met een opper-
vlakte beneden 12 ha (25%) in dit gebied ook hoger. 
39. Lemsterpolder, West- en Noord-Doniawerstal, Sloten 
Dit is structureel gezien een sterk gebied. Het onderscheidt 
zich van de omliggende gebieden door een goede bedrij fs-
groottestructuur: gemiddelde oppervlakte 32 ha, met 59 melk-
koeien en een produktieomvang van 204 sbe. Slechts 8% van de 
bedrijven is kleiner dan 90 sbe. 
Het grasland wordt niet zo intensief benut als in de aan-
grenzende gebieden in het zuiden van de provincie, maar komt 
meer overeen met de iets noordelijker gelegen gebieden 35 
en 51. Trouwens, dat laatste gebied (Utingeradeel) heeft 
zeer veel met dit gebied gemeen. 
Overige bedrijven komen in dit gebied nauwelijks voor. 
40. St. Nicolaasga en omgeving 
Gemiddeld kleinere bedrijven dan in het vorige gebied, maar 
door een intensiever graslandgebruik gemiddeld per bedrijf 
50 melkkoeien. In dit gebied is 5% van de bedrijven in de 
intensieve veehouderij gespecialiseerd. De arbeidsprodukti-
viteit komt niet boven het provinciale gemiddelde uit. 
41. Echtener Veenpolder 
In dit gebied komt, in het Lemsterhop, enige akkerbouw voor 
(5% van de oppervlakte cultuurgrond). Voorts zijn er een 
aantal intensieve veehouderijbedrijven. Bedrijfsoppervlakte 
en -omvang zijn kleiner dan in het aangrenzende gedeelte 
van Weststellingwerf en heel wat kleiner dan in gebied 39; 
er is echter een grote mate van overeenkomst met het volgen-
de gebied. 
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42. Haskerland Zuid 
De bedrijven in dit zuivere weidegebied zijn gemiddeld klei-
ner dan in de omliggende gebieden, al is het verschil met 
het vorige gebied slechts een fractie. 22% van de bedrijven 
heeft een omvang kleiner dan 90 sbe. 
43. Haskerveenpolder en omgeving 
In dit weidegebied zijn de bedrijven qua oppervlakte gemid-
deld enkele hectares groter dan in het vorige. Het grasland-
gebruik is er echter iets minder intensief, maar door een 
lagere man/landverhouding ligt de arbeidsproduktiviteit er 
wat hoger (124 sbe per man). In het aangrenzende gebied 59, 
De Veenpolders, is bij een overigens sterk overeenkomende 
oppervlakte- en omvangstructuur door een nog hogere veebe-
zetting de arbeidsproduktiviteit nog weer iets hoger. 
In het noorden grenst dit gebied aan Utingeradeel, waar de 
bedrijven een stuk groter zijn. 
1. Gemeente Rauwerderhem 
44. Gemeente Rauwerderhem 
In dit prognose- c.q. deelgebied, dat nauwelijks aan de tot 
dezelfde regio behorende gebieden grenst, hebben de weidebe-
drijven door een flinke gemiddelde oppervlakte (29 ha) en 
omvang (191 sbe) een goede structuur. Het percentage een-
mansbedrijven is hier (56%) betrekkelijk laag. De intensi-
teit van het graslandgebruik is er (230 gve per 100 ha) niet 
bijzonder hoog in vergelijking met een aantal hiervóór be-
handelde gebieden, maar stemt meer overeen met de omliggende 
deelgebieden. 
4.5 Regio Zuidoost 
m. Gemeente Utingeradeel 
51. Gemeente Utingeradeel 
Dit is de derde gemeente van het trio (te zamen met Idaar-
deradeel en Rauwerderhem, resp. 21 en 44) in het midden van 
Friesland met in het algemeen grotere melkveehouderijbedrij-
ven: 32 ha, 56 melkkoeien en 195 sbe. Evenals in Idaardera-
deel is de intensiteit van het graslandgebruik, met 217 gve 
per 100 ha, vrij laag. 
Qua oppervlakte en omvang van de bedrijven bestaan de 
grootste verschillen met het oostelijke buurgebied 62, de 
Groote Veenpolder. 
n. Heerenveen, Ooststellingwerf, Weststellingwerf 
De variatie in de agrarische structuur is in dit prognose-
gebied duidelijk groter dan in verschillende voorgaande progno-
segebieden. Er komt overal in dit gebied wel enig bouwland 
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voor, maar de oppervlakte blijft meestal beperkt tot enkele pro-
centen; behalve in het deelgebied Appelscha-Ravenswoud (56) waar 
bijna driekwart van de oppervlakte bouwland is. Behalve in laatst-
genoemd gebied komt ook overal intensieve veehouderij van enige 
betekenis voor. 
52. Weststellingwerf-West 
In hoofdzaak weidegebied met een gunstige bedrijfsgrootte-
structuur. Hoewel de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 5 ha 
kleiner (27 ha) is dan in een gebied als hiervoor behandeld, 
is door een veel intensiever graslandgebruik de gemiddelde 
melkveestapel zelfs iets groter; produktieomvang (194 sbe) 
en arbeidsproduktiviteit (139 sbe per vaste arbeidskracht) 
liggen daardoor op een zelfde niveau. 
Het gebied steekt gunstig af tegen de omliggende gebieden, 
slechts 15% van de bedrijven is kleiner dan 90 sbe. De in-
tensieve veehouderij is hier bescheiden van omvang. 
53. Weststellingwerf-Oost 
Ten opzichte van het vorige gebied komen er in dit gebied 
meer kleine bedrijven voor (27% kleiner dan 90 sbe, 20% 
kleiner dan 12 ha, 20% minder dan 20 melkkoeien), zodat on-
danks een bijna even intensief graslandgebruik de arbeids-
produktiviteit achterblijft (114 sbe per vaste arbeidskracht). 
In de oostelijker gelegen gebieden is de arbeidsproduktivi-
teit (meer dan 130 sbe per man) aanmerkelijk beter, in het 
noordelijk gelegen gebied van Heerenveen-Zuid iets (120 sbe 
per man). 
Ongeveer 4% van de bedrijven is min of meer in de intensie-
ve veehouderij gespecialiseerd. 
54. Oldeberkoop en omgeving 
In dit in hoofdzaak weidegebied zijn de bedrijven gemiddeld 
groter dan in het vorige, 28% blijft beneden de 90 sbe. Het 
graslandgebruik is extensiever dan in de omringende gebie-
den. In dit gebied heeft 7% de intensieve veehouderij als 
voornaamste produktietak. De arbeidsproduktiviteit ligt met 
133 sbe per man duidelijk boven het provinciaal gemiddelde. 
Er komen nogal wat (15%) overige bedrijven voor. 
55. Ooststellingwerf-centraal 
In dit gebied komt 8% bouwland voor, terwijl 7% van de pro-
duktieomvang tot de intensieve veehouderij kan worden gere-
kend. De bedrijfsoppervlakte is kleiner dan in het vorige 
gebied, maar door een intensiever graslandgebruik is de 
melkveestapel gemiddeld (47 koeien) even groot. 
56. Appelscha-Ravenswoud 
Dit gebied wijkt door 73% bouwland volkomen af van de andere 
deelgebieden binnen hetzelfde prognosegebied. De bedrijven 
zijn er gemiddeld groter (35 ha, 204 sbe), terwijl 62% be-
hoort tot de overwegend akkerbouwbedrijven. Door het meer 
veenkoloniale bouwplan is het bouwlandgebruik extensiever 
dan in de akkerbouw in het noorden van de provincie (hier 
5,6 sbe per ha, daar 6,5 à 7). 
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Er komen nogal wat gemengde bedrijven voor; waarschijnlijk 
hangt daarmee samen het geringe aantal melkkoeien per be-
drijf (32) en het vrij hoge percentage melkveestapels met 
minder dan 20 dieren (35%) . Het grasland wordt overigens in-
tensief benut (257 gve/100 ha). De arbeidsproduktiviteit, 
146 sbe per man, kan hoog worden genoemd. 
57. Donkerbroek-Haulerwijk 
Hoofdzakelijk grasland, met gemiddeld zeer kleine bedrijven 
(17 ha), waardoor het een structureel zwak gebied is. Zo is 
34% van de bedrijven kleiner dan 90 sbe. Het heeft veel ge-
meen met het er boven liggende gebied 61, ook het voorkomen 
van relatief veel (hier 10%) bedrijven waarvoor de intensie-
ve veehouderij de belangrijkste produktietak is, en ten slot-
te de gemiddeld lage arbeidsproduktiviteit (111 sbe per man). 
58 Heerenveen-Zuid 
Dit gebied levert kengetallen die nagenoeg gelijk zijn aan 
het gemiddelde van het prognosegebied waar het een onderdeel 
van is, alleen is het graslandgebruik vrij extensief verge-
leken met de andere deelgebieden. Een vijfde van de bedrij-
ven heeft een omvang kleiner dan 90 sbe. 
Het heeft een betere bedrijfsgroottestructuur dan het in het 
noordoosten aangrenzende gebied 61; het in het noordwesten 
aangrenzende gebied De Veenpolders (59) laat, door een wat 
intensiever graslandgebruik en een betere man/1andverhouding 
een hogere gemiddelde arbeidsproduktiviteit berekenen (hier 
120 sbe per man, daar 131). 
59 De Veenpolders 
Voor zover dit gebied afwijkt van het vorige, is het daar al 
aan de orde geweest. Dit gebied heeft ook veel gemeen met 
gebied 43, dat er ten westen van ligt. Door een veel inten-
siever graslandgebruik dan in Utingeradeel (51) waar de be-
drijven 7 ha groter zijn, wordt een arbeidsproduktiviteit 
bereikt die daar maar weinig van afwijkt. Het gebied steekt 
gunstig af tegen het gebied van de Groote Veenpolder (62) 
door een betere oppervlakte- en omvangstructuur en een in-
tensiever graslandgebruik. 
4.6 Regio Oost 
o. Opsterland, Smallingerland, Tietjerksteradeel 
In zijn algemeenheid wordt dit gebied gekarakteriseerd door 
een zekere kleinschaligheid. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte be-
draagt 20 ha, terwijl 27% van de bedrijven kleiner is dan 12 ha. 
Een derde van de bedrijven heeft een omvang kleiner dan 90 sbe, 
een omvang waarbij op langere termijn gezien de continuïteit ge-
vaar loopt. Toch geldt dit niet voor het gehele prognosegebied, 
er zijn enkele deelgebieden met een uitgesproken goede structuur: 
67 en 69. 
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Het gebied bestaat voor 99% uit grasland, op 5% van de bedrijven 
is intensieve veehouderij de voornaamste produktietak. 
Met name in een aantal deelgebieden in de gemeente Tietjerkstera-
deel (64, 65, 66 en 68) komen opvallend veel overige bedrijven 
voor. 
61. Opsterland-Zuid en-Oost 
In dit gebied komen veel kleine bedrijven voor: 29% kleiner 
dan 12 ha, 31% kleiner dan 90 sbe. Het graslandgebruik is 
vrij intensief in vergelijking met aangrenzende gebieden als 
58 en 62, namelijk 250 gve per 100 ha. Door een hogere man/ 
1andverhouding ten opzichte van deze gebieden is de arbeids-
produktiviteit echter lager: 110 sbe per man. 8% van de be-
drijven is min of meer gespecialiseerd in de intensieve vee-
houderij . 
62. Groote Veenpolder 
In dit gebied zijn de bedrijven een fractie groter dan in 
het vorige. Er is weinig intensieve veehouderij. Het gras-
landgebruik is intensiever dan in de aan de westzijde gele-
gen gebieden 51 en 21, maar extensiever dan de oostelijke 
buurgebieden 61 en 63. 
Er komen weinig overige bedrijven voor. 
63. Smallingerland-Noord en-Oost 
In dit gebied vormt de bedrijfsoppervlakte (34% kleiner dan 
12 ha) en -omvang (42% kleiner dan 90 sbe) het belangrijkste 
knelpunt. Het is een gebied met een sterk kleinschalige 
agrarische structuur met weinig intensieve veehouderij om 
het gemis aan cultuurgrond te compenseren. De arbeidsproduk-
tiviteit ligt beneden 100 sbe per vaste arbeidskracht: 98. 
Ten noorden van dit gebied liggen nog enkele deelgebieden 
met een zeer zwakke structuur: 64, 65 en 70. In dit gebied 
is het percentage overige bedrijven (11%) echter nogal wat 
lager dan in de zojuist genoemde aangrenzende gebieden. 
64. Bergumermeer-Oost 
Zoals gezegd heeft dit gebied ook een zwakke agrarische 
structuur; 26% van de bedrijven is kleiner dan 12 ha, 38% is 
kleiner dan 90 sbe. 
Het wordt begrensd door gebieden waarvan de structuur nog 
zwakker is; ten opzichte van die gebieden (63, 65, 70 en 71) 
steken gemiddelde oppervlakte (20 ha), bedrijfsomvang (137 
sbe) en melkveestapel (39 dieren) nog gunstig af. De inten-
sieve veehouderij is van beperkte betekenis. 
Opvallend groot (23%) is het percentage overige bedrijven. 
65. Suameer-Bergum-Hardegarijp 
Gemiddeld zéér kleine bedrijven: 16 ha, 32 melkkoeien, 123 
sbe. Zo is 37% kleiner dan 12 ha en 41% kleiner dan 90 sbe, 
veel bedrijven zonder .veel toekomst dus. Er is iets meer in-
tensieve veehouderij qua produktieomvang dan in de gebieden 
64 en 66, bovendien is er enige - voornamelijk glas - tuin-
bouw in dit gebied (9% van de produktieomvang). Mede door de 
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aanwezigheid van deze produktietakken is de man/landverhou-
ding bijzonder hoog, 8 per 100 ha. De arbeidsproduktiviteit 
is er erg laag (100 sbe per man). 
Een kwart van de bedrijven behoort tot de niet-hoofdberoeps-
bedrijven of overige bedrijven. 
66. Gari jp-Tiet jerk 
De bedrijven in dit gebied hebben een wat minder zwakke op-
pervlakte- en omvangstructuur dan in het vorige gebied, dat 
aan de oostzijde grenst. De gemiddelde oppervlakte is 21 ha, 
de melkveestapel 39 dieren en de omvang 138 sbe. Het grond-
gebruik is extensiever. Van de bedrijven is 28% kleiner dan 
90 sbe en 26% kleiner dan 12 ha. Er zijn enkele intensieve 
veehouderijbedrijven. Aan de westzijde wordt het begrensd 
door een gebied met een zeer gunstige structuur: het volgen-
de gebied. 
Het percentage overige bedrijven is hoog: 20%. 
67. Lytse Geast 
Dit vrij kleine gebied heeft een betere structuur dan alle 
omliggende gebieden, zelfs de gebieden 19 en 21 (gemeenten 
Leeuwarden en Idaarderadeel) aan de westzijde, al is het ver-
schil met het laatste gebied niet groot en is de gemiddelde 
oppervlakte van de bedrijven zelfs iets kleiner. Slechts 6% 
van de bedrijven is kleiner dan 90 sbe. Het grasland wordt 
tamelijk intensief gebruikt ten opzichte van de omliggende 
gebieden; per vaste arbeidskracht bedraagt de produktieom-
vang 137 sbe. 
68. Trynwâlden 
Ondanks een redelijke gemiddelde bedrijfsoppervlakte van 
26 ha in dit gebied (15% kleiner dan 12 ha) is 35% van de 
bedrijven kleiner dan 90 sbe. Waarschijnlijk hangt dit samen 
met een zeer extensief graslandgebruik ten opzichte van om-
liggende gebieden (205 gve per 100 ha). Waar elders bij een 
zelfde gemiddelde bedrijfsoppervlakte zo'n 50 melkkoeien 
worden geteld, zijn het er in Trynwâlden 42. De arbeidspro-
duktiviteit is laag: 91 sbe per man, gemiddeld. 
Een kwart van de bedrijven behoort tot de categorie overige. 
69. Over de Murk 
Dit is een zeer klein, maar structureel zeer sterk gebied. 
Met 38 ha gemiddeld is de bedrijfsoppervlakte groter dan in 
alle andere deelgebieden. Het gemiddeld aantal melkkoeien 
per bedrijf is 73, de gemiddelde produktieomvang 253 sbe. 
Het graslandgebruik is er intensiever (243 gve per 100 ha) 
dan in omliggende gebieden, al is het verschil met gebied 
04, aan dezelfde kant van de Ee, niet groot. 
Per arbeidskracht is de produktieomvang gemiddeld 147 sbe. 
p. Gemeente Achtkarspelen 
Van het vasteland van de provincie is dit het prognosegebied 
met de zwakste agrarische structuur; zeer veel te kleine bedrijven 
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(meer dan de helft kleiner dan 90 sbe) en de laagste gemiddelde 
arbeidsproduktiviteit (86 sbe per arbeidskracht). Bovendien het 
prognosegebied met verhoudingsgewijs de meeste intensieve veehou-
derijbedrijven: 11% van het aantal hoofdberoepsbedrijven. 
70. West- en Zuid-Achtkarspelen 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte in dit uit twee gedeelten 
bestaande deelgebied bedraagt 11 ha, het gemiddeld aantal 
melkkoeien 21, de gemiddelde produktieomvang 79 sbe. 
Niet minder dan 63% van de bedrijven is kleiner dan 90 sbe 
en heeft dus weinig bestaanskansen. De intensieve veehoude-
rij neemt in dit gebied 25% van de bedrijven en een ongeveer 
even groot percentage van de produktieomvang voor zijn reke-
ning; meer dan in welk ander deelgebied ook. De gemiddelde 
arbeidsproduktiviteit is met gemiddeld 76 sbe per man het 
laagst van alle onderscheiden deelgebieden. 
Er zijn veel (21%) overige bedrijven in dit gebied. 
71. Noordoost-Achtkarspelen 
Hoewel de bedrijven in dit gebied gemiddeld iets groter 
(17 ha, 31 melkkoeien, 108 sbe) zijn dan in het vorige, be-
hoort het tot de zwakste deelgebieden van Friesland. De 
helft van de bedrijven is kleiner dan 90 sbe. Het heeft zeer 
veel gemeen met het noordelijk gelegen deelgebied 05 (Oost-
Dantumadeel en Kollumerland-West). Er is 7% van de bedrijven 
min of meer gespecialiseerd in de intensieve veehouderij. 
Het percentage overige bedrijven is lager dan in het vorige 
gebied, namelijk 14%. 
4.7 Regio Waddeneilanden 
q. Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog 
Op het eerstgenoemde eiland, Vlieland, komt nauwelijks agra-
risch grondgebruik meer voor. Met uitzondering van Schiermonnik-
oog heeft de landbouw op de Waddeneilanden in het algemeen een 
zeer zwakke structuur. Belangen van natuur en recreatie spelen er 
een voorname rol. De cultuurgrond bestaat bijna uitsluitend uit 
grasland. Er zijn zeer veel (26%) overige bedrijven. 
81. Terschelling, Vlieland 
Er zijn deelgebieden waar de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
(hier 20 ha) kleiner is, maar vrijwel nergens zal de ver-
houding aantal melkkoeien : aantal bedrijven een zo lage 
uitkomst geven als op Terschelling. De gemiddelde melkvee-
stapel telt 26 dieren. Door de produktie toe te leggen op 
"biologisch-dynamische" produkten probeert een deel van de 
boeren een aparte markt te bereiken. 
De helft van de bedrijven is kleiner dan 90 sbe. Er is enige 
tuinbouw in de vorm van de teelt van "Cranberry's". 
Per arbeidskracht is de produktieomvang 99 sbe. 
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Niet minder dan 34% - het hoogste in Friesland - van de be-
drijven behoort tot de groep overige bedrijven, ze gebruiken 
27% van de cultuurgrond. 
82. Ameland-West 
In dit gebied wordt met een gemiddelde bedrijfsoppervlakte 
van 18 ha en een extensief grondgebruik een melkveestapel 
gehouden die gemiddeld weinig afwijkt van het oostelijke 
deelgebied, waar de oppervlakte veel kleiner (13 ha) en het 
grondgebruik intensiever is. In beide gebieden is iets meer 
dan de helft van de bedrijven kleiner dan 90 sbe en bedraagt 
de produktieomvang per vaste arbeidskracht zo'n 95 sbe. 
In Ameland-West komt 27% overige bedrijven voor. 
83. Ameland-Oost 
Het meeste over dit gebied is hiervoor al gezegd. Er komen 
minder (18%) overige bedrijven voor. 
84. Schiermonnikoog 
Dit eiland telt slechts 8 agrarische (hoofdberoeps)bedrij-
ven, waarvan géén kleiner dan 90 sbe. Gemiddeld hebben ze 
een grote oppervlakte (34 ha), melkveestapel (67 dieren) en 
produktieomvang (237 sbe). In bijna geen ander deelgebied in 
Friesland is het grondgebruik zo intensief als op Schiermon-
nikoog: 263 gve per 100 ha gras. De arbeidsproduktiviteit 
is er hoog: 136 sbe gemiddeld per man. 
Er zijn op dit eiland geen overige bedrijven. 
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5. De prognoseresu l ta ten in een breder verband 
5.1 Inleiding 
Bij het maken van de globale trendprognose is ervan uitge-
gaan dat de landbouw in de komende 15 jaar verder zal gaan met 
het proces van aanpassing van de produktiestructuur en de produk-
tie aan de economische omstandigheden en de technische mogelijkhe-
den. Voorts, dat het landbouwstructuurbeleid erop gericht zal 
blijven deze aanpassingen verder te bevorderen door middel van 
ruilverkavelingen en andere middelen ter verbetering van de cul-
tuurtechnische produktieomstandigheden, alsmede door een actief 
bedrijfsontwikkelingsbeleid. Bovendien is aangenomen dat de agra-
rische sector in zijn aanpassingsproces niet zal worden belemmerd 
door maatregelen die leiden tot een extra onttrekking van cultuur-
grond aan het agrarisch gebruik of tot beperking van de gebruiks-
mogelijkheden, terwijl tevens is aangenomen dat dit aanpassings-
proces niet extra wordt bemoeilijkt door maatregelen op het ge-
bied van het ruimtelijk beleid. 
Deze uitgangspunten vertonen veel overeenkomst met de uit-
gangspunten van de in 1977 door het Ministerie van Landbouw en 
Visserij uitgebrachte "Landbouwverkenningen", waarin een modelbe-
rekening is gemaakt voor de ontwikkelingen in de Nederlandse land-
en tuinbouw tot 1990. Gezien deze overeenkomst zal in het volgen-
de eerst een beknopte vergelijking worden gemaakt met de resultaten 
van de modelberekening van de "Landbouwverkenningen". 
In deze landbouwverkenningen wordt verder gewag gemaakt van 
de "Relatienota" 1) en de daarin vervatte beleidsvoornemens ter 
versterking van de beheersfunctie van de landbouw en de vorming 
van reservaten, gericht op het veilig stellen van agrarische cul-
tuurlandschappen uit een oogpunt van natuur- en landschapsbehoud. 
Op basis van deze beleidsvoornemens is de modelberekening aange-
past. In het kader van de voorbereiding van het Streekplan Fries-
land worden deze beleidsvoornemens ook aan de orde gesteld. Hoewel 
kwantificering van de gevolgen van deze voornemens in het kader 
van de prognose niet altijd mogelijk is, zal er, ten aanzien van 
de in de alternatieven 1 en 2 naar voren gebrachte gedachten, in 
het kort op worden ingegaan. 
1) Nota betreffende de relatie van landbouw en natuur- en 
landschapsbehoud, Tweede Kamer, zitting 1974-1975, 13285, 
nrs. 1-2. 
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5.2 Vergelijking met de resultaten van de modelbereke-
ning in "Landbouwverkenningen" 
Een vergelijking tussen de voor het gehele land opgestelde 
Landbouwverkenningen en de in dit rapport gemaakte prognose voor 
de provincie Friesland kan, hoewel de periode waarover beide rap-
porten gaan in grote lijnen dezelfde is, niet te zeer in details 
treden. Aangenomen mag worden dat de veronderstellingen en bereke-
ningen waarop beide rapporten zijn gebaseerd, niet altijd precies 
dezelfde zijn. In het algemeen zijn de verschillen tussen de lan-
delijke prognose en de prognose voor Friesland wel verklaarbaar. 
Bij vergelijking zal dezelfde volgorde worden aangehouden als in 
deel 4. 
De oppervlakte cultuurgrond in Friesland zal volgens de prog-
nose met gemiddeld 0,4% per jaar afnemen. De modelberekening in de 
Landbouwverkenningen houdt rekening met een jaarlijks verlies aan 
cultuurgrond van 0,6%. Het is aannemelijk dat er landelijk met een 
hogere procentuele afneming wordt gewerkt, omdat in andere delen 
van het land dan in Friesland, gezien de verschillen in bevolkings-
dichtheid, verhoudingsgewijs meer grond nodig is voor wonen, wer-
ken en verkeer en misschien ook voor recreatie. 
Het aantal agrarische bedrijven zal landelijk in de komende 
jaren volgens de Landbouwverkenningen in een iets sneller tempo 
afnemen dan in de provincie Friesland volgens de prognose. Gezien 
de samenhang met de produktieomvang (Nederland 1976: 35% bedrijven 
kleiner dan 90 sbe, Friesland in hetzelfde jaar: 28%, in beide ge-
vallen betreft het hier hoofdberoepsbedrijven) ligt een dergelijk 
verschil wel voor de hand. 
Voor hoofdberoepsbedrijven verwacht Landbouwverkenningen een 
vermindering met 3,3% per jaar, de prognose met 2,9%; voor overige 
bedrijven respectievelijk een vermindering met 1% en een toeneming 
met 1,4%. In beide gevallen wordt verwacht dat de overige bedrij-
ven in 1990-1992 20% v.an alle bedrijven zullen uitmaken. 
De gemiddelde bedrijfsoppervlakte van landbouwbedrijven zal 
volgens Landbouwverkenningen in Nederland omstreeks 1990 26 ha be-
dragen; in Friesland volgens ce prognose in 1992 34 ha (inclusief 
de tuinbouwbedrijven, die echt er in Friesland van veel geringer in-
vloed zijn door hun kleine aantal, dan in Nederland). Dit betreft 
een voortzetting van reeds bestaande verschillen. Voor wat betreft 
de oppervlakte cultuurgrond peA regelmatig werkzame arbeidskracht 
bestaat er een grote mate van overeenstemming tussen Landbouwver-
kenningen en prognose: Landbouwverkenningen geeft voor landbouw-
bedrijven in de Noordelijke weidegebieden 23 ha, voor de Noordelij-
ke zandgebieden 27 ha en voor de Noordelijke zeekleigebieden 33 
ha; de prognose voor alle bedrijven met cultuurgrond 26 ha. 
De niet-hoofdberoepsbedrijven zullen volgens de Landbouwver-
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kenningen in 1990 ruim 6% van de landelijke oppervlakte cultuur-
grond in beslag nemen, volgens de prognose in Friesland 5,5%. 
Wat het grondgebruik betreft worden er verschillen in ont-
wikkeling verwacht. Landbouwverkenningen verwacht tussen 1974 en 
1990 een achteruitgang van het graslandareaal met 0,9% per jaar, 
van het bouwlandareaal met 0,6% per jaar en van de oppervlakte 
tuinland met 0,3% per jaar. De prognose voor Friesland verwacht 
een afneming van het graslandareaal met gemiddeld 0,6% per jaar, 
voorts een toeneming van het bouwlandareaal met gemiddeld 1,3% 
per jaar en een toeneming van de oppervlakte tuinland met 1,5% 
per jaar. De bijzondere situatie van vele gemengde akkerbouw- vee-
houderijbedrijven in noordelijk Friesland, waarvan verwacht wordt 
dat ze bij ontmenging evenals in het recente verleden een voorkeur 
voor de akkerbouw zullen tonen, is hierop van invloed. Enkele 
tuinbouwgewassen kunnen daarbij zorgen voor een voldoende produk-
tieomvang op een aantal akkerbouwbedrijven van geringe oppervlakte. 
De intensiteit van het graslandgebruik geeft aanleiding tot 
enkele ogenschijnlijk belangrijke verschillen tussen de Landbouw-
verkenningen en de prognose. Deze vinden hun oorzaak in hoofdzaak 
in de aanname van het aantal melkkoeien per ha grasland: in de 
Landbouwverkenningen gemiddeld 2,00, in de prognose 2,20. In de 
Landbouwverkenningen echter betreft dit gemiddelde alle bedrijven, 
ook de niet-hoofdberoepsbedrijven, terwijl bij de berekening in de 
noemer ook de oppervlakte groenvoedergewassen is meegenomen. In de 
prognose gaat het om de hoofdberoepsbedrijven en is de oppervlakte 
groenvoedergewassen buiten beschouwing gelaten. Ten slotte levert 
een berekening van het aantal grootvee-eenheden rundvee per ha ge-
lijke uitkomsten op: Landbouwverkenningen 2,80, prognose 2,79. 
Wat betreft de totale agrarische produktieomvang laten de 
Landbouwverkenningen een verwachte jaarlijkse groei van 0,5% zien, 
de prognose komt voor Friesland per jaar op 0,7%. Ook de verschil-
len in de afneming van de oppervlakte cultuurgrond tussen het land 
als geheel en de provincie Friesland maken een sterker groei van 
de produktieomvang in het laatste gebied aannemelijk. De gemiddel-
de produktieomvang per bedrijf op hoofdberoepsbedrijven (excl. 
tuinbouw) in 1990 bedraagt landelijk ongeveer 225 sbe, blijkens de 
Landbouwverkenningen. Volgens de prognose voor Friesland (tuin-
bouwbedrijven inbegrepen) in 1992 271 sbe. Een en ander hangt sa-
men met reeds geconstateerde verschillen in oppervlakte. 
De ontwikkeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven naar 
type loopt tussen Nederland en Friesland waarschijnlijk wat uit-
een. Volgens de Landbouwverkenningen neemt landelijk het aantal 
melkveehouderijbedrijven (in de prognose de typen 1 en 2) met ge-
middeld 3,5% per jaar af, het aantal akkerbouwbedrijven (type 3) 
met 3,7% per jaar en het aantal intensieve veehouderijbedrijven 
(typen 4 en 5) met 2,8% per jaar. Volgens de prognose is er sprake 
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van respectievelijk een afneming met 3,1% per jaar, een toeneming 
met 0,2% en een afneming met 2,0%. 
Ten slotte het aantal arbeidskrachten en de arbeidsprodukti-
viteit. Vergeleken is met de ontwikkeling van het aantal arbeids-
krachten, zoals die in Landbouwverkenningen wordt verwacht ten 
aanzien van de landbouwbedrijven. Het meenemen van de tuinbouwbe-
drijven, waarop zich afwijkende ontwikkelingen zullen voordoen, 
zou vergelijking niet goed mogelijk maken. In Friesland was het 
niet mogelijk een afzonderlijke prognose te maken van het aantal 
arbeidskrachten op tuinbouwbedrijven. Hun aantal is echter te 
klein om het beloop sterk te kunnen beïnvloeden. Hieronder volgt 
een vergelijking tussen de verwachte ontwikkelingen in de drie ca-
tegorieën arbeidskrachten (in procenten gemiddeld per jaar). 
Landbouwverkenningen Prognose Friesland 
1974-1990 1977-1992 
Bedrij fshoofden - 3,3% - 2,8% 
Meewerkende zoons - 5,7% - 5,5% 
Ov.arbeidskrachten - 2,2% - 2,5% 
Alle arbeidskrachten - 3,4% - 2,9% 
De arbeidsproduktiviteit, uitgedrukt in aantal sbe per re-
gelmatig werkzame arbeidskracht, zal naar verwachting volgens de 
Landbouwverkenningen op hoofdberoepsbedrijven in de landbouw (dus 
excl. tuinbouw) gemiddeld met 3,8% per jaar toenemen. In de prog-
nose voor Friesland kan, inclusief tuinbouw, een gemiddelde jaar-
lijkse toeneming met 3,7% becijferd worden. Het aantal sbe per 
arbeidskracht komt aldus in 1990, resp. 1992 op 170 en 199. 
5.3 Mogelijke afwijkingen van de prognose door de al-
ternatieven 1 en 2 
In de prognose is geen rekening gehouden met onttrekking van 
cultuurgrond aan de landbouw ten gevolge van het vormen van reser-
vaten, gebaseerd op de in de Relatienota naar voren gebrachte be-
leidsvoornemens. Evenmin is er rekening gehouden met beperkingen 
ten aanzien van het agrarische grondgebruik door z.g. beheersmaat-
regelen. In de nota "Alternatieven" wordt echter aangenomen dat 
bepaalde oppervlakten cultuurgrond in de komende jaren onder deze 
regelingen zullen gaan vallen. Realisering daarvan zal ongetwij-
feld van invloed zijn op de prognoseresultaten. 
In het volgende zal getracht worden onder bepaalde aannamen 
een indruk te geven van de gevolgen voor de agrarische produktie-
omvang en de werkgelegenheid op de agrarische bedrijven. In de 
eerste plaats wordt daarbij aangenomen dat bij de reservaatvorming 
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en beheersmaatregelen alléén grasland is betrokken. In de tweede 
plaats worden de "overige bedrijven" hier buiten beschouwing gela-
ten, omdat zij slechts een gering deel van de oppervlakte cultuur-
grond in beslag nemen. 
Allereerst zal aan de grondonttrekking ten behoeve van re-
servaatvorming aandacht worden besteed. Aangenomen wordt dat deze 
gronden geheel aan het agrarisch gebruik worden onttrokken. Ana-
loog aan de in de Landbouwverkenningen gebruikte methode is voor 
de alternatieven 1 en 2 een berekening gemaakt van de extra ver-
mindering van het aantal bedrijven dat door deze maatregel kan wor-
den getroffen (zie tabellen 5.1 en 5.2). De berekening is uitge-
voerd voor de bestuurlijke regio's en de gehele provincie Fries-
land. 
In de eerste plaats is een berekening gemaakt van het aantal 
bedrijven dat zou verdwijnen als alléén gehele bedrijven zouden 
worden aangekocht. Daartoe is per regio voor de beide alternatie-
ven de oppervlakte reservaatgebied gedeeld door de gemiddelde be-
drijf soppervlakte in 1992. Dat scheelt, blijkens de eerste twee 
kolommen van tabel 5.2, voor de alternatieven 1 en 2 voor Fries-
land resp. ongeveer 231 en 217 bedrijven of 3,7%, resp. 3,5% van 
het aantal bedrijven in 1992. Dit percentage loopt van regio tot 
regio vrij sterk uiteen. 
Regio Alternatief 1 Alternatief 2 
Noordoost 2,6% 3,7% 
Noord 2,0% 1,4% 
Zuidwest 4,6% 4,0% 
Zuidoost 1,4% 1,4% 
Oost 5,9% 5,6% 
Waddeneilanden 13,3% 13,3% 
De volgende berekening gaat er vanuit, dat er alleen gedeel-
ten van bedrijven aan het agrarisch gebruik zullen worden onttrok-
ken, gemiddeld 20% van de oppervlakte van elk bedrijf. Hét aantal 
bedrijven dat op deze wijze wordt getroffen, is in de derde en 
vierde kolom van tabel 5.2 vermeld. Het zal duidelijk zijn, ge-
zien het uitgangspunt, dat dit aantal vijfmaal zo groot is als 
wanneer het alleen gehele bedrijven betreft; voor Friesland bij 
alternatief 1 en 2 respectievelijk 1157 en 1084 bedrijven of 18,7%, 
resp. 17,5% van het totaal in 1992. 
In de derde berekening wordt verondersteld dat de eerste be-
rekeningswijze (hele bedrijven) wordt toegepast op de ene helft 
van de te onttrekken oppervlakte, de tweede (20% van de bedrijven) 
op de andere helft. 
De vijfde t/m de achtste kolom in de tabel geven aan wat 
daar het gevolg van kan zijn: opheffing van 1,9% resp. 1,8% van de 
bedrijven volgens de prognose; verkleining van 9,4% resp. 8,8%. 
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Wat betekent dit nu voor het aantal arbeidskrachten? Bij de 
in tabel 5.1 gegeven gemiddelde arbeidsbezetting per bedrijf - die 
in de loop der jaren tot 1992 naar verwachting niet verandert -
blijkt door grondonttrekking ten behoeve van reservaatvorming, het 
aantal mannelijke arbeidskrachten in de landbouw, bij de drie bere-
keningswijzen, als volgt te verminderen. 
Regio 
Noordoost 
Noord 
Zuidwest 
Zuidoost 
Oost 
Waddeneilanden 
Friesland 
Hele bedrijven 
alt. 1 
25 
35 
123 
20 
92 
14 
309 
alt. 2 
36 
24 
107 
20 
88 
14 
289 
20% van bedrijven 
geen 
vermindering 
van 
arbeidskrachten 
Half 
alt. I 
13 
18 
62 
11 
46 
7 
157 
om half 
alt. 2 
18 
12 
53 
11 
44 
7 
145 
In het eerste geval blijkt dit voor Friesland voor de alter-
natieven 1 en 2 uit te komen op een vermindering van het aantal 
mannelijke agrarische arbeidskrachten ten opzichte van de progno-
se met 3,7%, resp. 3,4%. In het tweede geval blijft het aantal ar-
beidskrachten gelijk en in het derde geval is de vermindering de 
helft van de eerste. Ook hier is het effect van regio tot regio 
anders en nagenoeg gelijk aan de procentuele vermindering van het 
aantal bedrijven, zoals deze is gegeven in een vorig staatje, ten-
minste voor de eerste berekeningswijze. 
Een paar kanttekeningen zijn hier op zijn plaats: 
gezien de vele onzekerheden waarmee de prognose en deze be-
rekeningen zijn omgeven zij gezegd dat het hier meer gaat 
om een indruk te geven van de orde van grootte van de af-
wijkingen dan om de absolute waarde; 
in de reservaten, zal enige werkgelegenheid blijven bestaan; 
bij onttrekking van een gedeelte van de cultuurgrond van 
bedrijven wordt een stuk werkgelegenheid aan deze bedrijven 
onttrokken; te verwachten is dat daardoor getracht zal wor-
den de overgebleven grond indien mogelijk nog intensiever 
te benutten, in ieder geval mag verwacht worden dat de ge-
troffen bedrijven een inkomensdaling te zien geven. 
De onttrekking van werkgelegenheid kan benaderd worden op 
basis van de verloren produktieomvang in sbe. Dat laatste komt aan 
de orde wanneer eerst de beheersmaatregelen zijn behandeld. 
Beheersmaatregelen betekenen, ten behoeve van landschappe-
lijke en/of natuurwetenschappelijke doeleinden, beperkingen in het 
gebruik en in de mogelijkheden om het gebruik van de cultuurgrond 
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te kunnen intensiveren. Een kwantitatieve beschouwing over de ge-
volgen van deze beperkingen is nog moeilijker dan in het geval 
van onttrekking van cultuurgrond ten behoeve van reservaatvorming; 
in de geraadpleegde literatuur op dit gebied worden in het alge-
meen bedrijfseconomische gevolgen berekend (en dan dikwijls nog 
voor bepaalde maatregelen in een bepaald gebied). Dergelijke gege-
vens kunnen, gezien het voor dit onderzoek beschikbare statisti-
sche materiaal, hier niet worden gebruikt. Voorts bestaat er nog 
weinig duidelijkheid over het antwoord op de vraag welke maatre-
gelen waar zullen worden toegepast. Daarom is gezocht naar een an-
dere methode van benadering, welke is gevonden in de intensiteit 
van het grondgebruik, gemeten in sbe per hectare grasland. 
In de nota "Alternatieven" worden twee soorten beheersge-
bieden genoemd: beheersgebieden uit landschappelijke overwegingen 
en beheersgebieden uit natuurwetenschappelijke èn landschappelijke 
overwegingen. De beperkingen van het agrarisch gebruik zijn in de 
laatste categorie zwaarder dan in de eerste. De oppervlakten waar 
het in de alternatieven I en 2 per categorie om gaat, zijn vermeld 
in tabel 5.3. Als uitgangspunt voor de volgende beschouwingen is 
aangenomen, dat de intensivering van het graslandgebruik, zoals 
deze in de prognose voor de periode van 1977 tot 1992 wordt ver-
wacht : 
in beheersgebieden uit landschappelijke overwegingen slechts 
voor de helft zal worden gerealiseerd; 
in beheersgebieden uit landschappelijke en natuurwetenschap-
pelijke overwegingen in het geheel achterwege zal blijven. 
Het laatste uitgangspunt vooral lijkt niet te zwaar, omdat 
in publikaties over beheersmaatregelen nogal eens maatregelen naar 
voren komen die een duidelijke extensivering betekenen ten opzichte 
van het huidige gebruik: verlating van maaidata, beperking van be-
weiding, etc. Er mag om deze reden van worden uitgegaan dat de be-
rekende effecten eerder aan de lichte dan aan de zware kant zullen 
zijn. Daar staat tegenover dat geen rekening is gehouden met ster-
ker intensivering van het gebruik van de overgebleven gronden door 
de getroffen bedrijven. 
In tabel 5.3 is per regio een overzicht gegeven van het aan-
tal sbe per ha gras in 1977, in 1992 (naar verwachting volgens de 
prognose) en van het verschil en het halve verschil tussen deze 
aantallen. Met behulp van deze gegevens en de oppervlakten uit het 
laatste deel van de tabel zijn de mogelijke afwijkingen van de 
prognose berekend in aantallen sbe in totaal. Ze zijn opgenomen 
in de derde en vierde kolom van tabel 5.4 voor resp. de alterna-
tieven 1 en 2. Voor de provincie Friesland zou dit neerkomen op 
een totale vermindering van de agrarische produktieomvang ten ge-
volge van beheersmaatregelen met 0,7%, resp. 1,6%. De vergelijk-
bare percentages voor de regio's zijn in het hiernavolgende staat-
je opgenomen. 
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Regio Alternatief 1 Alternatief 2 
Noordoost 
Noord 
Zuidwest 
Zuidoost 
Oost 
Waddeneilanden 
Provincie Friesland 
0,7% 
0,5% 
0,9% 
0,4% 
1,1% 
4,0% 
0,7% 
0,8% 
1,0% 
1,9% 
0,4% 
2,3% 
28,0% 
1,6% 
In tabel 5.4 is tevens het verwachte effect op de produktie-
omvang aangegeven van het onttrekken van cultuurgrond voor reser-
vaatvorming, per regio voor beide alternatieven in de kolommen 
1 en 2. 
De totale afwijking, veroorzaakt door reservaatvorming èn 
beheersmaatregelen, ten opzichte van de in de prognose berekende 
produktieomvang, betekent een vermindering van de produktieomvang 
en dientengevolge van werkgelegenheid in de volgende orde van 
grootte. 
Regio Vermindering produktie-
omvang 
Vermindering werkgele-
genheid 
Noordoost 
Noord 
Zuidwest 
Zuidoost 
Oost 
Wadd.e i1anden 
alter-
natief 1 
3,2% 
2,4% 
5,4% 
1,8% 
6,7% 
16,7% 
alter-
natief 2 
4,5% 
2,4% 
5,8% 
1,8% 
7,6% 
40,7% 
alter-
natief 1 
30 man 
42 man 
144 man 
25 man 
105 man 
1 7 man 
alter-
natief 2 
43 man 
40 man 
154 man 
25 man 
1 20 man 
43 man 
Provincie 
Friesland 4,2% 4,8% 363 man 425 man 
Getracht is de vermindering van de werkgelegenheid op de 
agrarische bedrijven aan te geven door per regio de verwachte ver-
mindering van de produktieomvang te delen door het voor 1992 bere-
kende aantal sbe per mannelijke arbeidskracht. 
In tabel 5.5 is nog een berekening gemaakt. Deze berust op 
een afwijking van de in de prognose voor beide alternatieven aan-
genomen jaarlijkse procentuele vermindering van de oppervlakte 
cultuurgrond ten behoeve van woningbouw, industrie, handel, ver-
keer en recreatie. Er was uitgegaan van 0,4% per jaar. 
De bevolkingsgroei 1975-1995 volgens alternatief 2 gaat be-
duidend minder snel dan volgens alternatief 1, ni. met gemiddeld 
0,5% per jaar tegen 0,8% in alternatief 1 en 1,2% gedurende de pe-
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riode 1970-1975. Om die reden is getracht aan te geven wat het 
effect op de prognose zou zijn wanneer de oppervlakte cultuurgrond 
gedurende de periode 1977-1992 niet met 0,4% per jaar zou afnemen, 
maar met 0,3%, en wel in de regio: 
Noordoost met 0,3%, verschil 350 ha; 
Noord met 0,2%, verschil 700 ha; 
Zuidwest met 0,3%, verschil 950 ha; 
Zuidoost met 0,3%, verschil 650 ha; 
Oost met 0,4%, verschil 600 ha; 
Wadd.eil. met 0,4%, verschil 50 ha. 
Een en ander zou ten opzichte van de prognose een winst aan 
cultuurgrond opleveren van 3300 ha. De totale produktieomvang zou 
hierdoor blijkens tabel 5.5 met bijna 24400 sbe kunnen toenemen, 
of 1,5% van de in de prognose berekende omvang. Het effect van de-
ze afwijking is meegenomen in de laatste kolom van de tabel. 
Kunnen de in het voorgaande ten gevolge van reservaatvorming 
en beheersmaatregelen berekende mogelijke afwijkingen misschien 
als een maximum worden aangemerkt, dan kan het resultaat van de 
berekeningen met inbegrip van een minder snelle onttrekking van 
cultuurgrond voor woningbouw etc. misschien als een minimum gel-
den. Per regio zijn de resultaten daarvan voor alternatief 2, voor 
wat betreft vermindering van produktieomvang en werkgelegenheid: 
regio produktieomvang werkgelegenheid 
Noordoost 3,0% 
Noord 0,8% 
Zuidwest 4,3% 
Zuidoost 0,6% 
Oost 6,1% 
Waddeneilanden 38,4% 
29 
14 
115 
8 
96 
40 
302 
man 
man 
man 
man 
man 
man 
man Provincie Friesland 3,4% 
In de voor de berekeningen gebruikte oppervlakten voor re-
servaats- en beheersgebieden is meegenomen een oppervlakte van 
5700 ha gronden, waarvan in stemmingsrapporten van ruilverkavelin-
gen vermeld staat, dat er geen cultuurtechnische werken zullen 
worden uitgevoerd. 
Ten slotte moet nog worden opgemerkt, dat noch in de progno-
se, noch in dit gedeelte, aandacht is besteed aan het effect van 
de toekomstige ontwikkelingen op de van de landbouw afgeleide be-
drijvigheid en werkgelegenheid. Daar zijn geen cijfers over be-
schikbaar. Voorts is geheel voorbijgegaan aan een eventuele toena-
me van de oppervlakte cultuurgrond door inpolderingen. 
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Sam e n v a t t i n g 
Doel en opzet van het onderzoek 
Het doel van het onderzoek is de Provinciale Planologische 
Dienst in Friesland - ten behoeve van de voorbereidende werkzaam-
heden voor een ontwerpstreekplan voor deze provincie - inzicht te 
verschaffen in de structuur van de agrarische bedrijven en in de 
achtergronden van eventuele ontwikkelingen daarin. Voor de pro-
vincie, de zes bestuurlijke regio's en vijftien groepen van ge-
meenten worden de structurele ontwikkelingen tussen 1972 en 1977 
geanalyseerd, waarna vervolgens een beeld wordt geschetst van de 
te verwachten ontwikkelingen tot het jaar 1992. Voor verdere re-
gionale informatie zijn over het jaar 1977 een aantal structurele 
kenmerken verzameld binnen zevenenvijftig "deelgebieden". Deze in 
hoofdstuk 4 opgenomen gedetailleerde regionale informatie blijft 
in de samenvatting verder buiten beschouwing. 
De belangrijkste structurele ontwikkelingen in de 
Nederlandse en de Friese landbouw en het landbouwstruc-
tuurbeleid 
Noodzaak verbetering arbeidsproduktiviteit 
Het aantal arbeidskrachten op de agrarische bedrijven is na de 
Tweede Wereldoorlog, door toenemende mechanisering en rationali-
sering van de produktie, in een snel tempo gedaald. Omdat de lonen 
sterker stegen dan de prijzen van de andere produktiemiddelen en 
omdat de prijzen van de produkten door de geringe elasticiteit van 
de vraag daar geen gelijke tred mee hielden, was een toenemende 
arbeidsproduktiviteit een eerste vereiste. Deze toeneming van de 
arbeidsproduktiviteit kon alleen worden bereikt door vermindering 
van het aantal arbeidskrachten en van het aantal bedrijven, waar-
van vele te klein waren geworden om één man van produktieve arbeid 
te voorzien. De noodzaak van een verbetering van de arbeidsproduk-
tiviteit in de landbouw is ook nu nog steeds aanwezig. 
Overheidsbeleid 
De overheid was er zich van bewust dat alleen door vermin-
dering van het aantal werkers in de landbouw, de arbeidsprodukti-
viteit zou kunnen toenemen. Daarom werd in het begin van de jaren 
zestig het "Ontwikkelings- en Saneringsfonds" opgericht, waarbij 
de overheid zich ging richten op bepaalde groepen boeren en be-
drijven. Daarvóór was het gevoerde structuurbeleid in beginsel ge-
richt op verbetering van de situatie van alle boeren (ruilverka-
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veling, verbetering van de waterhuishouding, etc.)- Het huidige 
en in de toekomst te voeren landbouwbeleid, zal - volgens de 
"Structuurvisie Landbouw" van 1977 - worden gericht op continuï-
teit en groei van de agrarische bedrijfstak waarvan het inkomen 
primair uit de markt dient te komen. De groei moet echter selec-
tief zijn in die zin dat ook rekening moet worden gehouden met be-
langen van milieu, natuur- en landschapsbehoud, ruimtelijke orde-
ning, etc; terwijl de inrichting en beheer van landbouwgronden 
zodanig dient te zijn dat een efficiënte en rationele bedrijfs-
voering mogelijk is. 
Zichtbare verandering 
De vooruitgang op het gebied van de produktietechniek was 
zo spectaculair, dat de afneming van het aantal arbeidskrachten 
daar geen gelijke tred mee kon houden. In de toekomst zal het aan-
passingsproces zich daarom voortzetten. 
Voor het oog is de vermindering van het aantal arbeidskrach-
ten en bedrijven nauwelijks waarneembaar; wèl waarneembaar zijn 
de toenemende mechanisatie van de veldwerkzaamheden, de verbete-
ring van de verkaveling en waterhuishouding en de geweldige bouw-
activiteiten. Met name in de melkveehouderij worden veel nieuwe 
stallen gebouwd en voorzieningen getroffen op het gebied van de 
voederopslag (o.a. "torensilo's"). 
Provinciaal beleid 
De drijvende krachten achter de structurele ontwikkelingen 
zijn veranderingen in de inkomens, de werkgelegenheid, in de tech-
nologie, maar ook op het sociale vlak. In provinciaal verband zijn 
deze veranderingen niet of nauwelijks te beïnvloeden. Wèl kan het 
provinciaal bestuur invloed uitoefenen op de wijze waarop en het 
tempo waarin deze ontwikkelingen plaatsvinden. Met name in het 
kader van een streekplan. Ruimtelijk gezien neemt de Friese land-
bouw 73% van de provinciale oppervlakte in beslag. Ook in econo-
misch en sociaal opzicht is deze bedrijfstak en de daarmee samen-
hangende bedrijvigheid voor Friesland van veel belang. 
Ontwikkelingen in de agrarische structuur tussen 1972 
en 1977 en de te verwachten ontwikkeling tot 1992 
Oppervlakte cultuurgrond 
Gedurende de periode 1972-1977 verminderde in Friesland de 
oppervlakte cultuurgrond met gemiddeld 0,4% per jaar tot 232646 ha; 
landelijk bedroeg de jaarlijkse vermindering 0,5%. Vermindering 
van cultuurgrond betekent in Friesland, waar de agrarische produk-
tie sterk aan de grond is gebonden, een achteruitgang van de agra-
rische werkgelegenheid. 
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In de regio's met de sterkste bevolkingsgroei, Zuidoost en 
Oost, werd meer cultuurgrond aan zijn agrarische bestemming ont-
trokken dan elders, met uitzondering van de Waddeneilanden waar 
andere factoren een rol hebben gespeeld (recreatie, minder goede 
concurrentievoorwaarden t.o.v. de landbouw op het vasteland). 
Voor de periode tot 1992 wordt een zelfde tempo van de ver-
mindering verwacht, eveneens met 0,4% per jaar, tot in totaal 
218650 ha. Hoewel er een iets geringere groei van de bevolking 
wordt verwacht, zal het grondgebruik per inwoner waarschijnlijk 
toenemen. In de "Landbouwverkenningen" van het Ministerie van 
Landbouw en Visserij wordt uitgegaan van een landelijke verminde-
ring van de oppervlakte cultuurgrond met 0,6% per jaar. 
De oppervlakte cultuurgrond van hoofdberoepsbedrijven (waar-
op het bedrijfshoofd ten minste gedurende de helft van zijn ar-
beidstijd werkzaam is), - in 1977 95,5% van de totale oppervlakte 
cultuurgrond - verminderde tussen 1972 en 1977 met gemiddeld 0,4% 
per jaar. De oppervlakte cultuurgrond van "overige" bedrijven nam 
in die periode daarentegen met 1,1% per jaar toe, terwijl voor de 
toekomst een verdere toename met 0,9% per jaar wordt verwacht. In 1992 
hebben deze bedrijven waarschijnlijk 5,5% van de totale oppervlak-
te cultuurgrond in gebruik. 
Aantal bedrijven 
Het totaalaantal agrarische bedrijven van 10 sbe en groter 
in Friesland verminderde tussen 1972 en 1977 met gemiddeld 2,4% 
per jaar (landelijk 2,2%) en bedroeg in 1977 10937. De snelste 
vermindering deed zich op de Waddeneilanden voor - 4,2% per jaar- , 
in Zuidoost - 3,0% per jaar - en in Oost - 2,7% per jaar. Minder 
snel ging het in Zuidwest - 2,0% per jaar - en in Noord - 2,1% per 
jaar. Het aantal hoofdberoepsbedrijven liep terug met gemiddeld 
2,9% per jaar (landelijk-2,4%) ; tot 1992 wordt een zelfde tempo 
van vermindering verwacht waardoor in dat jaar het aantal hoofd-
beroepsbedrijven 6185 zal bedragen tegen 9599 in 1977. In de Land-
bouwverkenningen wordt landelijk een iets snellere teruggang ver-
wacht, nl. -3,3% per jaar. Ondanks de minder gunstige bedrijfs-
groottestructuur in Achtkarspelen was in dit gebied de verminde-
ring van het aantal bedrijven gering (0,9% per jaar gedurende de 
periode 1972-1977). 
De vermindering van het aantal bedrijven is meer het gevolg 
van de geringe animo om vooral kleine bedrijven voort te zetten 
dan van grondonttrekking voor niet-agrarische doeleinden; ten 
hoogste een zesde van de vermindering kan aan het laatste worden 
toegeschreven. Hoofdoorzaak was dat voor kleine bedrijven met een 
éënmansbezetting, de noodzakelijke opvoering van de arbeidsproduk-
tiviteit door gebruik te maken van de technische mogelijkheden, 
niet kon worden verwezenlijkt. Van de opgeheven bedrijven blijven 
de gebouwen dikwijls nog bij het voormalige bedrijfshoofd in ge-
bruik, om later te worden verkocht aan niet-agrariërs die "buiten" 
willen wonen of als tweede woning. 
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Tussen 1972 en 1977 nam het aantal "overige" bedrijven in 
Friesland toe met 1,8% per jaar (landelijk:afneming 1,1%) tot ruim 
12% van het totaal. Tot 1992 wordt een verdere toeneming verwacht 
met 1,4% per jaar (landelijk volgens Landbouwverkenningen een 
jaarlijkse vermindering met 1,0%), waardoor de "overige" bedrijven 
dan bijna 20% van het totaal zullen uitmaken, een percentage dat 
overeenkomt met het dan voor het gehele land verwachte. In de re-
gio Zuidwest zal het aandeel van de "overige" bedrijven in 1992 
waarschijnlijk 11%, en op de Waddeneilanden naar schatting 44% be-
dragen. 
Oppervlaktestructuur 
In de verdeling van het aantal hoofdberoepsbedrijven naar 
oppervlakteklasse - de oppervlaktestructuur - zijn tussen 1972 en 
1977 belangrijke veranderingen opgetreden. In de klassen beneden 
30 ha verminderde het aantal bedrijven; beneden 20 ha zelfs met 
meer dan een kwart. Boven 30 ha was er een toeneming, boven 40 ha 
met ruim 35%. Deze tendens zal zich in de toekomst verder voort-
zetten. De gemiddelde bedrijfsoppervlakte - in 1972 en 1977 resp. 
20,7 en 23,5 ha - zal tot 1992 naar verwachting nog met ruim 10 
ha toenemen tot 34,2 ha. 
Grondgebruik 
In 1977 was 90% van de oppervlakte cultuurgrond in Friesland 
grasland en 9% bouwland; tuinbouwgewassen namen minder dan een 
half procent van de oppervlakte in beslag. Er treedt een zekere 
ontmenging op van gecombineerde akkerbouw- veehouderijbedrijven, 
waarbij om verschillende redenen de voorkeur naar akkerbouw blijkt 
uit te gaan. Verbetering van de cultuurtechnische produktieomstan-
digheden, o.a. als gevolg van ruilverkaveling, vormt hierbij een 
verdere stimulans. De oppervlakte grasland nam tussen 1972 en 1977 
mede onder invloed hiervan enigszins af ; de oppervlakte bouwland 
nam met een vijfde toe, deels door ingebruikneming van gronden in 
de Lauwersmeer en door de verbouw van snijmais. Voor de toekomst 
is een verdere toeneming van de oppervlakte bouwland te verwach-
ten, ten koste van de oppervlakte grasland. Mede omdat op kleine 
akkerbouwbedrijven behoefte zal bestaan aan intensieve teelten, 
zal het areaal tuinbouwgewassen op de akkerbouwbedrijven worden 
uitgebreid. De onderlinge verhoudingen zullen er niet veel door 
veranderen: in 1992 88% grasland en 12% bouwland; tuinland blijft 
beneden een half procent. 
Produktieomvang 
De agrarische produktieomvang wordt uitgedrukt in standaard-
bedrijf seenheden (sbe), waarin de uiteenlopende produkties onder 
één noemer worden gebracht op basis van de inzet van de produktie-
factoren grond, kapitaal en arbeid. Ook de omvang van niet-grond-
gebonden produkties (b.v. intensieve veehouderij) kan hierin wor-
den uitgedrukt. 
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Ondanks vermindering van de oppervlakte cultuurgrond, nam 
tussen 1972 en 1977 de omvang van de totale agrarische produktie 
in Friesland met gemiddeld 2,2% per jaar toe (Nederland 2,5% 
a.g.v. een sterkere groei van de intensieve veehouderij en de 
tuinbouw). De omvang van de rundveehouderij in Friesland nam toe 
met 10%, de akkerbouw met 37% en de intensieve veehouderij met 
20%. De produktieomvang van de tuinbouw verminderde met 11%. 
Voor de periode tot 1992 wordt een verdere groei van de pro-
duktieomvang verwacht, echter in een aanzienlijk trager tempo dan 
in het recente verleden, daar het producerend vermogen van de 
grond niet onbeperkt kan worden opgevoerd. Voor hoofdberoepsbe-
drij ven wordt een toename verwacht met 0,7% per jaar, tegen ge-
middeld 2,3% per jaar in de achterliggende periode. In de Land-
bouwverkenningen wordt een gemiddelde landelijke groei van 0,5% 
per jaar verwacht. 
In de periode 1972-1977 trad een sterker dan gemiddelde 
groei van de produktieomvang op in de regio Zuidoost, met name in 
de gemeenten Heerenveen, Ooststellingwerf en Weststellingwerf; een 
zeer geringe toeneming vond plaats op de Waddeneilanden. 
Intensiteit van het grondgebruik 
De groei van de produktieomvang is, bij een in hoofdzaak 
grondgebonden produktie, afhankelijk van de mogelijkheden om de 
intensiteit van het grondgebruik te kunnen verhogen. De oppervlak-
te cultuurgrond neemt immers af. In de rundveehouderij is de in-
tensiteit van het grondgebruik toegenomen door meer dieren per ha 
te houden; dit werd mogelijk door een betere bemesting, waterhuis-
houding, verkaveling, verzorging van het grasland, maar vooral ook 
door gebruik van krachtvoer. In de akkerbouw zijn de extensieve 
granen in toenemende mate vervangen door de intensievere rooi-
vruchten (aardappelen, suikerbieten). De intensivering was in de 
afgelopen vijf jaren het sterkst in het oosten en midden van de 
provincie, en het geringst in het westen, op de eilanden en in de 
gemeente Achtkarspelen. 
De intensivering kent fysieke grenzen, waar in een prognose 
rekening mee moet worden gehouden. Voor grasland wordt op hoofd-
beroepsbedrijven in 1992 een veedichtheid verwacht van gemiddeld 
2,20 melkkoe per ha (1972 1,46, 1977 1,74); met inbegrip van jong-
vee en ander graasvee: 2,79 grootvee-eenheden (gve) per ha gras-
land. Daarbij is rekening gehouden met de behoefte aan minder 
jongvee in verband met de veel tragere groei van de melkveestapel, 
terwijl bovendien is aangenomen dat er een geringe toename is van 
het aantal stuks mestvee en schapen. In de akkerbouw zal de ver-
vanging van granen door rooivruchten nog enigszins verder gaan. 
Bedrijfstype, specialisatie 
Op basis van de verhouding tussen de omvang van de verschil-
lende produktietakken per bedrijf, zijn acht bedrijfstypen onder-
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scheiden. Het aandeel van de gespecialiseerde rundveehouderijbe-
drijven (ten minste 80% van de produktieomvang in deze produktie-
tak), bedroeg in 1972 en in 1977 84% van het totale aantal hoofdbe-
roepsbedrijven. Daarop volgden de bedrijven met ten minste 60% 
akkerbouw (in 1977 5,5%, in 1972 3,5%) en bedrijven met ten minste 
80% intensieve veehouderij (in 1977 3%, in 1972 2,5%). Het aantal 
bedrijven van de laatste twee typen is sedert 1972 toegenomen; dat 
van de niet-gespecialiseerde bedrijven en de bedrijven met 60-80% 
rundveehouderij, en de tuinbouwbedrijven afgenomen. Bij de "ove-
rige" bedrijven waren de intensieve veehouderijbedrijven verhou-
dingsgewijs belangrijker dan bij de hoofdberoepsbedrijven. 
Er is een toenemende specialisatie, welke ook duidelijk tot 
uiting komt in het toenemend aandeel van de meer gespecialiseerde 
bedrijven in de totale produktieomvang in elk der produktietakken. 
In de intensieve veehouderij is men echter blijkbaar niet geneigd 
de cultuurgrond af te stoten,waarschijnlijk met het oog op de 
mestafvoer. Het percentage bedrijven met ten minste 80% intensieve 
veehouderij dat cultuurgrond in gebruik heeft, nam tussen 1972 en 
1977 toe van 57% tot 60%. Van de glastuinbouwbedrijven beoefent 
minstens de helft ook opengrondstuinbouw. Te verwachten is dat de 
specialisatie in de toekomst nog verder zal toenemen. 
Schaalvergroting, modernisering 
Specialisatie gaat meestal met schaalvergroting gepaard; 
produktiegroei geschiedt dikwijls in één produktietak. De meest 
in het oog lopende schaalvergroting had plaats in de melkveehou-
derij . Verbetering van de arbeidsproduktiviteit vraagt meer dieren 
per arbeidskracht, in het algemeen slechts te bereiken door het 
aantal dieren per bedrijf te vergroten. Daarvoor is uitbreiding 
van stalruimte nodig en om een efficiënte inrichting mogelijk te 
maken vaak nieuwbouw. De daarmee gemoeide investeringen maken het 
noodzakelijk dat het aantal stuks vee per arbeidskracht tot het 
maximaal mogelijke wordt uitgebreid. Tussen 1972 en 1977 nam het 
aantal hoofdberoepsbedrijven met 50 of meer melkkoeien toe met 
1380, een ruime verdubbeling. Het aantal met 100 en meer koeien 
steeg van 38 tot 330. In 1972 bedroeg de gemiddelde melkveestapel 
23 dieren, in 1977 43; voor 1992 wordt een gemiddelde melkveesta-
pel van 81 dieren verwacht en zullen in Friesland waarschijnlijk 
1500 bedrijven 100 of meer melkkoeien hebben. 
Om dit mogelijk te maken zal nog veel moeten worden gebouwd. 
Het aantal ligboxenstallen in Friesland dat in de periode begin 
1974-begin 1979 toenam van 594 tot 1976, zal in 1992 3100 bedra-
gen. Het aantal torensilo's, begin 1978 107, zal in 1992 naar ver-
wachting 500 bedragen. 
Ook in de intensieve veehouderij vindt schaalvergroting 
plaats; het aantal kleine eenheden is hier afgenomen. De akkerbouw 
in Friesland blijft nog een relatief kleinschalig karakter behou-
den. 
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Arbeidskrachten 
Het aantal vaste arbeidskrachten op de hoofdberoepsbedrijven 
is tussen 1972 en 1977 met 2769 of ruim 17% afgenomen tot 13164. 
Een vermindering met gemiddeld 3,7% per jaar (landelijk slechts 
2,7% omdat het aantal arbeidskrachten op de tuinbouwbedrijven veel 
trager afneemt). In Friesland bedroeg de daling van het aantal be-
drijf shoof den 2,6% per jaar, van meewerkende zoons 9,6%, en van 
overige arbeidskrachten 5,6%. Op de Friese Waddeneilanden was de 
totale afneming het sterkst: jaarlijks 5,7%. In de regio's Noord-
oost, Noord en Oost was de daling ca. 4%, in Zuidwest en in Zuid-
oost ongeveer 3,5%. 
T.a.v. de bedrijfshoofden is er van een zekere vergrijzing 
sprake. Het percentage van 50 jaar en ouder nam met 2 toe tot 
48,1% in 1977; het percentage jonger dan 40 jaar verminderde met 
2,5 tot 23,0%. Vooral op bedrijven kleiner dan 20 ha zijn rela-
tief weinig jongere bedrijfshoofden. Tot 1992 zal het aantal vaste 
arbeidskrachten naar verwachting jaarlijks met 2,9% verminderen 
(Landbouwverkenningen landelijk -3,4% per jaar), namelijk het aan-
tal bedrijfshoofden met 2,8%, meewerkende zoons met 5,5% en overi-
ge arbeidskrachten met 2,5%. Het betekent een vermindering met 
ruim 4700 arbeidskrachten tot 8445 in 1992. Gemiddelde jaarlijks 
te verwachten vermindering per regio: Noordoost 2,9%, Noord 3,0%, 
Zuidwest 2,2%, Zuidoost 3,4%, Oost 3,4% en Waddeneilanden 3,5%. 
Arbeidsproduktiviteit 
Het aantal sbe per vaste arbeidskracht is een indicatie voor 
de arbeidsproduktiviteit. Tussen 1972 en 1977 nam in Friesland het 
aantal sbe per man toe met gemiddeld 6,2% per jaar (landelijk 
+5,3%). Voor de periode tot 1992 wordt een toename verwacht met ge-
middeld 3,7% per jaar (Landbouwverkenningen landelijk 3,8%), een 
duidelijke afzwakking ten opzichte van de periode 1972-1977. De 
oorzaken liggen enerzijds bij de te verwachten minder snelle ver-
mindering van het aantal arbeidskrachten, anderzijds bij de te ver-
wachten tragere groei.van de totale produktieomvang. 
Het hoogste niveau van arbeidsproduktiviteit heeft de regio 
Zuidoost, vooral Utingeradeel; het laagste niveau de Waddeneilan-
den en de regio Oost, in het bijzonder Achtkarspelen. 
Mogelijke afwijking van de prognose als gevolg van na-
tuurreservaten en beheersmaatregelen, aangegeven in de 
nota "Alternatieven" 
Uitgangspunten prognose en berekeningen 
In voorgaande prognose is geen rekening gehouden met ont-
trekking van cultuurgrond ten behoeve van natuurreservaten, noch 
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met de invoering van beheersmaatregelen 1). In de alternatieven 
1 en 2 wordt hiermee wel rekening gehouden. In verband hiermede 
is een voorzichtige raming gemaakt van de mogelijke invloed van 
deze alternatieven op de prognose. Er is hierbij aangenomen dat de 
maatregelen alleen betrekking hebben op grasland. Voorts zijn de 
"overige" bedrijven buiten beschouwing gelaten. 
Reservaatgebieden 
T.a.v. de reservaatgebieden is aangenomen dat de aangegeven 
oppervlakten geheel aan het agrarisch gebruik worden onttrokken. 
Zou dat gehele bedrijven betreffen, dan betekent dat voor de al-
ternatieven 1 en 2 een vermindering ten opzichte van de prognose, 
met 231, resp. 217 hoofdberoepsbedrijven en met 309 , resp.289 ar-
beidskrachten. Zou het neerkomen op onttrekking van een deel (ge-
middeld 20%) van de cultuurgrond aan bedrijven, dan zouden hier-
door ongeveer vijfmaal zoveel bedrijven worden getroffen, maar 
zouden geen arbeidskrachten behoeven af te vloeien (al zou er wel 
een arbeidsoverschot op deze bedrijven ontstaan). Extra inspanning 
om de overgebleven gronden zo intensief mogelijk te gebruiken,ligt 
daarbij voor de hand. 
Beheersmaatregelen 
Beheersmaatregelen betekenen beperkingen in het gebruik van 
de grond en vooral beperkingen ten aanzien van intensiveringsmo-
gelijkheden. Aannemende dat voor de genoemde oppervlakten cultuur-
grond de intensiteit van het grondgebruik ten opzichte van 1977 
niet meer zal kunnen toenemen daar waar zowel natuurwetenschappe-
lijke als landschappelijke overwegingen in het geding zijn, en 
slechts half zoveel als in de oorspronkelijke prognose zal kunnen 
toenemen waar het alleen landschappelijke overwegingen betreft, 
zou dit voor de alternatieven 1 en 2, ten opzichte van de progno-
se, een vermindering van de totale produktieomvang betekenen van 
0,7, resp. 1,6%. 
Totaaleffect 
Voor reservaten èn beheersgebieden samen, zou het effect 
voor de alternatieven 1 en 2 op de totale produktieomvang neerko-
men op een vermindering van 4,2%, resp. 4,8% ten opzichte van de 
prognose, en daarmede van de werkgelegenheid voor 363, resp. 425 
man. 
Ten aanzien van alternatief 2 tenslotte, is nog rekening ge-
houden met een minder snelle afneming van de oppervlakte cultuur-
grond ten gevolge van een tragere groei van de bevolking, ni. met 
0,3% per jaarinplaats van met 0,4%. In dit geval zou het verschil 
1) Ook niet met inpoldering van buitendijkse gronden, maar dat 
is in dit verband buiten de orde. 
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met de in de prognose berekende produktieomvang, teruggebracht 
kunnen worden tot 3,4% of wat de werkgelegenheid betreft 302 man. 
Bij deze berekeningen is ook de 5700 ha grond in aanmerking geno-
men, waarvan in de stemmingsrapporten van ruilverkavelingen ver-
meld staat, dat er geen cultuurtechnische werken zullen worden uit-
gevoerd. 
Met het effect op de van de landbouw afgeleide bedrijvigheid 
kon, door gebrek aan gegevens, geen rekening worden gehouden. 
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Bijlage Veel gebruikte termen en begrippen 
Landbouwbedrijven, agrarische bedrijven 
Bedrijven met rundveehouderij, akkerbouw, tuinbouw of inten-
sieve Veehouderij (varkens, mestkalveren, pluimvee). 
Hoofdberoepsbedrijven en overige bedrijven 
Hoofdberoepsbedrijven zijn bedrijven waarop het bedrij fs-
hoofd ten minste de helft van zijn (haar) arbeidstijd aan het be-
drijf besteedt. De andere bedrijven worden overige bedrijven ge-
noemd. 
Standaardbedrij fseenheden (sbe) 
De omvang van een agrarisch bedrijf en van afzonderlijke 
produktie-eenheden binnen een bedrijf kan worden uitgedrukt in 
sbe. Het aantal sbe is evenredig met de per hectare of per dier 
toegerekende factorkosten (arbeid, rente en netto-pacht) in een 
basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering onder genormali-
seerde omstandigheden. Basisjaar 1975. 
Enkele voorbeelden: 
sbe sbe 
1 ha granen 2,5 
1 ha cons.aardappelen (klei) 7,5 
1 ha pootaardappelen (klei) 12,0 
1 ha suikerbieten 6,5 
1 ha snijmais 3,5 
1 ha tulpen 55,0 
1 ha grasland 1,0 
melkkoeien, per dier 2,5 
jongvee, per dier 0,7 
schapen, per 10 3,0 
fokzeugen, per dier 1,4 
mestvarkens, per 10 1,8 
slachtkuikens, per 1000 3,5 
Gegevens van bedrijven met een omvang kleiner dan 10 sbe 
worden in de statistieken niet verwerkt. 
Oppervlakte "gemeten maat" 
Dit is de oppervlakte cultuurgrond die in gebruik is bij het 
agrarische bedrijf; zonder tuin voor eigen gebruik, grienden, 
riet of biezen, bos, gebouwen, erf, sloten en niet in gebruik zijn-
de cultuurgrond. Wanneer dat wel wordt meegeteld, wordt gesproken 
van de oppervlakte "kadastrale maat". 
Bedrijfsoppervlaktestructuur, bedrijfsomvangstructuur 
De verdeling van de bedrijven over een aantal oppervlakte-
klassen, c.q. bedrijfsomvangklassen. 
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Bijlage (le vervolg) 
Intensiteit van het graslandgebruik, c.q. bouwlandgebruik 
Intensivering wil zeggen: verhogen van de produktie per op-
pervlakte-eenheid; op grasland kan dat door meer dieren per hec-
tare te houden, op bouwland door gewassen te verbouwen die meer 
bewerking en verpleging vragen, maar daartegenover een hogere gel-
delijke opbrengst leveren. De intensiteit kan worden verhoogd door 
zwaarder bemesting, maar ook door allerlei cultuurtechnische maat-
regelen. De intensiteit kan worden uitgedrukt in sbe per hectare. 
In de veehouderij wordt bovendien gewerkt met het begrip grootvee-
eenheden per hectare. 
Grootvee-eenheden 
Een grootvee-eenheid komt overeen met de jaarlijkse voeder-
norm van een volwassen melkkoe van 550 kg levend gewicht met een 
dagproduktie van 15 liter en 4% vet. Op basis van deze norm kan 
voor de verschillende diersoorten het aantal grootvee-eenheden 
worden berekend: 
1 koe = 1 gve 1 schaap = 0,1 gve 
jongvee, per stuk = 0,4 gve 1 paard = 0,5 gve 
Specialisatie 
Specialisatie treedt op wanneer een bedrijf zich sterk(er) 
op één produktietak concentreert. Dat kan bijvoorbeeld zijn op de 
melkveehouderij, maar ook op de intensieve veehouderij ; in het 
laatste geval is binnen de intensieve veehouderij specialisatie 
op een diersoort mogelijk. 
Bedrijfstypen 
De bedrijven zijn gekarakteriseerd naar het aandeel in de 
totale produktieomvang per bedrijf in sbe, dat door één bepaalde 
produktietak wordt ingenomen. Ten behoeve van dit onderzoek zijn 
8 typen onderscheiden: 
1. gespecialiseerde rundveebedrijven 
(80% of meer van de produktieomvang voor grasland, rundvee, 
schapen, paarden); 
2. overwegend rundveebedrijven 
(60-80% van de produktieomvang voor grasland, rundvee, scha-
pen, paarden); 
3. overwegend akkerbouwbedrijven 
(60% of meer van de produktieomvang voor akkerbouwgewassen); 
4. gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven 
(80% of meer van de produktieomvang voor mestkalveren, var-
kens en/of pluimvee); 
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Bijlage (2e vervolg) 
5. overwegend intensieve veehouderijbedrijven 
(60-80% van de produktieomvang voor mestkalveren, varkens 
en/of pluimvee); 
6. overwegend glastuinbouwbedrijven 
(60% of meer van de produktieomvang voor tuinbouwgewassen 
onder glas); 
7. overwegend vollegrondstuinbouwbedrijven 
(60% of meer van de produktieomvang voor tuinbouwgewassen 
in de open grond); 
8. gemengde bedrijven 
(in geen van deze produktietakken 60% of meer van de produk-
tieomvang) . 
Vaste arbeidskrachten 
Mannelijke arbeidskrachten die regelmatig, het gehele jaar 
door, ten minste 15 uur per week op een zelfde agrarisch bedrijf 
werken. 
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